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К ту  п едл о  о   д е т   до  од     пе    
  до е   л д .  т   к топод   о е  
’ л   е   пе   , кол   п лку   д у ло ,   о о о у,   
допо о о   ук   т   е т ,  п о л   до     кл д   л   о тку   
д   лу л   л д   оє д   кл е   дл   п   кол о о 
ту  т   е   т о   п кт   д .  К о   одел   пе ед  
о ,  дл   е    о оє  те то , до  о о  у  е  ує. К т  
е пе у т  п о о у  т  под    поле у т   о у   о т  
те ,  п о ле ,  кто ,  п о е ,  .  о у  тел     п лот, 
е ле по д к    уд ел к,  опт к    еоло ,  ту т    еколо ,  л к   
о к,  ко   о е     пол т   д   ко то у т   к то  
те л .  о т ,  л у    о т   т о   до о те   е  о ут  
е пе т    у   о по д ,   тек т ,      о  пе ед   о .  е 
п д  лу  л е  к то   о е .  о    е  д о,  о  о   т о 
у л     е  по кде е  тт       то  о      ек  
теле о ,  п л т   ет,  ґ д ет , GPS‐ то .  т   о   д  
т о о    о о о  по ту ( л  т о  к  у  т ) дл   до о о   
л о о  п тт   еде о о  те лу    о   то к   т т  
к то   о е .    т   е  ду ує о   д  ,  ле 
п л о 75%  то л ду  л д   о уєт     о о   по е   к т  т  
 к топод   л к  ( е , пл  то о). 
то  к ,  п л ,  т у   о е т   у  оє у 
т о ле   т   о тку  п о л   к то .    о ’єкт     о у л  
п   о   ло  тле   у  кл   л   л те ту ,  де 
о л д т   о о   поло е   к то о   ук .  о у  то о  
ко   п о   по т   у у ут     п к у  п о л у  –  у л т  
о по о е  доку е т л   те л , л те ту   до о т ,  е у   е е  
те ет,  по д   к то     покол   т   е т   т у      у 
е о у  л т   л д   о     л   уд е   у  о у 
д .    етод о   то к   о у  т к   п д д  є  о ґ у то .  о  
под т ,  о  о о ле     ле к   дл   т   о т  
те л   у є  кл к т   дод тко   те е   т   допо о е  к е 
о ут     о т   к то у  уку,  к е  о олод т   у  
д пл   т   о т   у е  е  до ут   .    о л ду    е, 
о у ло   л д є      л о о  по к :  «К то :  дк  
о  "terra incognita"». 
  п е ел к   л ,  пе е   л т   т о е   кол  
к то   те л   е  е е л .  о   д  д л  т л к  де к    















о о т   ле   л т   є      к т ,  кол о   т   о о . 
т у      то    л о  колек   то . 
ло  у   п д ле о  то   о тку  к то   де   т  
о е .  е  лко   ко о о,  д е у  уд ‐ ку епо у к т   ул   о  
о  л ,    то   о е   ту.  к,  т   к т   пот о 
о л д т ,  пе еду ,  е      о од о у  д   по  
( п кл д,  к   од о о пу кту пот п т     ),    к у к л  доку е т , 
  к  у ко е т о     о   дт о е о  то е , кул ту у, 
у.  к   к то   о е   є      опл  
е клопед  у о о,  о  уло  до о л д  у пе  пе од  у, у   
т   ту,  допо т   л ут   у  уле,  п о л дку т     о у т  
то   т о ле   де ,  ло о , те оло  то о. 
л   т ко   є  до о т ,  о  к т   е  т л к   до л  
кол   т,      е по е ед о  о у л   о о,  л  по т   пл  
  о ток  у п л т     о ’   о т   у   д .  е 
к т   д ул     ел к   ео   дк тт ,  пл ул     о ток 
ко о‐пол т   ко л кт ,  по ук  ко   коп л ,  е  
п о ле  о о о   до о ’ ,  о л о‐еко о о о  т у т   . 
  у о   о о   о о   епо ,  у о о    те о о 
е пе е ,  к то о   о о т   еле     п т   о оде  
л   о  т   о  о л  о     о т е т к то  
те л . К то ,  к  д , є  кту л о ,  т ко п о е ує, о опл є 
е  л   е     е т   ко ту ,  є  ок   пе пект   дл  
под л о о  о тку.  
то   под єт ,  о  л  по к  уде  к  т  ко  
дл   туде т   пе л о т  « еоде  т   е леу т » п   е  д пл  
«К то »,  « еоде »,  « опо   пл   т   к т »,  «К то  
етод  до л д е »  т   .    о е  ут   ко т   туде т      
пе л о те ,  к   т   по д е   еоде о‐к то  
















ле  п о Зе л    д у 
 
  о   о  пл ет  є  д о  л  дл  к то , 
о к л к   д  о о  ле т  до то т  к то   о е .  о у 
о  пл ет  у  у д у    од   ту у л л   еод ко о.  ле,   
по   о оде ,    еп л о    о.  ле ло  е,  пе еду ,  д 




  т од   д   е л   л   пукл   д ко ,  к   ле    




. 1.  ле  п о  е л   т од   д  
 
ло   то л     до о е   е еп ,  к  пл л  у  од .  к о  ло  




ло   ду л ,  о  е л   є  л д  о ,  д   л  ко  
є  ло  ( . 2).  о  по т л ,  о   п де   д  ло у –  о е, 
    од   о т   о ,  е е   к   е  у л   пе е од т .  о у   
д ло ,  о  ло   о т о     д о у  л   « то о »  о . 















п єт  т е де  е о –  е е   т.    е ,  к      е л  є  у ,  од  т  
по т .  д  е ле   од т   е од   –  пекло,  куд   опу к т   ду  




. 2.  ле  п о  е л   ло  
 
по те ,  к    о к   о о то   од т   о е,  л д  
ду л ,  о  о о опу к єт     о е    о  од т   о о те  по о    о ,   




од ,  к   л     ле т ,  к е  у л л   о   е л ,   
ло .  т од   є е   л     ,    е л   д л    
о ,    к   подекуд   о т   о .  О о л е  е  у  то удо  




е   є пт   е л   у л л   у  л д   пло ко о  п окут к , 
ото е о о      то   о .    е       оп   ел е  




  т од   е   л т  л де  у л л   е л   ел е  т о  















Оке ‐ ко .  о е п д єт   од     од Оке у    од    опу к єт    
    од ,  дд   е л  у  олод  те   о .  д   о к , 
к   к ул   т   д леко    о е,  п д ло  ут     то  е ,    то 




. 3.  е л    у ле   т од   ек  
 
ек   л ,  о  о   ут     е т   е л ,    к   то о о  д ку 






















  оло   у ле   т   д е   ло ’ ,  е л   пло к    
поко л     од   е е е о о  е т о о оке у    п   т о  к т  




  д   по   е л   п п у л   ку у  о у.  л   е л  




то т ,  тек  у л л    у  л д  п’ т  к д т ,  о  о т о  у 
о о у по дку.    е т   од л   е   т е д     о .  о   ул  
ото е   одо .  е  д у   под л  ту    от   екто ,  ко    





    о о  т т   уло  о по д е е  т т е 
у ле   т ко о куп  Ко   д копло ,  ке    п л  подо о е  
по  е о о у  о     д ко у  оке у,  то л     к   , 
окот ,  д о   д ,  е ло у,  пе е у     од ок   кел     , 
кл  у к  « т к  топо ».  
то   т е д у ,  о  т  о     ел е у  к     по е  
о у  од  у  ло   по тол   л , кол  то  о оло ,  о пе   к  
ул   оделл   то удо .  
д о  Ко ,  у  к   од т   е л ‐ у ,  к   о єт  
о е ‐Оке о  ( . 5).  е л   до  (   оду    д) у д    до , 
 попе ек.      то т   т к   о ,  коло  ко   п одо  д   од т  
о е.    от о  к   ту  ут   от   :    од  –  д ,   п д  
–  е оп ,    од   –  кел т ,    п о   –  к .    е дол   о е ‐
Оке о ,  од т   е  од   е л ,  де  о уєт     д     де  до 
потопу  л    л д .  е л   о у т   от   к ,  ток   к   од т  
у  .  к     ( е о   ( ґ),  ео   ( л),  ґ ,  Є т)  к о   о  
п о од т   е е   о е‐Оке   о  п д  ,    о у  ’ л т   у е    у . 
е е   д  п дт уєт   от   п о   т   к   ту. 
К к   к     ле к   тк ‐ к .    к   од т  
ел,  к   пу к є  те .  д  о о  е е о о  оду до  е о   к  


















. 5.  ле  п о  е л       о о  т т  
 
« т к   топо »  Ко   д копло   до л   у п л  
у ле   оє  епо ,  л     то     д т  до е   уко о  















е од е ел  к то   о е ь 
 
т   к то   о е   по л   ’ л т   у  д лек   . 
е  тт   п у у ло  пе   л де   п т   кол   т   
ко то у т   от       о от     .  д т т  
о є ту т     е о т   до л   дпо д   л к    
п д у о у  те л :  к ,  к тк     ку   т ,  л   т л к , 




л  д  к то   ел к   то у т   о е   е .  
к л   л ок у  л д  то ок  о ує  т у  о о о  е ,   
то у  л   т   к   к :  е ,  е е     л т   (т к    «Л т  
т кут к»),   т ко  кл те   ок  ле д ,   д туєт  п л о 16500  . до 
.  е.  де     т   пе е   Л ко  ( ),  к   ул   п дко о 
дк т   от   п дл тк   у  1940  .  е  о   тк ул     ут о е  
п л  п д   о ,    ку п д    о   лу л   л к к ,  у к  от .  
о у   к л к т     к т   п е  до л д е   у  пе е   к л  
л к ,  Л ко  т   « к т ко   к пело »  пе оо  
о е . 
  т   пе е   Куе ‐де‐ л ‐К т л о    п   де   то к ,  о 




кте о   о о л т   л о т     к то   док 
уло  те,  о  о опл л   о   е ел ку  те то ,  л   еод ко е 
е е       п к     е  т л   к  п дп , о к л к   е 
е  уло  п е о т .  л о   пе еду о о   о тку  к топод  
о е   ул   д т т  л д  до  л . 
о еде   еоло   о копк   п д  ке т о   к де к    
допл к     е е   к   о  по л у  ел   е  К ко о  о у 
  е к  у 1966  .  л  ул ок    о т   до к  21  ,   
ко у   пе еплете   е л д ,   пе  по л д, л  до л д к   о л  
по т   о ле у  к т у  е о т :  пу к    о ,  то у   де е , 
е е у д о  п лел  л   ку ( . 6). 
  е е   к   ул   е е   от   дко   по уд .  по тку 
еоло   л     е о т   т   кол   л д к   тл ,  кл де    
ко те   о т .  ет е ту  ук л  до о.    е  п ло дек л к   ок .  ле   


















. 6.  л ок      о т  
 
ко  ек пе т   т о л   к  дк  у 13‐15 т .  . до  . е.,  о 
є  у к л е  е .  е  од е    д     у   до   у  т  
к то   т о т о те .  л ок  д т   у  « е ‐к т ». 





о  од     л   д     е е е   к то   о е  
д о т   пл   т     т   т л‐ к  ( у е ),  к   д туєт  
п л о 6200  . до  . е.  л   т   о п   о ує  т уте у 
от о у  п ку  то     де к   дд л   д  о о  е е   улк , 
о л о,  ‐ .  
кт о  у    по л д   к то о о  л к   к є 
д утт ,  о  о     от   пт о о  пол оту  т   о е  
упо   о   уд к ,  к   од т  п д од   п л  д о .  к  
е   до е   е о т   т л   кте о   дл   о  п  
л . 
  .  7  еде о  пл   т л‐ к     ко о   п о о ко  






















 1987  .   п де о у  од   у о   о д ,   дек л ко  де тк  
к ло ет   д  ток   к ,  у  т   о   у  е ел ‐ уд 
т л к   е   о етт   дк  од у    л  д е     е е е  
до    д   к то   док.    о у  допо о у  о у  д  
еду к   е   ,  к  пок  пот є   от, де  од    
к ’   лок  ( л ко 12  то )  у  о   п лелеп пед .    о о  по е  
е е о  о е  т л е  ( одо ток ), до    по еле .  
о л д е  пок л ,  о к то е  о е   є п л  
т   1:15  000  –  1:20  000,  т о л   о о  п одо   т о   ок . 
туєт   о о к е  4 –  по тко  3  т ол тт  до  .  е.  к о,  о  т  





о  п д   к то   п ’ ток,  к  ко   д туєт   п л о 
2500‐2200  . до  . е.,  д о т   е т е  о е   е опот ,  ке 
л  п   о копк    300 к  п е  д  ло у   од     т о  
л  т л ок ( . 8).  
ол ,  о     лу ку  ,  о е   о   Л у  т   е ет 
о ,  о т о   до  под о  л  по е  – п до     к  
.    е т л   т   п лел   к   л   пок о 
ку  Є т.    п д   у  о е  к   ут о є  дел ту.  т   л   ок 


















. 8. К то е  о е     л  т л  
 
оло е   то   ту  т ко   е о  к у к ,  к  




о    д   е е л   о т   т од   о е    
к .  
  те то   п де о‐ л п ко   дол   л ‐К о ке    т л  
од т   ел е е   пет о л  –  л ко 300 т .,  к   ле т  
до  п ’ ток  е т о   п д   КО.  де   о   ул   у  1914  . 
т л к   п ту ,    по до ле  п о    од е   пе е    к  
1950‐   . опу л ку   еоло   уел   т .  
е к       п о то  т   оє   дет л т ,  к,  к о, 
к л   л ок  к то о   те т к ,  к  ко о  дл у т   д 
е ед  2 т ол тт  до  . е. ( . 9). 
К то е  о е   є  до у  л ко  4  .    о у 
дпо д   пло ,  л     удо   к   пок о  пол , 
те к ,  т у к ,  о у л   к л ,  колод ,  д еде   е л  дл   т , 


















. 9.  к л  пл  у д    дол   л ‐К о ке 
 
е  к то е  о е   по  п у  ле т   до  л  
д е  к д т о  пл .  к  є то   кт,  о    е о т  до   п  




Од є     д е  е е е  к т є  е т   у к  п п у  
к т .  
є  е  те т   кте .  єт   л  д е о    
до   у  т   к т  уд   одо ..  о ує  15‐к ло ет о   д ок 
д ‐ т    е   л,  п о ,  колод ,  до ,  олото о  
коп ле    к е оло е ,   т ко   д т е     .  к л т   є  к т  
пол є  у  ко т   п дп ,  то   о є т     ко т   кол о у. 
ко   л ко 1160  . до  . е  до  п е   о   е к те дл  
у к   о о о   е о   IV  ек пед     т те   к е оло . 
о   е к те  е по т   о о п дп у    , у є птоло   е  кл к є 
у ,  о  е    то  к т . 
К т ,  к   ек по уєт     Є пет ко у  у е   у   ( .  10),  ул  
ле  л д   полео ко о по л к ,  у ко о  е е л о о 
ко ул     Є пт   е д о  о етт     о   е ‐ел ‐ ед ,  ел  


















. 10.  тко о  дт о е   е т  т од о  є пет ко  к т  
 
  еко т у о о у  л д   є  о   280 41  .  т ,  одо 
п л о о  ко по у   о е   е т   к т ,  упе е к    




о   т   дл   ук   є  ло к   к т   ту    л  
т л     е опот .  о   до є  до   ло   т    т т  
к  е л   ео   о ’єкт ,  т к    оло   еле е т .  л к  
е єт  у  т ко у  у е    є єд о   до о   ео о  к то  
ту    о о  е о у,  о  е л    т   .  од     л у  п  
топо ,  е  д ту т  к ту 8‐6  т. до  . е. 
л к  ( . 11)  т укту о под л єт    т   т :   к т  
  п дп ,  тек т    л о   то о     тек т    о от   то о .  е є 
о т то о   ду к   одо  то о,  к  по '       по '   л   тек ту л  
еле е т   л е   к то ,  т к  к о д  тек т   п т  л е  оло  
еле е т     ко то у т  дл   о о  те оло   од   д у  д  о  
к т .    е л   ео   о 'єкт   о т о     е   д о  
ко е т   к л.  Кол   по т   то   оке     до л о    п  
по е   к  « оло   од ».      тек т   до о,  о  т к  
ло о полу е   ло   по л   к  е ку  току,  т к   















о е д о,  о у т  Є т.  о   т кут к   є    оло  




. 11.  ло к  к т   ту 
 
  к то о   то к   о у  то  е л   ео   о 'єкт  
е е о    у   по лк     т у     е   по лк   у 
д о о у  о т у  о 'єкт  од   д од о о. 
ло к   к т   ул   пе е  опу л ко     1889  .      под л  




Є  до о т ,  о у д е   д  к т   ко у л    п л о  л тк    
ко . 
д о  д к   о к,  е  до 4  т.  до  .  е.  ул   т о е   ук   п о 
  –  « ул ут »,  у  к   о л д л   п т      
к то у   е о т .    т у е т   дл   ко     у 
д е ел   ду т   о о ,  ,    л к ,  у     е л   дл  
  д т е ,    ку   дл   е   пло   т   .    тек т  
« к д »  тко  под о  по тт   т у    ео д т   д о у  дл  


















о   л о   о   о ток  к то   у  о л ко у  К т , 
кол     кл д     о е   олод .  у   т  т к   . Кол  
к   олод   ол  пе ед т   о у  т у  о   е ел , то   пе ед  
по л ко   к ту    е   є   те то .    к т   к у л   о  
под ,  д л   д е ел   од ,  оп у л   под тк ,  по т к  
п одо ол т     .    ту л   ол   п дт е д уєт   т ,  о  о  
п к т   о   п тел .  К т к   к т   є  т о   кул ту  




л       до   е е е  у К т  к т д ту т  4  т. до  . 
е.   1986  .   д е  к т к  к т  уло  ле о п д    еоло  
о копок  о   т     епод л к  т   у .  К т   ул  
л о   о   о л     де е ’   лок .    т ,    лок  
е е л ,  е     оло   у о   пе е у .  л   д о   ок  
по л о о  у у  к т   ул  по т   д о ле . 
К т   о є то     п     до т   те у  ок‐п ток  к  
л  у п о   у ,  о  те то   ко   т о л т  107 68 к . 
    по е   п окут   ол ,  к   т т     д л ок 
д т т о о  ок у у.  к     до о   пок   о   л ,  о 
т уд є  е   к т.  о     т ,  по е   ок  е е   у 
п л о у  по дку,  по  те   л .      о е   т ко  
е   ,  де  о ут   ут   ото ле     д  де е ,      д о  
к т  пок   д т    л  (к т к  од     дд ле ,  к  
 д е о т   кл д л  300  о 600  к ок ,      у   е  – 500  ) 
 д л к  л о от ел . 
  тл     д ,  к т     є,  о д о,  л   д е  




п одо  16‐18  т. є опе к   о епл  у  о у оке   ул  
дк т     до л д е   о т о   к о е     ол е .  ел к   те е   у   
кл к л  о л   о к  к т ,  к  ту е   ко то у л  у пл  
 о т о  ( . 12).  о ле   о   ул    то к  п л ок,  о е  у 
  п к ,  де  од л   ле к   к     е еп к .  е  е 


















. 12.  о к  к т     лло  о т о  
 
к  ло ,  п л к   пок у л   п   о к   те     л  
у   л  пл ,   к     е еп к   о у л  о т о .  о 
по те     оке о ,  е   е к   по т л ,  о  о к   те , 
у т     оє у  л у пе е код  у  л д  о т о ,  т   п  
у у.      о т у      к то   о е ,  о   к е 















ток  к то   к  ук  
 
К то   –  е  т од   ук .  до о,  о  к то   кол  
у л   е  у  оє пет ко у,  К т ко у,  ет ко у,  ло ко у 
т , К т к  т   к   пе .  
ле  по тк   д о  уко о   к то   т д о  по ’ у т    
т од о   е є .  е тут  д у  под л  о еоло о о   п кт о о 
п   к то .  « кт   к то »  ул   ео ет ,  к  
л     е ел к  д л ок  е л    пл у     по уд, 
тод   к  ло о   л   п оду,  о у    о   е л   ло   т  






. 13.  о   о к  
 
ел к  д о е к   е   о   о к  ( е . Π θα ό ας ὁ 
Σά ιος;  л. 570 –  л. 490  . до  . е.)  пе е  ло   поте у п о кул т т  
е л   туп   о :  « е  у  п од   є  ут   о о    до ко ло. 
е л   т ко   є  ут   до ко л .  ле  л   до ко л     у  




л  док  кул то т   е л   у   е т  д о е к   е ‐




















  е у  у у   те,  о п д      те е   е л   дк д є 
  по е     колопод   к   т .    л д ,    ку ,    уд ‐ к  
  о   е  д т   к у ло   т .  К   то о,  к у   у е ,  де к   к  
о  по т   т л к     пе   .    е  о е  д у т  л е    то у 
п дку,  к о  по те  пе е уєт  по  пукл   е .  о е  к ут  




д о о  ед о,  у  е ед   20  т.,  ул   де   п кл д  
д е о е к  к то   о е  – к т     о ет     е  (4  т. 
до  .  е.),    к   пок о  д л к   е о т     пл т   под  
ел є у.    о ет   о е о  кол   ,   од  –  о ,     
–  к   т   д   е о т   у  о   п д     п д е ,  о л т .  о  
о ет   т   д о о  е ел к   о   ( л ко 2,5  ),  е е      
еле е т   е о т   є  до то ,  о  п дт е д уєт   п   по    
у  к т . 
е к   о ет     д     є  єд   те л   док  
око о    о тку  д е о е ко   к то     лу о у т  


















т   п д    ко   по од   т од   ек   е  л ло 
  п у т   е,  о  о   л .    к   д т о о  пе то  
лек д   кедо ко о  (   у е   тотел )    лу   ул  
пе л   к око .    л д   ел   дл к  п о де   д т е ,  кл д л  
оп   ут   у у    о л       к ту.  п       до о т , 
  у е   тотел   –  ке   е к   (350‐290  .  до  .  е.)  кл  
до т  докл д у к ту  до  тод   е ел .    е    по тку  по удо у 




'   то е   К е ко о,  л   е то   лек д ко  
л отек   ( е .  Ἐ α οσθέ ης  ὁ  Κ η αῖος;  л. 276‐194  .  до  .  е.)  о 
у ло    к то   к  '   л д ,  кот   пе е  ко л     до т  




. 15.  то е  К е к  
 
д у ,    е у   у у    те,  о  о е  п д    л т о о 
о е то     т   є   (   у )  оп д   од т   п о  д 
оло о    о тл є д о  л  колод .  ле  то е  п ' т ,  о   
лекc д ,  ке  од ло  п л о   т   е до от ,  о е  е    е  
де   оп єт   е    т   оп д     п д е   п ед ет   д т  
е у  т .  то е   ото   п к у лу  у  ( к ),    д   ко ,   
о у  е т ,  к п   е т к л о  т е .  е ед     е е  о о у 















22  л п   то е   т о   у  лек д     п л д    по  
по те т     т   д  т :  о   т л   ко от о ,    у  то о,  к 
о е п д ло   е. Оп д  т   к у л    под лку 7,2,   пот   о у 
т л   л у т .  ло ,  о  є   д т є  д  лек д    7,2°,  о 
кл д є  1/50  кол .    т   ' у   к   л ,    то е у  ул  
до   д т      – 5 т .  т д  (     дк т  пе е у  
е л д     о   д к ).  
т д  –  е  т о  од   у  д т е  у  т о   од ,  о 
ул   пе е  еде   у  ло .  о т   т д   ло к , 
є пет к ,  е к ,  к .  т д   –  е  д т ,  ку  о   п о т  
пок о   одо       оду  о ,  то то  п л о  п одо  2  л . 
к о  у т ,  о    е     е л д  дол є  п л о  158  ,  то  коло 
е о  кул ,   п о еде     кл д є 39500 к ,    д у  – 6287 к . 
у    д т  дл  у е ед е о о  д у   е л   ел у 6371 к ,  о 
о т   е  оп   о у ок  д т   до е     пе  до т  
то  о ле   о   о  пл ет . 
то е   е т л к     е у кул ,  ле   у  по тт  «п лел » 
т   « е д »,  к   ко ту т     о од .    по уду   тку 
п леле     е д   т       о о   кл   д у  к ту  е л ,  к  




. 16. К т  о ку е   то е  
 
е д      к т  п о еде   е  е е    п о к ,    е е  пе  















К е  ( е д  К е ) то о.  ко  до л о п о еде    п лел . 
о у ло,  о    т ко   тко   е о л о  т   коо д т  
ео   о 'єкт .  ле  тк   п леле     е д   д л   то е у 
о л т   л о   дкл д   до   о у  д т е   д    л  
пок т   ко ту   те к ,  к   е т ,  по т   к   т   т .   
д у  д  о   попе ед к ,  к   пок у л   еле у  е л   у  л д  
о л о о  о т о     л ко  по   е е ,  то е   о    
под о   до  ко оте ко о  пл     пок       л   п л о   
дет л о    ео   о 'єкт .  К т   то е   ул   пе о   до о  
  то     к то ,  кл де о     у у   кул то т   е л .    к т  
пок   е  т л к   т   у   коло  е ед е о о  о ,  ле    е 
 Є оп ,  ,    к .    ко то у л  до к  1  т.  . е.  ле 
   к т  є   по лк  –  е  т   е у о  п оток ,  о  'єд ує 




ото   пе   е   ло у   .  17)  о о тел   е ко  
л отек   К те    лл к   ( е . Κ α ης Μα ω ης; 2  т. –  л. 145  . до 




. 17.  дт о е    д е  оп   ло у  К те  
 
  к   д е ел ,  е    о   л ко  150  .  до  .  е.  дл  















о  ло у   ду т   д е о е к   ло о .  л т   у   е  
п пу к т ,  о    ло у   К те   у   о е   оло  
ек то л  оке ,  д  ко о  од л  д   е д о л  оке ,  к    
укуп о т  д л л   у у    от   т  (. 
п о е   одел   кул   К те     пе е е   у   оке   о   
од  ек то л    поло о   е д о л о о кол ,  т л  е ле о  
л д   д  то   (де )  к     т к   пе то ,    одо  
т л   е л є       є опе к   о .  о  п тт   ко  
пе є   т т    кул   л   у ко   о  пе е о ,    одо  




л   е ок  у  о ток  к то   о   л   т о о  




. 18.  пп   ке к  
 
о у  ле т   лу   о о к   тео ет   о о   е  
еполо е   уд ‐ ко о  пу кту    е   по е .    е  пе  
о д л   коло    360  ду .  пп   пе е    ео   коо д т  
( оту    до оту),  о о   от о‐до от у  тку  дл   о е  
по е   е л .  к то ,  к у   ,  е  ел к  к у ,  к  д л т   е л    
д     т ,  т к  о  к    е д ,  о  п о од т   е е   пол . 
лел     у  л е   до  пол   т т   е  ко от .  пп  















т ол     у  о о у.  е  у  к у ,  о д ле    360  т ,    е т  
ко о  о л   д т   до  о е т   т лк .  д е     ко л  
т ол   до ол л   т   оту  у  дк то у  о   л о  
 кут   то   ол о   к   о  о   д  о о то .  
пп у  ке ко у  до ело   пе о у  то ут     п о ле о  
о е   пукло   по е   е л     пло .  о т   е  еп о то,  о 
е   по е   кол   е  л є    пло ку  е   пот о е :    ео д о 
о т   о  т ут       п . Од к у е о у  д ло   т о т  
о то у    те ео у п оек ,  к   ул  п д т  дл  пок у   к т  




о  д   к то   док  д о т   т   кол о о   о ко  
к т ,  к   ул   де   п д    о копок  у  ду   (п де   К т , 
п о   у ) у 1973  .   д ту т  2  т. до  . е., по тко  д т   .  
К т     о є то    п де , о опл т   у пло у, дл   о о 
у є до т   кл д ,  о   к т ,  т  у к л , д т   е л у 
у у  п о  ко у  е е у,  ел є ,  еле   пу кт ,  до о .    о у 




















де  к т ,  о д о, о о     ту о у  ,  о     о  
то     о о   под   о   пе ед т   под   топо  
к т ,  к   ’ л    Є оп   то  тол т  п е.  е од    д о  
еп од     то   к то .    .  19  еде   т   од є     к т,   




о то е    о   е л   д   о до   ( . 
Ποσ ι ώ ιος; 135‐51  .  до  .  е.).  ко то у   о     то е о  
етод,   оде  п л о   од у т ет у  е   о  до  кол  
е л  т     д у  п от   л к  до  т  д  попе ед о о до л д к . 
к  е  е п док л о, допу е     у  по лк  у  е   о  
е л   л     ут о у пе у  ол  у  дк тт   е к .  п    то у, 
о  то о   Колу ,  ду у   до т   о к   л о   до  д о‐
к   е ел  п о     олот   (К т ,  по ,  д ),  од     о  
е л ,  оде   о до є ,    ,  о  д т ,  ку  о у  до едет  




т  к то   о л д є  т о  ( е . Σ άβω ; 64  . до  . е. – 24 
.) у п  « ео »,  ку    п  у 17 к .     к   е е л    




















о о   п о  к то у   е л ,    к ує,  о  е л   е 
о о ’ ко о  о у т     ло у ,    о   пок у т       пло , 
п о у  к   е д     п лел   т   п   л .   
ло ,   п опо ує  т о т  к т  у  л д  п оек .  т о  
п є  е л     кул   ,  под о  тотел ,  є    е у о о    
по е о   е ед   о  кул ,  к   л є  о о   е о.    д о е   л ду 




л   к то   д е о о  у    ло у  у   п т  
о л   п д д,  к   кте   дл     о л к   де . 
о   л   ул   о     о о к   е к   л тел     о л т  
к то ,  ле у  о  к то  д л о т   о , пе еду ,  о л  
е тео ет ,   п кт   п ок.  о у  о ,  пе ед, п л  





  к   пе   дл   то л ,  ко   по од     дл   уп л  
опле   е л   уду ло   то  до .  о е     до    
к т   т ло  ттє о   ео д т .  
  37‐20  .  до  .  е.  (   п л   Окт   у т )  кт о 
ко у ло   топо е  к то у   у до   л   пе   п д 
ке т о   е е л   пп   к   п .    ко т   о о    
ко то у л   л , то то до о  к ’   то п ,  к   т о л л  
е е   ко у  ку  л   (1479  )    у е у л .  к    «к т  
пп »  ул   т ле  дл  пу л о о о л ду у  пе л о по удо о у 
по т ку    о о у  пол   у      де о т у л   « т  к  л ед т о» 




  е    у   у е  ’ л т  о к   еод л у,  к   т  у 
о т   ел к   п т   е ле олод   ( ете   ко    
д л т   е ел   д л ).  о т   пот е   у  е     е о т  
е ел   д л ок  п ел   до  по   о о   п о е   –  е о  
( е ле ).  о  о о  пе оду  д о т   пе   до   т ук   п о 















опу л ко   до о т ,  о  п   п окл д   е   ко   п о    
п о   пе     до   20‐к ло ет о о   п ол о   ек   е ед  
по лк   л     е  пе е у л   2  .    о от   к  
е ле   ул   кл де   о о   ко т   те   п окут  
коо д т    тк  к д т  п   т о е   ел ко т  к т   пл ,  о 
ко то уєт  п  топо о у к то у    по . 
ед   о копк  у  о пе   л   те   е ле ,  у  к   уло 
де о  п о т   еоде   т у е т   (   л к ,  о   ко п , 




 д    п о о т   тт     ко о ( е . Marinus;  л. 
70 –  л. 130  .)  е  о о  е  до о.  ле к то   д ує  у   
те,  о    п опо у  п окут у п оек  ( оп о у  л д у)   
пе   ко  то   ду   е   е ел  (  до ото     ото ). 
е    п опо у   д о у т   до от   д  К к   о т о , 
о    до от   л  од ко   к.  е   дк  п о  о к  к т  т ко  




о л ле   е к   к то о   у   Кл д   толе е   ( е . 




















кт т  толе е   «Ке т о  по  ео »  у   п   л ко 
150  .  о о  д о   т к   е е   к   л уд  л ко 1300  . 
л   д е   коп   е єт     л оте   топед ко о  оло о о 
о т  у  е .  
толе е   о о л о  то  о  дл   о тку  т   то у   тео  
к то   п оек .    о о  п   о л уто  у   к то  
п оек     п опо о о д   о  –  ко у    до е у  те ео у. 
л  п’ т   л   ко то у  п оек   к о п кт   по о    
по удо .      коо д т   о   т   пу кт   (по  от   –  д 
к д   до  е '   лу,  по  до от   –  д  тл т о о  оке у  до 
док т ).   д   у л   е  тко о    до о т  п о  ут  
куп     д к ,    е    т о о   о у к .  п о у  
д т  поло е   ео  о ’єкт    допо о о   те  коо д т 
  п лел     е д .  л   о о    ко т   тку  п леле    
е д ,  т о е у  пп о   ке к ,  о є ту   к ту  п  
п ко   до  е о   к ,  по   от     до от .  к  о о  
( ул о )  е д      л ,  о п о од л     п ку п  – п де  
е е   л   д     до  тод  о т о  – К к  ( о  де ). 
  л ,  к т   толе е   о л   п д    по е     лек д к  
л оте ,  од к  п е    д ло   д о т     де   укоп . 
К т   кл д т     еде о  к т   о о  до о о до то о  у  ту     26 
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  к т   ту  ( . 23) пок о  то  ео  о ’єкт     до  
є опе   т  о  о .  д к   о у  ул   дк ут   т  
у ле   п о  о ту  е л .  ле,  о     т ,  к т   т л     то 
по лок.  л   п кл ду,  у л   о     ето   д   о до   п о 
о   е о   кул ,  то у      пот о е о  п   о   у     од о  
по е   ( у   є  2/3  п о   п кул ).  ел   о     о у  п д   
о к  пл     то о  Колу . 
К т   Кл д   толе е   л   е о у   то тет  п одо  
т о   тол т ,    епо у  ел к   ео   дк тт   л  д у о  
п л   л     попул т   к о ,  т   е  у  19  т.  дл   пок у  де к  




      ел ке  к ле   кл к є  е т ґе о  т л ,  о,  к 




. 24.  е т  е т ґе о о  т л  
 
е т ґе о  т л   кл д єт    11 пе е т   ку .  л  
до   к т   –  6,75  ,      –  0,34  .  у к   т ут   о  
о у о ле  п е  к т  –  о   є  ут  пут ко     е пе у т  
у т   у  ко ту .      о е   к   до о ,  до   к   у 
у   т о л   л ко 200 т . к ,   т ко  по е   т ,  о ,  к , л  















  к   пе ,  л к   д  т   д ,  по е   ґ,  ‐Л к   (л т. 
Insula  Trapobane)    т   К т .    до о   к т   по е   555  т   
л ко 3500 п ' ток ( п кл д,  к ,  т   ).  т  по е  д о  
уд о к ,    о о л о    ( п кл д,  ,  Ко т т опол , 
т о ) –  пе л  п кто  у  л д   ед л о .  
д т     л д т   п ед т ле   е  т к,  к    у   к т . 
е т ґе о у  т л   о   т   ко е  е о ,    к то ,  д е 
ко   пе пект   т   т у     то     е  дот у л .  т , 
т о е  к т     е  т  пе ед  о о  т ко   ет  – к т   ко то у л  
дл  то о,  о  д т ,  к п о т е д т т    од о о  еле о о пу кту до 
о о,  к   д т     о д л є т  от т   у под у  о . 
о л д к   т ,  о о л к т   у   т о е    пе од   1 
т. до  . е. т  5  т.  . е.  о о,  е т ґе о  т л   ул   о о ле  у то  
е  пе од,  кол   т о л   к т   пп   дл   пе то   Окт  
у т .  е  п одо   дек л ко   тол т   до  к т   о л     т  
уто е . 
К т   от л   о   у    е т   од о о      л к   –  Ко д  
е т ґе ,  е ко о  у т    л тел   т о т о те ,  к      15‐
16  т.    2007  .  е т ґе о   т л   у л   до  од о о  еє т у 
« ' т   ту»  КО.    т л   е єт     т к  




  е ед  3  т.  к т к   е   е     ( о о  т  « т ко  
к т ко   к то »)  т о   к ту  к    18  ку     о ул  
т   ке   п п   п   т о е   к т:  ко т   т у; 
то у   тк  коо д т;  дот   ко   ео ет  п  о ле  





  д   у  е     о     к т   у   т о т     о к .  ок  
о ток от у т   о от    п кт о   т о о ,  у е у 4  т.  у д е ел  
у т т  оп   ло у . 
    к то ,  к   т   ел ку  т   дл   ко о   п , 
о епл ,  д т у ,  е т   у  т є .    о  
« у дд т »    о о  п оду  о о т :  « те т о  к то   – 
ек ет  о .  к     е  о ут   ут  д  ко о у.    л д д т  л е 















К то    епо у  е ед ьо  
 
  е ед   к   (5‐15  т.)  до е   т о   к то о   ук    
є опе к   те то   ул   до о  ут .  о у  п л   о ток  
о о     т у пе од п д   ко   пе ,  л   еод л  
о д е т  є опе к  к     е к е   у о   .  
е к   туп л   у  о току  о от у    уко   у ле .  К т  
у е  е  ул   е ул т то   до е   ео     п о  е л ,   
лу у л   л е  л т   до  о о ло к   т о .  О о л о  по то 
е к   пе е л ду л   е   п о  кул ту  о у  е л .  пе е у  
кул т т   е л ,  о  по л л     ку  т пу,  о л д   е  о ут  
од т  до у  оло ,  де е   е  о ут   о т  до е у  ко ,    до  
е  о е  п д т   у  е .    е,      ду ко ,  по о  т т   п  




то т ,  у  К т     до   д т       721  т   725  .  ул  
по удо   еоде   е е   (у  л д   е д о   л ).  Ке у л    
уд т о   пе то к   т о о   у    т   удд к   е е   . 
К  п  пу кт  од  по л у о .  к л,   к  п де  
–    те то   у о о  ’єт у.    е ул т т   то о    
уло  е о  д т         де  пол   е л . 
к  є то   кт,  о до  о о  у  е   о о ,  ото ле  у 




,  у  е     до у   пол т о   о ут о т   (   ут о л  
ел е у  де у,  к   кл л   п ,  п де е  у е е  
е ед е о о  о ,  ,  ,  , К к ,  е ед   ,  т у  д ), 
  о о   о   л     л о ’   п оте у т   о ток  к то .  о  
е е л   т у  уко о   п д   т о е к   е     д л   ол  
по е ед к     одо     одо .  ле  т       е  п одо  до о о 
у  о л   е л  у  л д  пт , п’ т   т   ко о  дпо д л    
к :  оло   –  К т ,  п е  к ло  –  д ,  л е  –  ,  уд   –  , 
,  ку,  Є пту,  т  –  у о у,  о  ле т   д е.  е т о   ту 
л   екк  – д е є  т л е      т к  о о ополо к  
л у, п о ок   у ед .   827  .  к   е   е по е ед о  л  
до у ду   е д    10    от  350    д  д  к   ґ    от л  















 10‐11  т.    о е   у   о о   уко   е т ,  е ед  е  
ко о  л ок     о       у .  е   
етодо     е   о о ту  до т   то о    д у  




до    о л  к то  т о о   о о  у є т к   
« тл   л у»,  о о ле   е  кл о   ко‐пе д ко   кол  




. 25. К т   е ед е о о  о  
 
К т   тл у  к л о  е т :  т     ду   тк   д ут  
( о  у  уп о од у  к т   ео  тек т   то  од т   к к  















п л   к у     ел п ,  е е о   л   у о ,    к     до о   е е  
п   л .      т о е   ке у л   до   Ко у,  к  
о о л  пок у т  л де     т .  к    л т   к  к т,  к т  
тл у о є то  пе е о   п де . 
е т є у у,  о к л к т    те т к  к т,   т ко    по док    тл  
т о о  е л е то .  о   ко плект  « тл у  л у»  кл є  у  е е 
од у  л у  к ту  ту,  к ту  т о   о  –  е ед е о о,  е д ко о 
( д к   оке )    К п ко о,    т ко   17  к т    о е    
те то   л ту    к о  е   « к   к е то »:  , 
у, Є пту,  ,  л ‐ ,  ку,  у т у,  ,  е ,  у   
е д у,  л ,  л у    т у,  е д ко   пу тел , 
д т у,  о у,  у.  
  « тл у  л у»    .  25  у  е е о у  л д   пок о  к ту 
е ед е о о  о .  К т   о є то     п де   д,  п о  о  д т  
дпо д  п дп  у  е  к т . К у к    по е е  пок   т , 
у  –  к .  дт о е   у е  о ’єкт   дпо д є: 1 –  лт , 2 – 




д к   к т   –  о ко   п ‐п о    дол   п о л о  
ео є ко   е к     т   д   ( о д ).  Є  д о     до  




















  о у  е т   п  –  е т е  о е  Є у л  («о е едд  
ту»),    ко у  ок е л т     о   о под о о    ле   к  
.  е о  оку  о   о лед т  дел ту  л .  о т   о е  к т  
е  еод о о о  от у л   еоло   п дт е д е .  к о, 
л к   еоло  у  т к   е к  5‐7  т.,  о коп  у  ет‐
д     уде ,  уло  ле о  по о   л о о  п о ок    
(п о   у 6  т.  до  .  е.,      по ` у т   пе едо т     т о т  
к ,  о  т т   п о о е   п о  е е  тт     т д   е ). 
о т у   о   е к   єт     о е   д ко  к т .  
д ку  пу  т о е о  т к   т    6  т.,    ле о 
  19  т.  п д    уд т   у о   е к       л   д о ,  о 




л     к т  є опе ко о  е ед о   –  appa  mundi 
(полот о  ту).    л   о о л т   пол л     то у,  о  о  
п л   е дл  п кт о о  то у ,   дл   о о о  до е  
т ко   к т   то удо .  О о ополо ко   е ед о о  
к то   єт   е т   Л є  (8  т.),  к   ко   л т  до 12‐
то о о «Ко е т  до  пок л п »   о о   е   єп коп   до  
е л ко о у к  « т оло ».  е то      к т   о у л  
к   е т о.      у  д     укл д     е  од л   пе ед  




. 27.     О к т  ( л )   по е  до  е  ( п )    к ко  под лу 
















о е   у  о т к   к то   ул   к т   п т  
ео   ко ту ,  кл де     п по       О  ( . 27).  л   о о 
е ед о о о  о у у  е  ул   л   о л     о  
ко еп   то удо ,  к   е  упе е л   ео    то о  у. 
    к т   у   ут о л   к у ,  о д ле   л те о       т  
т   –  Є опу,  ку    ,  п о у  о т   п л о     
ел о   д о   .  к  д о,  Є опу  д  к   дд л є  е ед е е 
о е,  ку  д   –  е о е  о е  о  к   л, Є опу  д   –  е ке 
о е,  о о     к   ґ    Є т  о  о .    укуп о т     ел к   одо  




т к  к т ,  к п ло,  т л   к   л   ет .    е т  
  о у л   т   е л    Є у л  –   те то  у  то  



















 к т  Ло до ко о п лт  ( . 28)  д  е  к у о   еде о 
по е  о е   т     д о   ел .    л   у   т   ол 
пе то ко   л д   –  ло у     л       О.  у  –  д   пе е о е  
д ко .    од  –     о л   д    Є .  о п де о у у е е  
к   –  ле е   о т .  К т   т т   л ко  145  ео   , 




л ко  1100  .  п л   ко   е ле   о т  у  К т   ’ л  
к т   о о   ко   е   ( .  29).  л   до   еде о  
т   .  у е  кл л  п л о 2600 к ,    .   – 2700 к , п кт о 
п л о  е е о    о о   п ток .  ло ,  ко у   о о  
ко   е   л к   до  е л о .  о     т ,  поло е     о  




. 29.  т  к т  К т  
 
К т   є к д т у  тку (до   то о  к д т   дпо д є 100 л , 
1  л   =  576  ,  то то    1    п л о  80  к )    уп о од уєт  
по л  п дп . 
  ду ку  до л д к ,  о от   к т к   е ле   –  д т е 
к то е до е  епо   е ед о : ко ту   е е     ок     
то ,      уд ‐ к   под     до   дл   то о  у  є опе к    


















 о о т  до у е   о о пок о тел , ко ол   л   о е   , 
док  т о о е ко о  оду  у‐ д лл   у ед  л ‐ д  ( . 
و  اب د هللا عب   ن محمد  اب ن محمد  اب د هللا عب ن  س اب بي ادري ن القرط  1164‐1099 ; يالحس




. 30.  у ед  л ‐ д  
 
  е ул т т   д ок  у  1154  .  кл   п   до     то    
т   ту    п   до    уп о од у у  п   ео о‐
е клопед о о  кте у.  кол   е  ко плект доку е т   т   е 
«К о   о е ».  е л   л ‐ д  д л т    7 кл т   о  от   о  (10 
т  у ко о у кл т , под л    оду    д).    оє у т о   то  под є 
оп   у   кл т     ок е   п   до  ,  к   о уєт   70.   
п д у к  до л д к ,   к т   е е о  л ко 2500   о ’єкт ,     
тек т   –  л е  6000.  д о  до  то о о   ко   к то   к т  
о є то    п де  ( . 31).  о о ок  л ‐ д  –  е д е ело    то  
т   то о   ео  Є оп  т   к ,  ок е   е о у  е ед е о о ' , 
ле    т ко   т т   к   те л     то   дд ле   к     од , 
ок е  пе , ту к е  то о.  е  т  є од    пе  оп    о о  
е по е ед   по те е е  у  око у  ео о у ко тек т .  
  л ,  е    до о т ,  п о  к   дет     е клопед ,  є  оп  
о о т   д е   т  е   л ‐ д .  п кл д,  о   е по у л    






















до о   є  то к   к т   ту,  ото ле     од о е о у 
е ед кт ко у  о о у  о т  (   к о ).  о     о  
ул  тод   телекту л о  ел то ,    о   л  т ко   е у  дл   т о е  
т к    к т  те т . 
К т  д туєт   л ко 1240  .,    о  – 3580 3560  ,  л о  
  т д т   тк   пе е ту.  е  к т   т о   ко т е т :   
од т   е у,  к   –  п ,  Є оп   –  л .  о   т л   по д 
1600 п дп ,  о по т   е т л к   ео  о 'єкт  ( т ,  к  т   .), 
    о о л о т   п од ,  под   е о   то     т о   оло .  К т  
л   о у  к у     Є у л о   по е ед .  оло ,  ук     туп     у  
т   о е   е у,  у     о о   ок .  ко то у л   о  
к  ду о   до д к  до  т ко о  е   ту.  о  1943  .  ул  
л о     е ед о   appa  mundi.  т о е   к т   о 
по ' уєт     '   е   л ко о,  л   то ко о 
о т ,    ко у  о   ул   де    19  т.  
  л ,  к т   ул   т е   п д    по т о о  л оту   
о ду   о е   о к    1943  .  ле  е е л   о о‐ л  
ото к   к т     к л к   е е   кол о о   коп ,  о  п е 
до ол ло  о   ко т     еп одук  ( . 32). 
єт   л   око  е клопед є   о о,  о  уло  до о 






















е е о д к  к т   ту –  л     о  к т  є опе ко о 
е ед о  (158 133  ),  о  е л  ( . 33). 
од т     л   у  е е о д ко у  к ед л о у  о о ,  дл  
ко о    ул   ото ле .  ле т   до  кл о о  т пу  Orbis  terrae  ( т 
о е  у  л д  коле ).  к  д т  до л д к ,  е е о д к  к т  
ко     пе е т ,  д л єт   то к   у ко     т    
дет л .  то о  к т    по е    пол     д де  елло (  
е  т  д    олд ґе ).    е е о д к   к т     кол о  
по е   л   е ко    то ел   е т ,  к ,  о , по еле . 
  ло до   о       к   пок     ,  уд к    
д ко к .        к т   є  п   о о    ел о о  ту. 
е     е,  е е о д к   к т   є д е ело   ео   .   















п о те у т   ко ту   е ед е о о    е ко о  о ,  є  т   т к   
о е  о е    к ,  о    о о  п д т , к ко  о т о   ,  к    
те п ету т   к  ‐Л к     у т ,    т   е к   о т о   т   .   
е т   ту    е ед о   т д   о е   Є у л .  е у 




. 33.  е т л   т   е е о д ко  к т   ту 
 
 о т  уто е  до л д е , к т   т о е   л ко 1300 
.  ( е  о  д ту л   л ко 1275  .).  о     то       Є оп   л  
по е   оп   подо о е   л д ко о  о   о   де  у ук   т  
  по л   у ко о  ко ол   Лу     до  д о у  о ол ко о  , 
упо д к  к т     ко о   т д є   ке у   л є     п   от  
е к .  





кл к т   к т   удд к   к т   о о  пе оду.  о   по удо  
  о о   удд ко   ло о ,  к     то     до л   т  о о   
т о   к     –  д ,  К т     по .    т    о у  ел ко о  о лу, 


















. 34. Од    пе   удд к  к т 
 
 п ед т ле  к т  13  т.  ( . 34)  д   о е    п д , К т  
 п о у  од ,    по   е д л    п   д (у  л д  о т о ,  к  
од т     е   к т ).  о е    до е  т т   к ,  к   , 




  у е у 13‐14  т. попул   т т  к т ,  к   т л   к е л т  
у  п де о‐є опе к   к   ( т л к   е пу л к ,  К т ло , 
о ту л ).  е  т к      к т ,  до   е  п д  о   к т‐
по тол .  по тку  о   о опл л   п е е   о   е ед е о о, 
е ко о    о о о  о ,    п е      те то ,  к   п к л   до 
о к   е е .   по  т   о по д е   ул  по ’     о е  















о у о ле   ко т   о   т у е т ,  о  до ол л   к е 
о є ту т  (удо ко ле  ко п     о к   т ол ). 
л   о   к то ‐по тол о   єт   к   к т , 
т о е   л ко 1300  .  е о  одо ,  у 1311  .,  ’ л  к т ‐по тол  
д о   т   е ед е о о  о ,  т о е   е уе е   ет о   е ко те. 
од  к т   уп о од у л  оп о  по т    ко п  ку     . 
о   то    о у  ду т   у  ло . 
оло   о о л о т   к т‐по тол   ул :  1)  о е  
л о о  т у; 2)  ел к   дет л т   е е о о   л ; 3)  т   тк  
ко п   л   ( д  8  до  32,    о   т є  16‐п о е е ),  к   лу у л  
о епл   дл   п окл д   ку у  ко л .  к е л л   т к   к т  
е   у  кул то т   е л .    о   т  т к  к т  т ко  о т є, 




К т ло ко  к то   ту п то  т   ку к т,  т о е    
т о   по ту л ко о  т   ( ут о о  ко ол   у   ,  т к  




















К т  (   е  т  К т ло к   тл о )  ул   т о е   п одо  
1375‐1377  .    то     о т   л о к   ( ле к   о т о )  ле  
К т ло ,  к   л л   о к   к т ‐по тол .  К т ло к  
к т   ту  т о е     то у  ко п  л :   16 «ко п   о », 
о е   коло  е ед е о о  о ,  к     е ед о   .  е т  
к т   е  п п д є   Є у л о ,  к  е  уло п то дл   л    к т. 
    д к  оке   є  о  л у пло у,  е е   к     од  
е  п д од т   до  е е   д ,  л   д   е е   к   пок о 
оп ку  току,  к   л око  єт   у  те к  (п оо   е ко  
ток ). 
  к т   К т ло ко о  тл у  ( .  35)  К е ке     о о  по к  
п о л   л т   то   к т‐по тол   к т   п д д  до  д о у 
д   д е ел.  о   ко т л   до о т   д к   13    14  т.  дл  
л   до ко ло о  пок у  к т   ту,  дк у   т д     ( к  
л   п одо   тол т ).  о   л    к е  л т  п    
п де   о   е л  пу т ,    по т     к   удо . 
Кол  к т   ул   к е ,    дп л  у   ко ол  К лу V , де 
о   п к л   т   Лу у.  пе л т     то о   к то   т  




К т   то   де    –  к у л   е е к   к т   ту  д ет о  
по д  4  ет ,  ото ле     1410‐   .  к то о   л е т о  де  . 
о   ул   ле    1911  .    к   о ко о л т к    п оп л  
п д    ук о у   1932  .    є  е од е ,   п е ел к   л , 
е до е. 
то  т ,  о    к т   де    о е   о к   т   К к  
о т о ,  К ко у   т     д   т   (       к   ко  оло), 
по   ( пе е    є опе к   к то ),    т ко   к   т д  
лок   е ед о   ле е д  –  т о  п е те   о ,  е л   о    
о ,  де к   д.  е  пе   е ед о ко   к т ,    к   д к  
оке  пок о  дк т . 
К т   де    ул   пол о о :  о е  пок о  л   кол о о   (  
тко   е о о о  о ),    у  –  о т .    ку  пе е ту ( е  д 
о о  ло     по од т     «charta»)    к то   по‐ у д т у  од л  
о е   к   од ку   т л  дл  о ле     ,   т ко   у 

















  1405‐1433  .  к т к   о к   ек пед   п д 
ко ду   е   е  уло  ко о  ел к   о   л  
к то   о т  у е е   де о‐ д о ,  де о ,  де о‐
д о   ,  л   о т о ,  д о о  е е   к .  е  д у т  





  д     е ло   л ко 1100  о т к   к т  ту.  о  
к е л л     пе е т   о  тк ,  д  о т о о  ло ,  до  е ,   
по од т    «mappa».  л   ото ле   о т к  к т  лу л  т    
те л     ,  о   дл  к ко   т .        то ,  о у ло, 
пе е о  ул   е  пе л т ‐к то ,    удо к ‐ т т .  
о   п л   у  пе л   те   укоп   к ,  к  
л   к пто   ( .  36).    од о у    т к   к пто   т уд  
  у о  о  о  ( т л. Fra Mauro;  к  од е   е до  –  по е  
1460  .) –  е е к   о  о де  к л дул   о т   .  л  
 о т о   у о.    у л      Є опу  к  о к до т   то  




















 1459  .    о ле  по ту л ко о ко ол   о у V    у о 
ото   дл   о о  пле к   е   о епл   ел ку  к ту  о о 
до о о   то     ту,  к   до л   т   ео    є опе  
пе едод   ел к   ео   дк тт .    о от   д   доку е то  
у ко у  оку  п л   о епл е   д е   ’ ко,  е е к  
д к  кколо Ко т , д  е оп к  по л ,  к   д д л   т л    1430‐  
– 1440‐   .,  о   ле   деле   т опол т   К ко о    є   у  




. 37.    у о 
 
  к у л   к т   (д ет   –  1,96  ),  п     к д т,  к е ле    
пе е т ,  ко то ує    п п   о   к то о о 
п о то у:  уду     у у   т о о  п пу  о ку е ,  о 
кл д єт     у     то о о оке у,    д о    п л   е ед о о о 
ол у,  к  д кту л   о т у  Є у л у    е т   ту,  о   у е 
е л   о е       л е  к то   п о т ,  у    л  
кут к т  ( . 38). Од є     оло  о о л о те   є  к т  є ле е д ,  о 
кл т     е е  е т л к   е т   ту л о   ло о  т  оп   од  
  к     по л   до    е л о     о   то ,  ле    еле е т  
ко е о   ео .  к,   к т  пок   п к   о л о  еко о о  
ек п   дл   од у о о  к п т л т о о  ту    е т о   у  е е ,   
т ко   д   по е   о к     у опут   до ,  о  о т   к ту   
у о  о о  оду  к то   пе екл д е   пут к   дл   то о , 
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е  д к     ле  ле е д   о   о у т   е   л у 
    кте о       по од е   ,  о  о у л   п одо  
до о о  у. 
о   є   пе е  о по то    к то  к т о  пе е о к   у  
д е ел  т   л е д     у у   то о,  о    у о  п о   л у 
т у  о о  тт     о т о   у  о т .  ео   ол о т  
е е ко о к то   е о т л  п о   у е   о о к у о о у.  
к     к т     у о  є  о е   д о ок  т     д  
ко л ,  к     о о    о о л  п о то   д ко о оке у.   к т   тко 
ок е ле   ко ту   те к ,  е ел ,  о т о ,    о ут   к,  л т  
о   к   ,  е е о  т ,  еде   о у л   п дп     до т  
о ло   тек т .    є   к   к то     по   е   к т  
п де ,    е  п ;  т ко     у     то у,  о  Є у л   –  е т  
еле о о  ту.  уд     п     к т ,    под л   ду ку  одо 
е о т   е о  кул . 
К т   ул   дп ле  у  о ту л , де  л д     кл  ( ує п пу е , 
о  е   еп є   кт  т  п о   пто о   е т     у о).  то т , 
  е е е   е етк     к е ле   по л до к   т л о то о 
к то   у л   ото т   д у у  к ту.  о  тепе о о  у  е е л  
т л к  д  п к  к т   ту    у о (о л у  е е    п л   о , 
коп   у  т ко у  у е ),  ле      до т т о,  о   т о т   оку  туп  
п о е о л у    у о  к к то . 
  к т   л є  о о   п   е клопед     то о  у  п о 
кол   т.  о   п л   т л к   л е  е     е е ку 
т ,  о    д у  по т л     олоту  у    о оло л    
д .    о  к то   до утк ,  ’     у о  о од    
















К то    епо у  д од е  
 
  15‐16  т.  о ток  є опе ко   у п л о   ду к   п о   т к  
те п ,  кл к   т о   о о   п   –  дк тт  
к од уку ,  по о     по е   « ео »  Кл д   толе е   т  
по тко   епо   ел к   ео   дк тт .  еде   о т  
п у л   у т   у  до то о т   е ед о   у ле   п о  т. 
удо к ,  п е к ,  е   по л   у т   о   де .  о   кт  
по ук  т .  то  о  у  о у  д о е   ле ло  д  к то , 
о к л к   е  к то   о е   к е  пе ед л   к т у 




о е   т о о    е е е   до    д   ло у ,  до о о 





. 39.  т   е  
 
е   до     пе е у     по ту л к   лу ,    у  1490  . 
по е у  у  д е  то  е  у то о   п       п д о   те . 
ео   ол уе ,  ле   ко   д ,  к  подо о у  до Є пту, до  то  
е л     к   ео   дк тт ,  пе еко   о о  л т    
т     т о т   ло у ,    ко у  ул     до е   о т   дк тт  















до е   ео  п  є опе   пе едод   дк тт   е к , 
к  ґ у ту л    к т   ту  толе е .    ло у  дет л о п ед т ле о 
до е  до  є опе   т   т,  ле  д ут   е к ,    тл т  
оке  п о т єт  до  е е   д о   . « е е  луко»  т   е  
–  е  кул     п п’є‐ е,  пок т   п о ,  е у  оклеє   пе е то , 
ел о  507     д ет .    о у  е є по е   от   до от,  ле 
є  ек то ,  е д ,  т оп к     о е   к   од ку.    ло у  
т пл т  т     ео  по лк ,  о     к т   оло  о к елл .  ко  
п ед т ле  ко отк  оп    к     о е     тел .    о от  
д  ло у о   е у допо   удо к  ео   локе до ,  к   о    
о у 111  т , 48 п по    15  е .  ок о    ло у    ле е д е 
т о  п е те   о   (пе ек   п о  е  т о  ул   до т  




. 40. « е е  луко»  т   е  
 
  1492  .  ло у   у   т ле     л   о л д    кл к  
ел е   те е   у  е   е к .  ло у   т   е  
е єт   у  е ко у  о л о у  у е     е ,    коп   у 


















К т     е   є  пе о   до о   п о   к то   о о  ту, 
т о е о     16  т.  ко   у  1513  .    Ко т т опол   ту е к  
д ло     ел к   по о у е   к то     е о   (по е  ’   – 





. 41.    е  
 
о   ото ле     тк   к   ел  (п л   о   т о т  
90 60  ).  к  п     то ,  дл     укл д     ко т   л ко  20 
к то   д е ел.  е ед      д     ку   к ту  то о  
Колу   ( о д о,  єт     у   к т ,  до туп   Колу у).  е е   е 
то  до л д к   у е  п одо   дек л ко   тол т   е у п о  ук т  
« т е у  к ту  Колу ».  єт ,  о  о о   д е ел   дл  
т о е   к т   т л   т од   те л   кло   лек д ко  
л отек   (те то   Є пту    о е т  укл д   к т   ул   т о  
О ко   пе ). К т   т т  до т   ку т    дет л     е  
л   т    по т   е ед е о о  о ,    до т т о   то т  
пок ує  т   д о о  у е е   Є оп     о   к ,  пе ед є 
кте   о о л о т   по е е   л     д о   т   де о  
е к .    к т   пок о    о т о   тл т о о  оке у,  кл  
о к     К к   ( к    о т   т л ).  е  од     пе   к т,   















 к т  ( . 42)    е   е е о  ел ку к л к т  по  л , 
о о,  дл   л о   то о т   ,  о  ет по о  дл   е е е   к т 
то о  у.  т   к т ,  т о е   де т л тт   п е  е  о ут  
по л т   т ко   то т   е е е   п опо .  то  до л д к  
є,  о  о   т т   о   п де о о  ко т е ту,  о  п єт  
док о   л   о  о о т   о епл     к то  п о  у  
т кт д ,  о о  дк то     т   тол тт   п е.  ує    те,  о  п  
укл д   к т   о   е о   кул   о   п кт о  е   по к , 
от    до от   к  до т   то о.  е к к  до л д к п о е о  
еп уд  т е д ує,  о  п   т   к т     е   кл де     коп  
к т  е до о о  по од е ,  о  т   оє   то т .  о  
о л ,   ду ку  еп уд ,  л  то е у ле  п о  о у    о   е л  
(ек то   е л   е о    то т   л ко  100  к ,  е   о о  т о е  
т л к  то о  к т   уло    е о л )    ко то у л  п  по удо  
о   к т  о л   к то   п оек ,  л к   до  т ,  о  по л  
то о у т     18‐19  т.  л   т о е   т к   к т  по е   у  





















К т     е   ул   ле     1929  .    од     т   п ле  
л оте   пол   п   т о е   у е     улт ко у  п л   опк п  
докто о   т е о .  о   д у    п е ул   до  е е  у у,  то у  о  е 
ул   од     пе   к т  е к     єд   к т   то о  у,  де  п де о‐
е к к  ко т е т  о т о   о  одо  к ко о.   д  




Од є     л       до то   то   к т  о  
Є оп   єт   к т   ед ко о  е ко о о  д ,  д пло т    




. 43.  е т к т    
 
    пе е  к д   пок   к  п о т   Є оп ,  к    
п о   о єт   к к   оке о .  ел к   лу   у     у 
дет л о у т  до ол  то о у  о е   ут о  те то   к д .  
К т   ул   д уко  у  е е    1539  . п л   л   к 10‐ о  п  
у  к л ко т   о о  дек л к   п к .  д   те л   лу у л  















о   1,70 1,25  ,  кл д єт     9  о д ле   т .  К т   , 
о,  е  дпо д є  у   т д т ,  ле  д   е е е   коп   є 
е   д е ело   дл   то о   к то ,  у к л   доку е т  
епо   д од е     кул ту   од   є опе ко   о .  К  
ео  о ’єкт ,    к т  п ут  по д 100  т ,  о  о у т  




  16  т.,  у  пе од  о кл ду  еод л   д о     к е  
к п т л у,  у  д   Є оп   т о л   у о   дл   о к ту  к то . 
  еод л   олод   л   л   п о то   о ,  к  
пот е у л   до то   к т  к уп   т   дл   ко т ол    
уп л   ел к  те то . К т  от л   л е  .  
ео   толе е ,  к   л   д т у  ол  у  уко о‐ те т о у 
о ґ у ту   к то ,  у е  е  о л   до ол т   о т   п т  
п кт к .  о д   ел к   о   те лу,  к   ко   о  
  ео   у ле   п о  е л .    т о   к   по   пу к 
е о л   к т.  л т     ,  к  п ло,  є  к т е  о е  






















  о о  у  едут   по ток  те т   топо    
е о т .  
Од є       о т  т ко о  оду  уло  ко е    до у е  
е о   л е т   V    ,  ке  ко о о  л т   п одо   7  ок  
д   л п  п     т о   по к .    1561  .    уло 
к е о,    у 1563  .  к е ле о к ту.    т   т о  1:50 000,  то у 
о   ул   ел е  – 484 к д т   ут .    о по д е   е о  
дл  опу л ку   п   ко  коп  к т  у  т  1:144 000   у 1568  . 
о   ул   д   о     де е     24  ку .    туп   к т  
 16‐18  т.  ул  коп    к т   л п   п . 
  1570  .  о по л   пе   топо     л     ел у  п д 
ке т о   К то е   ек то ,  к   у о     то   к  « т ко 
л ко  к то ».   1579  .   опу л ку   тл    34 к т ( . 45),   
л ко 1584  .  укл   ел ку  л у  к ту  к ,  к   до  о о  у  е 




. 45.  е т к т     тл у  ек то  
 
’ л   о  п о е  – топо ‐к то .    ко т   л  
п л д   ко то у л  ко п  ( у ол ), к д т,    у     е 
коле о,  о   е ул     п л д ,  к   о ут   о л д т   к  попе ед к  
теодол т ,  ул   до  у е   пе  поло  16  т.  п топо о о 















  к то у   ел к   те то   п од ло ,  , 
л ду л  до о ,    п   у у   п о де   дд л .  е т  
до л   око о.  ок   к то     по ко   л о у л  
до о у    окол ,  о є ту     допо о о   по т т о о  ко п , 























к   к т   о л   о   пе од  у  о тку  к то ,  кол   д 
ко е т   до  к то   п   т   то   пе е л   до 




  епо у  ел к   ео   дк тт   у  д к   к ло 
е ло т уд о    к то є .  дто д леко по л   пл т  ко л  
є опе ,  е  п д од л   е  дл     ко п   к т ,  о  е  о ує 
кул то т   е л .    л о у до д  пе еко л   о к ,  о  к о до о 
пл т   у до   уд ‐ ко     л ,  п о еде     по тол   ( .  48,  49),  то 




. 48.  о к  к т ,  т о е  О о о   е дл  п окл д  ку у 
ко л  у  дк то у  о  
 
о епл   о т о  д у л   ео д т  у  к  к т , дл     е 
ло  ттє о  л е  е ,  то у  е  поле л е  о у у т   о  
о . К то   ел  Ку є    т е пе     о о п оду п ,  о   















ко п .  у о  л ,  к   д л о  о од т   д  о   т ,  о ут   ут  
п    п пе ,  ле  к о п кл т    до  е о  по е  оке у, то 




. 49.  т   о  к т  по е е   л  
 
о     дпо д л  т  к то  п оек ,  к  до ол л  
  пе е о    то о  е т   ко ел     п ко ,  то то п о еде     к т  
п  л  то о  дпо д л    ку у ко л  по  ут  по е  оке у. 
о л   по ук   о о о  л ду  к то   п оек   дл  
о е   е о   е о   по е     пло ко у  ку .  к,  т л  
' л т  к т  Лук   е е ,  е д   е к то ,  д д   т ,  то  




л   к то у   о о дк т   е ел   ел ке  е   л  
п к   « л т   дл   то л     д є »,  де л д к     л к   «О т‐
д к   ко п »  –  л   п дп є т     ек плу т   коло .  о  
олод л   пе л   к то   кл д ,  де  л    
о о л л   ео д   те л   т   оту л   к т   дл   е пе е  















л   л о у  о по д е   к то   .  о     т , 
ок   поп т    ео   к т   п   по у  ел ко   к л ко т  
п т  к то  п дп є т , о о    ко е о у  те е  




. 50.   к то о у п дп є т  
 
 по тку 16  т.  по те єт  по тупо  пе е д   де е ’  кл е 
  д   д уку л   о .  е т о   у     д   у  Є оп   т є 
т е пе .  ут        ел к   де л д к   т   у л к  
о ’єд у т  у  л д   . Лук , до е оп о у т   о е  е е ло, пе ед т  
о       к   олод  у  од .  к т   т   е  д т . 
е   о ток,  о,  у    к     о   о о л о т ,  к  
до л , пе еду ,    т     о о у  л д   ео  к т. 
о у    о т  к то   кол :  т л к , по ту л к ,  е к , 




    п т   к то ,  е д  е к то     о о 
д у     О тел   п л   до  о ку,  о  л   то о   к то  
е о  кул  є  е л  ок е   ку ‐к т,      тл .  д к  то у,  о 
  ко о у  ок е о у  ку   укл д т   к ту  д о о  е ел ко   д л к  
по е   е л ,  пот о е     о у по о  ут   е е,     к т   о о 





















д о  о   е ок  у  о ток  к то   о  
л де   е д  е к то   (л т. Gerhardus Mercator;  1512‐1594  .).   
у   т   оєд о    коп е   у Є оп   ео       т о т  
л  то  к т .  е к то   т  « толе еє »  о о  у.  
л   до   к  то   п оек ,  к   о т   о о  ’ .  пе е 
то у   окут у  л д у  п оек   ( .  52)  п   укл д  























 п оек  до ол є   к т  у к ут   пот о е  кут     о   у  
т   е е т   д т     ек то .  т   дотепе   о   то о уєт   п  
укл д   о к       е о   к т.  о   у  
до л д е   т о ле о,  о т к  п оек   ко то у л   е  е  
(1511  .,)  оке  то у   о  от л   е  д к   е к то у. 
ел ко   под є   у  о тку  к то у   т ло  д   у  1595  . 
к п т л о о  тл у  е д   е к то ,  к  по е     к до  о о.  д  
д   олод     ел ко о  к то   у ол д.  тл   о   у 
е ко у  т   у у   п д  о   «Atlas  sive  Cosmographicae 
Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura»,  ко о е о    о о п то 
т  –  тл   ту  е к то .  о   д  – л т .  
  о кл д   ( .  53)  о е     е о     ’   тл   – 
л к   ко ол ,  пок о тел   те т     ук,  к ,    пе ек , 
ото   пе   ло у .  д к   оду  е  о о  д   ’  
те  « тл »,  о о є  те т о е   к т.   де к  п  
д     о кл д   е  ’       пе о   тл   ( о 
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тл   т   107  к т,  к   п ед т л л     до     то     е л   
( .  54).  тл   е к то   т   е   о о о  по дку  у  уко  
к то   т о о т   (   д о у  то т ,  т т о  ту,  ут  
єд т ,  о у   те т   п п   по удо   к т,  пе е    
едол к  т      п оек ).  е 50  ок   о о  д   л  од е   
од .  тл   у   опу л ко   л т ко ,  олл д ко ,  у ко , 
е ко   о . 
Ок   о о,  ел к   к то   д уку   то у    то    
ел ко т у к ту Є оп    6  ку . 
е к то   у   до т   о то о .    ко у   топо  
,  у  д уку л   д   о ,  ото л   ло у .,  кл д  
  у е тет .    е   ет о ,    пе   к    
о т  у поло е  п о о  т о о пол     ео о о.  о т  
пл д о  п   д  е о у     п ле   л ко о 
к ле д .  Л   л у  о оту,  л к   ото л   топо   т  





л д к   к то     О тел   ( д.  Abraham Ortels;  1527‐
1598  .)  укл   пе   у  т   ео   тл   у о о  т пу,  о 
кл д     53  к т  ел ко о  о ту    докл д   по л  




















  у   ко     о ле   то   О тел ,  до о о 
уд о л к ,     колек о е  к т  д   оо т ,  к   к    
е у т  у  о от     о т ,  о о т     о е  
к т .  тл   у   д уко     т е пе   у  1570  .,    у 
« до е  е о   кул »  (л т.  Theatrum  Orbis  Terrarum).    удо о 
о о ле  т тул   то   т     т о   у ,  к   ол у т  
т   т   ту,  пе е  ул   о е   е    ет е т ,  о  д у ло 




. 56.  тул   то к   тл у О тел  
 
о   к т ,  тл   у е  т д о  кл д     е е л о   к т  
ту  ( .  57),  к т  от о   до   ко т е т ,  ок е   к     л  
д   пол т   ут о е .  К т   д л т   єд   п п   по удо , 
ту,  ел ке  те то л е  о опле     ок   к т   ко .  е 
    д ,  пе е о  д е   од   ко е .  к ет о  
о о л т   тл у  у   еде  к т ло    87  е  к то     ео , 
  о от   ул   ко т   о  коп о .  е   п ок  е  т л к   т о  
п е еде т  ет о   по ед к   п   д   к т,  ле    о по д   е  
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тл     ел к  ко е  у п ,  т   то  д ,   ко е 
  к   к то   о   дод тко   уто е .  К   л т   ' л  
пе екл д     олл д ку,  е ку,  у ку,  л ку  т   п ку 
о .  о     тл о   е к то       л у  ол     о тку 
к то .        е   е д   е к то       О тел  




д   удо о  о о ле   ел к   тл   до ло  о о  п ку   
те д .      о у  л у  ол     олл де   лле   о  




. 58.   к то   те  
 
еко е ду   е е  е т л к     д е  к т,  ле     пе  
е о     у  ко т ук   д уку л о о  п е у  д  по тку  дк тт  
к од уку   ( .  59).  к   уко о   о ото ,  по уд  
ел е   е уто   де е ’   к д т,  к   т о     т   у 
Ле де .  у   п е   оло о   д о о о  деп т е ту 
олл д ко   О т‐ д ко   ко п .  о  л у  по туп л   л   де  
о ле     ото ле   о т о   к то о   п одук .  е 















о  о т   д у  п у.    п дп є т   о у ло   9 
пло код уку л   е т т   дл   око о  д уку,  6  п е   дл   д уку   
д   д уку л   о   т   то  о о  те о о  о л д .  ут 
п л   к   пе л т   ( е ,  д ук ,  удо к ,  ко екто ). 
ко о  поту о о  к то о о  п дп є т     то     де  е  уло. 
одук   пу к л   до е  ото ле   т ел   т    




. 59.  е   л у дл  д уку  к т 
 
К     до   о т  л у –  ел к   тл ,   то       д 
у     о о ле ,  д уко   п’ т   о   ( олл д ко , 
л т ко ,  у ко ,  п ко ,  е ко ),  у  у ко у  т  
кл д    12 то ,  к   т л  609 д о то о  к т (55 65   у  о о от ) 
 420  то ок тек ту  ео о о т   то о о  ту.  
Ко ту   л у  ел к   то тето ,  т   о    




  е     ’ л т   до о   тл   по т т о о  о ту   
до е   о о   то о ел   л ,  к т   т   тл   т     















д  (  1572  . до 1618  .) кел ко о теоло   ео   у ,  до е   
о   т тул о   то к   пе о о  то у  « т     од о о  ту».  о о 
кл ло  л ко  500  пл о о‐пе пект   п о   л   т 
ту,    т ко   о е   ок е   ку о   п од   п ’ ток,  о 
л   доп тл   д к .  єт   од     пе  




о тупо е  о е   ко т   к т  т   тл   у    е  
д л о т   о у о ло  о ток    до ко ле     у о   по е   т  
ко т   о о ле .  К то     епо у  д од е   т є,  о о  оду, 
т о   те т .  о  т о е   к т  долу т   до   т ‐
удо к . К т   ко у т     о ле   ел о ,   п к т  
п л ,  о   т т  п ед ет  колек о у . 
тко у  попул т   т   ло у   ( .  60).  К то е 
о е       ло   л   то ,  то у  о  е  ло  т  
пот о е ,  к   п о л л     пло .  ло у   т т   оє д  
оло  о е о т ,  т       ко  под у ко , о о л у 
л у  т   олл д к   ло у .  ото ле  дл  к ет   ло у   е ед  




















е к   ло у   ул   до т   ел к   о ,  т   пе е у л  





Ку   о  ту  ( ук л о  «К т   е л   к   ту»)  – 





. 61.  е т к т   ттео   
 
пе е  ул   д уко     К т   у  1602  .    п о   пе то  
л   к тол к   о е о   ттео      о о  к т к  
по к .    т к   к т   (152 366  ),  о  о є  К т     ко т  
е т   ту,  л   л е  е     о е   ео    
к т .  е  о   т л   до     по   т   Ко е     ул   т   т ко о   
л о о  е .  О єт   у к   к  к   п кл д 
о ’єд   к т ко     є опе ко   к то ,  пл д о о  п о т т  
  одо     одо . 
К т   ко   у  п е до л д   п оек ,  кл д єт     6 
до е  п пе о  п еле ,  о    л до   ду т   у.  о ує 
те к     то   оке     до т т     то     е   то о т ,  т т  















е е  от ,  о оп у т     е о   ту, т л   д т е   д  е л  до 
  пл ет,  по е   ут о т   е д     п леле ,  т ло т   д    
о  т   .   6  е е е  п к  к т   од т     е  К т . 
к е  е е л   2  к т :    т к ко   л отек     о ду  е  
о д   елл     е пол   ( ),  к   п д       2009  .  у  по ко о 




  1603  .  ед к   ко ол   до у   т о о у    к то у  де у 
у е  ко т     п о   т   к д ,  к     то     ул  
е  ео оє     ло е .  
п одо  8  ок   у е  о       топо   е л    к ту 
до т   о ле о   п   к д к   е е   л о   до о  
л е 1800 к .   1611  .  у е укл  пе у о о у    те л    
к ту  о   к д  п д  о  « о е к е ле ». 
  о у  топо   о от   е  уп л .  О о л о  п к пл у 
у у п д      ко   уло п д ле о  ел є у    д о .   1627  .  у е 
укл  д у у к ту – « о е   то е к е ле   кт о о к у »,  к  о оп л  
е   к д к  п о т ,  лт ке  о е    о о  ле   ток . 
к  д т   пе л т ,  по   є   к т   д л   ел е   по то   у 
ео о у  п   л о о  п о т о   Є оп   (п л о 800  т . 
















К то у  у  о    
 
о ток  к п т л т   д о     є опе к   к   пот е у  
о   д  к т,  о  п оек ,  те т     ел к  те то . 
п е  е     д   ло  уко о о  п д оду,  п о д е  
о   етод , к т о о  е    о о к  к то  д е ел. 
  о о  п оду  л к к   е к    ло о   о   е ет 
до е о  п :  «   е  у ,  о  уло    ду е  ко о  т   п од  
к т   е л  по д    о д к  ( д т т )…     к т    
  о д к ,  о  о   пок у т   д т   к     т, 
о у т   ту о  е л   к  еле у,   п од  к т   л т   е  е   
то о     пок у т   е л   т ко ,  ко   о   є  п д …  у єт   е  
т ко ,  о ко о у  о о л д  пот о  уло    т  т ке к е ле   оє  
к     олод ,  о   т ,  к   е л  у      т , де  е,   де 
е…,  к те ут   к     о у,  к  о е   о ,  к пу тел     к п ко до  
о .  к  к т   ул    ко о   к у д   , т к    у,    то до  
п  по    о   уло    д т  … дл   л  де ». 




  е ед   17  т.  у к   ко   е е     к то   о  
Ле е   де  опл ,  к   пе е у     пол к   лу     п о е  
ко ол   у д   ,    о о   л   по те е е       т о є 
к т   к  (у е   до у е  ко ол   л д л   V).  
л   до       ул   д уку  у  д ку ( е е л ,  о  
– 42 54,5  , п л   т  1:1 800 000, п де е о є ту , 1648  . 
  пе л ,  8  ку   о о   41,5 45    ко е ,  п л   т  
1:450  000,  п де е  о є ту ,  1650  .).  О д   у   л ет  
олл д к   те   л ел   о д у . 
  е е л  к т   ( . 62)  до е о 1293  о ’єкт ,  ок е  993 
  еле  пу кт     о од  т  160    ок. 
пе л   ул   од є     пе   е ед о т     л  
дет л   топо  к т  ел ко   те то  у Є оп ,    к   к   ок, 
л ,  ,  до   о е о  ел ку  к л к т   еле   пу кт   (у о о  26 
у о  по е ). 
К т   опл   дооп о у л     око  ко то у л   у 
туп  к то  т о , пе е д л     о   п одо  
17‐18  т.  е  тол тт   о   око  ко то у л     є опе к  






















о ток  у к   ду     уло  кл де о  о  
к о .  п одо  1669‐1670  .    от      допо о о  п л ду   
т у ко ,  к   ул  о е   тко   ток,    ко      пе  
то о    до у  од о о  ду   ду   е д   т   т о  
о   е о   кул .      к   до   од о о  ду  
е д   л   о   111,21  к ,  то то  о о    0,03  к   л е 
п то о  .  л   д у   е л   к   от   е   6328,9  к .   
у  д  до  пол о о  д у   т о т  6356,8 к . 
у е  л   є    то   кт,  о  пе е  ко т   к о   о о  
т у     тко   ток  одо   де  оке  ко т   п кт о  у   




у к   е ,  к де к    е  пе е  ло   до д,  о 
е л   е є  де л о  куле .    о у допо   о у  т о о   од к. 
 1672  . п д    т о о   по те е е  у К є  ( де   е к , 50 
п .  от )   по т ,  о  од к,  етел о пе е е  у  , по  















.,      –  л ко  4  ).        о т у,  е ‐до л д к 
у е   у   е т  до у  те   т к .   от п л  по е е  
до    од к  о у п  п л о.  
о   д т   од к   т ло  е е   л  т .  е 
п о  е    е т   к  к  то   п л   дк тт     ко у 
е т о о  т : « од к  д т є  то у,  о    е л   е  кул ,  о  
пл ут   л   пол     о т ут   до   ек то ».  пу т ,  о 
л т     у  т л   е л   д   од о д ,  е   о л   пол е 




  1690  .  о   е т   о   тл   « о »  («Оп  
о о о  е »)  пол ко о  т о о     е ел   ( д   д у о  




. 63.  у ’   ел ко   ед ед     тл у    е ел  
 
тл   кл  56  к т: 49  к т    о е  ок е   у ’ , 4 –   
о е   д о   о  по ’   у ’ ,  1  к ту    п де  
п пол   у ’     2  к т   пол   у ’   ( .  63).    к т    
то т     од у  куто у  уту  е е   1564  к     к т ло о   е ел . 















то о т  од о о по дку    к то   д   о о  у.  л  
т  к т  ко  у п ол  т пе е д  п оек . Коо д т  
тк ,    л ,  е е   по лко о.  е     те,  о  т о о  
п кт к  у е  д о л   д оп о о о п пу по о у   е е  
о ’єкт ,  тл   т д о  т   пе о   у ’ .  ек    
у к   е ел   т л  кл ко   о е   у ’ .  
е    тт   е ел  опу л ку  у  л   т по     д ку к у 
« еле о »,    к  п  пе  то  к т   .      л  
 о ’єкт :  л п ,  пе , К к , К п т    т. д., то то п о  





’ л єт   о   п   о тку  к то ,  к   пол є  у 
т о е   пе л   (те т )  к т.    пе   о о   л к  
т о о   д о д  лле .  о  л   о   д о т   етео оло у 
к ту  п т   т   (1686  .).  лле   опу л ку     п л   подо о   у 
де у п кул .  о  о опл л   о у   300 п .  от    300 пд.  от . 
к о   є  то   по     о   к т .    1694  .  е е   ето е 
у   т о о  ле   л   кел   лт у  л   к т т о  
л   е к д   л к   ко л .  е  ду е  ут ло  ко ол к   д . 
л ке  д лте т о  у е е  уло  по д т   пе л у ек пед    
д е  « т  п ло дл   е   ле  ко п », п    
ке ко    к п т о   уд  « е у   к»  д о д   лле .  е ул т то  
т о л т о о  пл   т л   пе е  укл де     1701  .    опу л ко   у 
туп о у  о   к т   т о о  ле ,  к   д л   лу л   д  
ке т о  дл   о епл .   укл д  к т  лле   ко т   по  




  18  т.  о к   ( )    т т   те т   дл  
є опе к   к ,  к   т   ко     то о   лот .  к  п ло, 
  ко у ло     уде ,  к   пл л   до   е е .  К т  
по л   ел ко   к л к т   д ток  л ,  л о о   ул  
окут   л д  п оек   е к то . 
о о к  то  к т  е е о  л    п ел  до ут о е    
  к   у  1720  .  о о   д о о   лу .    ел ко т  
  е е о  л   по тку  ко у ло   о   о   ео о 















о к   е ел  до ут о е    1795  .  т ко   д о о   лу  
д л   О т‐ д к   ко п .    18  т.  ел к   о к   де   л  
ел ку  к л к т   к т  д лек   п е е   о   ту,  о  л   дл    




о т   л д у  ко у    до о‐п ко о у к то у   л  
л є   о   ок.    о   к ’є у    укл   пл   т о   д ,  у  то у 
л   ко ол к   п к   у  д о ,  о д     Ке то .  ок  ко  
коло л у  о оту,  о о   п к     куто   п л до    
е ле   л   у  ук   л е  10  т .  к   те то   Ло до , 
до л д     уто   5  т .  топо .  е ул т т   о о  п   ул  
п ед т ле   у  л д   24  ку   л   докл д о     то     к т  




. 64.  т   ку  к т  Ло до  
 
д к   т   о   , « о   т »  е л д о  п л т , 
к то   ку   л   око   к т   о е :  уд к   т  
  о ’єкт   дт е   ук     т у .  о   ко ту т  
т к   ку   уло  е  ду е  у о  е е   ел к   о   (13  ут   у 
у   6,5  ут  у  оту),  о от  ко ол ко о к то   ео     т л  















к т   ул  пе е д  Ло до к  топо  то т о  п д  о  
« ео к  Ло до   д “ ” до “ ”».  ко то уєт   о    у  тепе  




е у    то   к ту    у  кл о у  к то о у  под  
укл  у 1750  .  е к   т о о   о   є .  л   о о    ко т  
пе л о  т о е у      по е   е е у    24  опо   то ок  дл  
по удо   еле о о   те  коо д т. 
е   т     у   л  еле е т   к т :  ко т у п оек , 
тку  коо д т,  т ,  опо у  е е у  еле о   пу кт , 




  д у   поло   18  т.  л о   под є     к то у   т ло 




. 65.  е т топо о  к т    К  
 
  о о еде ,  д е   п д  ке т о   у к   е    
д т   К   п д    т о е   топо о   к т     т у 
1:86400  (1750‐1789  .),  до ол л   п     ел к   те то  















ле ко  од т   те л   ок е       од е  ле,  кл т  
коп е   по лок    от т   по т   т   д   ко т ол      
ет п   л   о т.  о т   к т   ул   п ед т ле    182  ку  
( . 65),  д л    п од  т л к  у 1815  . 
п опо о   К   те т   п п   о ґ у ту  
топо     ул   п дт     от л   по е      
к .  е  пе   л   топо   к т   є   к ,  по удо    
о о  д  т ул      топо   .  у  
о о л  те   то о   еоде , т к  о  туп  покол   п одо  
до т   т ло о  у  л ло   т л к   удо ко л т   п л д   т  
етод ку  ко   о т.  
К т   ує  к у п пе о   о  у  о л   л оте   , т к   




 18  т. п   ко  топо    ко ту л  п о т , 




















к   ко плект,  к  п ло,  кл д     по т т о о  ко п   у 
ку,  тол к ‐пл ет     т о   ( т т )    ко п о     л д до , 





ет  д о е к   е   уко о  т   д у д   ео  
коо д т   ( оту    до оту)  дл   то о о  к то о о  о е  
е л   л л   кту л о   п одо   д о   т   ок ,    до  д у о  
поло  18  т.  
д ,    е   от  о о л о  ел к  п о ле   е  уло,  е 
е  о л   у  д е   е .  о у    о л ду   пе од  у  у е 
о у л  д   л оп т   етод   е   от :    у  – 
  ото   о   д  о о то   у  то   по те е е ,    о   –   
ото   ол о   к .  л   о о  ко то у л   к д т ,  ек т т , 




. 67. К д т  у е  
 
п опо у т    д є   по  то о о  од е  до от то ок  то 
е  у  у  о . О о л о  о т т  п о ле   т л    к  15  т., кол  















т ко о  етоду  е є,  о к     у опут   к т   е о л о  пок т . 
л   о к   є опе к   де   ( п ,  о ту л ,  , 
де л д ,  л ) у е  п одо  до о о  у о л   ел к   о о  п е  
«то у,  то  дк є до оту». 
  т к   о од  п л   етел  пе е ок  п опо о о о п л ду 
л   о о  л к .    д   по   е   до от     о   у 
е  30  куто   еку д  д  л ко о п л е ту  ел е у    то    
у у  у  20  т   у т   те л   от   о   о     о к .  л  
о о    п л   поле л о     п к пл о   45‐ о   п   у  1759  . 
ко т у   то     то     о о ет   ( .  68)    п опо у  




. 68.  о о ет   о   о  
 
д  к ко   од   од ко   е ,  ко о  е  е  уло  у 
т . Ко   е  дет л   у  о у  ул  к е  п одукто   етел о о 
ко т у ,  то   ,  ел е о о  те п     е до о  




ко у   еоде       топо     п л  
о тку  тео  к то  п оек .    о л ду  пе од   
кл д      о л т     е к   е   о   е   Л е т  ( . 















по удо   к т,  о ґ у ту   л у  тео   окут   п оек , 
п опо у   ко у  о ел ку,  ко у  окут у,  л д у 




. 69.  о   е  Л е т 
 
ел к   до е   ул         е .  е к   те т к 
Лео д  ле   ко   до л д е   о ел к   п оек .  д т  
е к   те т к  К л  д   у   о о   л у  тео  
до е   од є   по е     .  у к   е   кол   у у т 
о  кл   у  к е о у  л д   л у  тео   пот о е   у 
к то   п оек .  о к   те т к  ут   е е  




  од   о епл е   ту  е  о  дл   к то у   л е   
л к   д к,  до л д к    пе о дк   о   е ел   е  
Кук.  Ле е д   к п т ‐ то   у  д у   поло   18  т.  о ол   т  
к у о т  пл  (1768‐1771; 1772‐1775; 1776‐1779) ( . 70).    д о о 
едо е  тт   д   д  ео   дк тт , до л д        к т  
е до     ло до   те то   ( уле д,  д е  по е е   К д , 
т л ,  о о   ел д ,  д е  по е е   о   е к ,  о т о    
пел   о о,  д ко о  т   тл т о о оке ).  то    т о е  
е о  Куко  к т   то т     ку т т   е  л    то    под    


















. 70.  ут  т о  ек пед   е  Кук  
 
  1779  .  Кук  у   п д    ут к     .  о о  е е    
к т   о  л е  20  ео   о ’єкт ,    то у  л   д   уп  
о т о  у  о у оке ,  ток   л   е е   л к , п оток        




  1796  .  ло   е е ел де   у  о е   о   о   по  




















е  по   д уку,  п   ко у    п д  т ко   пе е о т     пло ко  
д уку л о   о     п п .    о о   л то   ле т   ко‐  
п п,  к  пе ед є от   дт ку    ол т о  л дко  по е  
(к е ).  е   дт к  п д  д є   дпо д о   о о к   у є  л т т    
ок е   о   д л к   п т   пе л у  л то ку  у.  по  
л то   у   ле о о е :    е  т удо тк ,    по   , 
до ол   о  п ко т   п о е   д   к т,  л т     т , 




  к   18  –    по тку  19  т.    є опе к   к   п о 
о о у т   пе л   ко о‐топо   лу .    оло   д  
–  ото ле   дл   о л   ко   д   ел ко т  
топо  к т.  
о   д   к є    то о о  пе ед   ел є у.  е пект    
п пе пект   по о   о е ,  к   ко то у л   до  о о, 




. 72.  о е   ел є у  т  к ут  
 
д    ту   у   п опо о   к о к  к то о   о о  















те т   п ло   (то   т     п о к      
т о л л   у  пе   дпо д о т   д  к ут   л ).  кл д 




  л , до по тку 19  т. те т  к т  уло ду е  ло.  е то у 
по т о   под є   т   пу к  е к   к то о ,  п о т ко  
у ко   т о о ет о   лу   е о   е ґ у о   ( .  Heinrich 




. 73.  е   е ґ у  
 
тл   т   90  ку   те т   к т    етео оло ,  д о , 
еоло ,  е о о  ет у,  о л о о    т о о  ту,  т ополо , 
ет о ,  к   ул   упо   у  8  о д л   т   уп о од у л   ок е  
то о  тек то  дод тк . 
о  око о  ко т   те т   к т  е т т      




е е у     по д   оло   етео оло о о  деп т е ту 
т ,  о е т  о   (1805‐1865  .)  пе е  по уду   « к   т » 















  опт .  о   е ок  о     у  к то у  





  е ед  19  т.  о по єт   до ко ле   п о е   укл д    
д  к т.  
 1855  . у  т  д л  20  ле   о  о о  топо  
лу ,  к  п л     д о о  е ел к   т   е о  по е  ( . 74). 
 14     ( у ,  к о ,  ,  т о‐ о ,  ,  е , 
олл д ,  олл д к   О т‐ д ,  т л ,  е ,  о е ,  о ,  ел    
) топо   о от     о о по тку  од л  у  д   ко  
те т .      6  (О ’єд е  Ко ол т о,  п ,  д ,  те е , 
де     о ту л )  топо   лу   ул   у  п дпо дку    
те т ,  ле у    п дк   о от   ел  п д ке т о   ко о 
о е .   д у  поло  19  т. у  д  є опе к  к     уло  е е о 
ото ле   ко о‐топо   к т  ( о ,  1:126  000,  1863  .; 
е ,  1:100  000,  1865  .;  ел ко т ,  1:63  360,  1870  .;  , 




. 74.  д ото к  до топо о о   
 
опо   лу   ко у л   к то у   е  т л к   те то  
о  к ,  ле   п д л  к то   те л     у д  де ,  е л  



















  е     л   до о     о о   у  о у  т   т є 
е к   кол   о о ле   к т.  о   е ок  у    т о ле    
о ток  д т   К 'є   ел д  (1853‐1909  .),  е   К е л  
(1857‐1905  .),  дол   екке  (1854‐1922  .). 
о   д л ,  пе ед,  оє   о ут т ,  к   л  
к о  п о те уєт   у  укоп о у  о е   ел є у  по о о  
д .    о т   у л   е к   удо к ‐к то  
т т   д т   т   тлот о о о  о о ле ,  д е  л п к  




. 75.  кл д  о е   л п ко о  ел є у 
 
о   т л к   т л о то  т   оп о  о у л   ел є ,  о   
т   л е,    п о то  еле е т  к т ,    л   до  к  




 к  19  т.,  пе ед у  , топо     пе л  к т   дко 
од т   о   о л т   то у     е е   п   ( л е 
уд т о  ( .  76),  п д е е  уд т о    ( .  77),  о о к   ко  
коп л ,  е ел  к д т ,  ел о   е ел  ( . 78) т   .),  о пот е ує 
ео ет о   то о т   у  пок   ок е   еле е т .  о     т ,  е е  






















. 77.   п д е  ко у к  у  к о  
 
о по єт  д у  ет п  топо     ( . 79), дл   ко о 
кте   т л   ко т   до ко л о   еоде о‐к то о  
те к , ук уп е   т у,  л  то т ,  токол о о е  о е , 

























д ут т   єд о т   у  т ,  те т   еле е т ,  у о  
к , то о т ,  т , о о ле  топо  к т у   к   ту 















 1891  .  е к   е   л е т  е к  ( . Albrecht Penck; 1858‐
1945  .)  туп     V  од о у  ео о у  ко е     е    
п опо є   т о е   од о  к т   ту   од о у  т ,   од  
п оек ,    од   у о   по е       од ко   д о о   еле е т  
ту к т .  л   о о  у     т  1:1 000 000   к т  от л  




. 80.  л е т  е к 
 
ку  к т  о е у  40 по  от    60 по до от .  ку  п е 
60
0  л   пу к т   д оє .    ку   л   п л у  о е кл ту у. 
Коло   по  до от   у е у л   д  1  до  60,  по     е д   1800. 
д   по  от   по л   д  ек то   л т к   ук   д A  до V. 
оек   п т   до е   пол ко   ( е д   –  п   л , 
п лел   –  ду   к л),  ду   тк   л   о т   е е   10.  о о 
пл о о  уло  пу т т   л   1000  ку   к т  у .  о от   д   
т о е   о т ул     то  ок .  л к   у  1980–   ..  т о е  




 1899  .  у  л д   у   д  пе  у  т   о л   тл  – 
« тл   л д ».   то     л д  пе е у л  у  кл д   о ко   пе , 
л   ут к   т   о т   о е е .  у л к   тл у  т л  
по о о   пок у  тко   о л о   по     л   ко т укт е  е  















« тл   л д »  от   од е  ,  у   о од е  
пе л   п о     к   то     (1900  .),  о о   о о 
поло е   у  под л о у  ко то у л   п   т о е   о л  




т   л к   уд о л к  л   ут  оп   е  
о л   п о ле   о о о о  кл у Ло до .  л  17  ок   те т  
до л д е     ел е   о   т т т о о  те лу,  к   т  
о о о   о о  «к т  д о т »  (1889‐1902  .).      ут  пе е 
п опо у   пе едо у  етод ку  ко т     кол о   дл  
по е   о   о еле   л де     еод ко   до т тко   ( .  81). 
  то у      кол о :  д  о о о, дл  пок у  о ,  еле  
« п ло   еле е т »,  до  олот то‐ е о о о,  к   по  




















о то к  к т   ут   л   л у  ол  у п т  у 1908  .  ко у 
п о  пл ту  пе   по  т о т ,  пок е   тло   у о   у де    
п о д е   е ко то о о  у   дл   д те   д .      у  уку 
по тт   « е   д о т ».  о     т ,  к т   ут   ут е д л   е  
т т т   к т    ко т   поту о о  т у е т   дл   е  




ел е   е ок  у  о ток  к то т     е е е  
к то   доку е т   о   д екто   л отек   К ко о 
у е тету  .  .  олод ,    п е  –  ду   дд лу  к то  




. 82.  е  Ко дт 
 
Ко дту  д ло   оп т     к т ло у т   41  е  е  до у 
т о у  пу.  лу е о  єт   од     у д то   ук ко  
то о   к то .  о о  у д е т л   4‐то   тл   (1899,  1906, 
1910,  1931  .),  о о у  ко о  кл д т   к ле  е ед о   к т 
к   т   о ,  т   дотепе   є  л   д е ело     то  




















  1904  .  е к е   о   у еле   у   де   по  
о ет о о  д уку.    д уку л   о от     е под о  дл   е е 
по т ,  о  о е ,  ке  п дко о  поп ло  е    п п ,      у о е 
полот о д уку л о о  л д у,  е п д т е дл  д уку  ,  л е то о, д є 
дт к  до т   око   ко т .    ет ку то о  е к   кл   « де  
еп о о  д уку».  е   по   от   о е   у ел    
о ет . 
  1907  .    у ел   о     о   коле о   К п о   е о  
т о т   пе у  л то у  у  о ет о о  д уку    то у  
л то о о,  д уку л о о    о о о  л д ,  о  до ол ло  уттє о 
л т     дк т   о от  ( . 83). О ет  д ук  ле о о єт    
од т   оке  ко т   у  к то о у  о т ,  т  




. 83. Од    пе  л то    о ет о о д уку 
 
О ет  –  е  ок   дко т   о от   ку е   д ук к   , 
ел к   о т   токол о о о   д уко о   п одук ,  е ел к   т т  
у    п д ото ку    до  д уку ,  о л т   д уку    




е   то     по лу л   по то о   до  п о д е   у 
топо о‐к то   о от   ду  о   етод .  л   л о  















опе т о от у т   о  п о  е т  ( . 84) т   о т      




. 84.  е о ото  п д    е о   то о    
 
  по т о о    т л   ео д о   у о о   п д ото к  
ко   опе .  к,    1  к т   1917  .  о к   о  
о у л  198  п т   те  « отте», 77  п т   те   л    
114  п т     те .    ко   о т    к о о  оку 
еко е ду   е е  п то т   ото п т  те  « отте»,  к  
ко у   к  ут е,  т к    пло е  .  ко   п то  
« отте»  е о к     тк т   о е   п кт о  е  по туп т  
у .  
  е к     т ко   д л   кл о о  е  
е о ото .  к, п  п д ото  у 1915  . л т о о ко т тупу  уло 
ко о  по т е    о о ео к ,  ,  о    
О т оле к ,  о  д ло  те л дл  от   то   топо   к т  т  
пл . 
е о ото  п е  о ло  п  пе е о от у  о т  
топо   к т.  о о  до ол ло  по т о  л т   л   о  
к то у ,  п д т   опе т т     о ’єкт т   от  
те л ,  ко у т     у  е  едо туп   о ,  е т  















К то у  у  о т    
 
ел е е  е   дл   п тт   под л   е     п т  
ко до   ол   п   о о   е л ко о  до о о у  т   т о ле  
де   е   (1919‐1921  .)    « ео о‐ т т т   тл   ол » 
(1916  .).  
о о  то   –  т о е   у о   пол ко   к то ,  п о е о  




. 85.  у е у   о е  
 
  к т   ко плек о о  тл у  ол   п ед т ле   у   
пект :  ко‐ ео о у,  о под ко у,  ет о о у, 
кул ту о у.  ок   е   о о ле  к т  е  то  ок  у Є оп   у  
 п кл до  дл   л ду .        то   у  пол к  ек пе то  




о   л д  у  тео ет   до л д е     к то   л ло  2‐
то е « е  п о к т »  е ко о к то   к   кке т   (1921‐1925 
.),    ко у  кл де о  л    дет л  оп   т о   д  к т,  пе е 
о л уто  е е л     о ул о о    оло у  ут  т   .  кке т –  то  
т о   к то   п оек ,    к   до   є  о ел к  


















к  л   п о то о   од ,  к   пе е  п ед т ле   у 




. 86.  теп   уд к  
 
у   пе   д екто о   к ко о  уко о‐до л д о о  т туту 
ео     к то ,  кл   етодоло   ко плек у  п о ле   ук ко  
к то ,  уко     етод   о о   т о е   ео   к т, 
о о  к т  т   тл  дл   од о     е ед о   к л, укл     д   то 
о л  к т. 
оте  оє д   к то   «п о о »  ул   по     1907  . 
п д ото ле о   е  пе о  ук ко  к т   ту («К т  п кул   д о    
д о »),  д о  у  д ,    т ко  у  д к   к    1932  . – « о  




о т о   под є   у  к то   т ло  д   у  Л о     ед к є  
ук ко о  к то   олод   Ку о   (1900‐1985  .)  « тл у 
к     у  к » (1937  .).  
е     о о  (263 к т,  к    д , тек то  по е  
то о)  ко плек   тл     пе е   у  т   о л о‐еко о  
к т.  е то л о  о опл   ук к   ет   е л .  О о   т  






















у   то     (1939‐1945  .)  п д л   е  е  е   к т  у 
л   те  топо о о  е пе е   о о  д   к.   пол  
т ,  к  п о т л    т  к ло ет , од о о  ул   д   л о  
л де     ел ко  к л к т  те к . К т  допо л  уп л   к , 
п л     л од е     то   є од .    ел к   опе  
ко то у л   де тк   л о   ку   к т.  ел ку  ол   ло 
попо е     топо   п д о д л ,  о  е  т л к   поле у ло 
т о е   к т  у  пол о   у о ,  ле    е у ло      ото ле . 
оє д т   о     оку  ок е   д   к  л   до е   у 
о о   ду  о     о  т по  к т. 
л к   дпо д   лу       ок     топо  
  уло пок то  л е 5  л .  к 2   п д ото ле о до  д  19,6 
т .  ку  к т.    о  т  до л   оте   л о   ку .  о о 




л   о о о  е   е о т    е ект о о пл у   ко  
д   к є  л  пот е  у  т о е  3‐D  оделе .  
к   п д д  о о л о  кт о  п о д уєт       ,  де 
    е е л к , о е к  т   е т к   кл до  п о од т  















е о т .  е   одел ,  к  п ло,  т о т     о о   те л  








  о о   ел ко т   к т  дк   о к   к   
Є оп   пе     о т       од   у о   то о     у   то о  
  е   ек ет о т   «BIGOT».    к т   ул   у к л     о  
то , до  о о  ко  к то  т к   е  е  л .  е   ко о  
то ко    л є    к т   то л   к  о о т   то .  л  ко о   е е о  
дет л  до од ло   ку т   тт . 
л  п о еде  од оде о   ко о  опе   то е   о о  уло 
т о е о  л ко  80  л   дет л   к т  т у  1:10  000  ( .  89), 
о   дл   к   л       д е ел  ( е о ото  
е к ко ,  к д ко     т ко   ,  п д од е  к то у  
уп  о о л о о  п е   о к ,  о ду л   д   у к  
топо    пе е   о д ‐п т от  т   .). 
е о   у  о у  д о е   т л   е к   к т   тл т о   т  
ту  до   о д ко о  у е е ,  ку  е т   у к  
л   е е  у е  к     т ко о  т у  у  К     е е   у   Опо у 























      
 
     
 100
К т  «BIGOT»  л   л у  ол     у п о п о еде  опе  
дк   о к   к    е   1944  .  у  ,  ту л   то 




е   ото  ко   ок  е л  ( . 90)  у  от  
24  о т   1946  .    т о е о   е ко   л т о   кет   ко т укто  
е е   о   у   « ‐2»  ( д  .  Vergeltungswaffe‐2,  о   дпл т ). 
кет   ул   пу е   е к  п л   п о у     т  е д .  е  у  
т д т   пу к  ‐2.  ок  у  от     от  104 к ,    о у 




. 90.  е к к  ко   ок  е л     ‐2 
 
е   к   е л       ул   ко    1947  .    л т о   кет  
1  ( ‐2),    у  1951‐1956  .    допо о о   ото п ту ,  к  
т о л л     етео кет   ‐1    от   ео   кет   2    
е т к л   т то   (1957‐1960  .).    о у  ото п ту  
о ту л   у  пе л о у  т л о у  ко те е     пу к л    















  1960  .  е к   ото у л   е л     упут к ‐ о д к , 
пу е о о    п о о   «Ко о ».  ло   упут к  « е т»  у  
пу е      у 1963  . 
о у ло,  о  пе   ото   е л     ко о у,  от    
допо о о   л т   кет    то т   упут к ‐ о д к   е  о л  
пе ед т  дет л    кол о о   дт к  п од  о ’єкт  пл ет .  ле п д   
 ек пе е т   уло  д е о   опт л  п ет   л  
те ,  пект , п о то о о   о д л о т ,  е     етод  п т , 
к   л   л у  ол   у  т о ле     о тку  ко о о 




л оє   пе од  кте у   под л   о тко  
топо о о   те т о о к то у .  
О о л о  л о о  е   у  е     д ло   ко  
у л   те т   топо     ( .  91).  о д 
ко т   к т  у  о о   д   пот е у   удо ко ле     ту, 
п д е  то о т   ,  к  л док, п  у  т о  к  до по тупо о о 
о од е   л о  т   ко о  к то  ( к о, топо  к т  
од о о  т у  пу к л  у д о   т : дл   л о о ко ту    
ко о о;  од   е   о е е о о  до тупу;  пот о л   д  




. 91.  е ул е   
 
    топо е  к то у   д ло   е т л о о 















т   к то     єд   т ук .  те т о   о о о  
топо   к т  т л   те   коо д т  1942  .    о о   е е е ‐
ел п о д   еодо   К о ко о.    по ток  коо д т  уло  п то 
еоде   коо д т   улко ко   о е то .  л   от  ул   п т  
лт к   те  1946  . (К о т дт к   ут ток).  
 1949  . у д   по т  пе ед к то о‐ еоде о   лу о  
д   до  1955  .      те то   к   т о т   топо   к т  
т у  1:100  000.    1955  .  дл   е пе е   о тку  п о ло    
л ко о под к   о , ок е  о ’єкт   к є  л  пот е  у 
топо о у  к то у   у  т  1:25 000, 1:10 000    к уп е. 
ко о‐топо   лу  у  е     ко у л  топо    у 
т  1:50 000. 
  те т о у  к то у   л   л   уло  лу е о   
т о е   еоло ,  ґ у то ,  д оло ,  кл т ,  от   т  




о  кл ду  локу  О,  т о е о о у 1949‐1954  ., у л  к ,  к  
л     е     кте   о тку  о л  к то   лу , 
то у  пе ед  ко ду   о   л  локу  у  л о у  по дку 
по т ло п т  у к  топо  к т к ‐у .  уло  т о е о 
ко е  уп л   т д т   (MAS),    ко у  о о л   дпо д у 
у оду (STANAG). 
т д т   д л    т к  о о : 
● дл   п л о о  у   еоде   е е   ок е  
є опе к   к   д   ул   п т   еоде   коо д т  
пу кту « т   ел е т » ( е )   ел п о д   е о д ; 
●   о о у  т д т   топо   к т  покл де о 
кте т к , п т  к то о   лу о   ; 
● у ко   т д т   т   д  т о л   т  
– 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 
од   STANAG  пе ед є  ко т     к   О  єд о  
те   под лу  топо   к т    е .  д  е є   о у т   дек л к  
к т  од о о  т у,  к   пок т   пе   е о .  К   локу  О 
до о л   ко то у т  т к  п оек : 
● у е л у  попе е о‐ л д у  п оек   е к то   дл  
топо  к т  т  1:25 000 – 1:250 000   д л к   е о  
кул ,  к   о т о    840 п .  от    840 пд.  от ; 
● ко о у ко у п оек  Л е т ; 















Ко к ет     п оек   ле т   д  еполо е ,  о   т  




л   л оке  е   п од   у о   т   е у ,  о л о‐
еко о о   е   д ло  л о о  е   о тку  ко плек о о 
к то у   к  етоду  то то о о о    л о о  до е  




. 92.  етел   о от  к то  к е л к   пе  
 
  е ед   20  т.    у п   у  ко плек о у  тл о у 
к то у   до уто      ( ел к   д к   тл   ту, 1   2  т.; 
о к   тл ,  1‐3  т.;  Кл т   тл   ;  тл   к ко      
олд ко   )    ел ко т   (Ок о д к   еко о   тл   ту, 
тл       д о  Є оп ,  тл   е ед о о  оду    о   к ). 
XVIII  од   ео   ко е   (1956  .)  є  о о ку 
о л   тл  од     л   д   ео о   ук  до 
к   тол тт .  у л ку т   о   о л   тл   е о ло ,  т л , 
ел ,  л д ,  е ,  ,  ел ко т ,  л ,  д , 



















  е ед  20  т.  пе   уко о‐до л д     ек пе е т л   о от    
пе ет о е   т д   к т    о у  о у  ко у т     , 
К д ,  ,  е ,  д ко у  о .  
  пе о   л т ко   о о о  п у  к то у   т л   о  
одел   ел є у  дл   п оекту   до ,  к   ул   о о ле    
у ет ко у  те оло о у  т тут   е е   лле о     Л  
ле о   у  1957  .  д у    у  уко о‐до л д о у  е т   ко о‐
по т   л    уло  око  о о уто  о от     т о е   о  
к т  дл   п о у   к л т   кет.  к  д   к то   те л  




у  о т л   д т     п одо у т   то т  




. 93. К т   т о о пол     
 
е   ул   д к   т  «Лу » (1959  .),  к  до т л   к  
о от о о  оку  .  туп   до л д е   п ел   до  о о к  















т , те т  к т  д    ґ у т , опт    тепло   кте т к, 
      л т о те   о  по е  т   .  
  о   до  ко о о  к то у   долу т       к  
(К д ,  по , К т , Є о о ,  д ),  о о  о по д ує  е     л  
до  е л   пл ет   о о   те :  ,  е е у    е ку ,    т ко  




. 94.  ло у   о о  у  е о л о у  у е  ко о т к  (C ) 
 
К то у  пл ет ут о ло  о у о л т  к то ,  ет   ко  – 
то у   к т  дл   до л д е   по од е ,  е ол     у о о  т у 
пл ет,    п т ле     е   є   о о   те .  е   п ок 
к то ,  о о     о о     де у   ко   к , 
о єт       т о о     ук п о п оду    ок   ко т  
о   етод   ,  ок е   д олок о о  о ду .  
  ко т  п кл д  к т  о   т : дл    –  ео о оло у   
текто у  к т   т у  1:20  000  000,  ок е   ку   по е   пл ет  
т у 1:500 000; дл   е е  –  п о ет у к ту  т у 1:50 000 000 
  о о т л   е е  500      ко о   д ко . 
оє д   л д т   к т   о о ,  упут к   ,  т л  
еп л о   удку то   о , дл   к  пот о  уло  о о т  п оек  


















т є  лко   о е д ,  о  п од о‐ уко   етод   е  
т  к т  ле т   ел ке  ут є   у  о у  п  пот о  е  то 
о т .  
о т ко  к те о  у пе у  е у  то  д е т  к т ,    к    
о   под   пе   о ’єкт   т   ,  е е   ут     п од ,  є  єд о 
о л о .  е,  пе еду ,  к т   о ,  ок,  ел є у,  еоло о   удо  
то о.  ко т   є   уп   к то   д е ел  є  е по е ед є 
п кт е  е .  к о,  т   к т   по е е   ,  де л д , 
д о   е    о т  400  ок   те о  лу т  п   е  




 1977  . к то   лу   у  тод   о л т  к  
( ол ,  ,  ол ,  у у ,  ,  о ,  е о ло )  ул  
е е   о от   по  т о е   у к л о   ео о   к т   ту  у 
т  1:2 500 000.  
  ло у  к т   кл л   224  ку   пл   38  пе ек   ку  
дл   л о о пок у к ,  к  ле л  по о д    п лел   о .  ко о 
т о о   дет л о о  о е  пл ет  до  о о  у  е  уло.     
пе е  у  т ко у  ел ко у  т   ул   о е     по е   е л    




л о  под є   т л   о о к     д   у д е т л о о « тл у 
п од   у о     п од   е у   к ко   »  (1978  .),  о  у  
пл о   ук к   к то     ол     д є   е ко   к 
пе   то   « о л о о  тл у».    кл д     д о   т     т  
ло  448 к т. О о   т  к т  к  – 1:2 500 000.  
л д   п   д    тл о   п л   о у   ук ко  
уко о   к то о   кол .  О о   п     до л д е   т л : 
п о ле   те о о  ко плек о о  к то у ;  к то у  
л ко о под к ,  оп о ло ,  п о ло     о о‐
те то л   ко плек ;  п одоо о о е    о л е 




















  то тето   у  то   к то   т   е к к  




. 95.  ту   о о  
 
 о л т  к то  т  о ґ у ту    у  л д   о у тео , 
поте     ко еп .  О о л о  о   е к   е о о  у  к то  
д ,  л т у  к то ,  то   те т о   к то ,  ло о  
к т,  к то у  о ту.  о о   попул у  т к  у  ко п о у 
(до л у) п оек  дл  к т  ту,  ку   «по т ето   е л » (1963  .). 
о о   у   то о   л   к  60  пу л к   у  то   е е о  
у л , 15  до  к     о о , де к     к   т л   д т .  о  
  о   ет е к   у  уко  о  те  «ко ту  к т ».   




о   е ок  у  у д е т л   до л д е     ко т   т  
о у    о  у к то   д є  до   у к   е  
к  е те  ( . Jacques Bertin; 1918‐2010  .).  
  п д   уко о‐тео ет   т   п кл д   до л д е     к то  
  о   к   ел .      .  е те   о  те   у л  
( )    то о о  т д   (п пе о )  к т,  е е    
д   по удо   т л     кл   п кл до     к то е от .  д т  
к то   т   к то е от   лу   .  е те   д е   ед лл  
е к то   е ко о  то т   к то     олото   ед лл  






















кт е  то у   ко п’ те   те оло   п ело  до  по  




















  о у у ко п’ те у к то   око  п о д у т   етод  
тополо о   те т к .  е,  у  о   е у,  п од т   до  по д о о 




ео о е  к то у   кло    о єт   к  п е 
п одо е   ко плек о о,  тет о о    д л   –  те о о 




. 98.  кл д  ео о о о к то у  
 
е ед  кте     о о  ду  к то у   л  
л  є  туп : 
 ок   туп   то т ,  опо     о   о  
к то   те л       ео  д ; 
 те  п д д до  до е     л у  ео те ; 
 те кт т  к то у , т е поєд   етод   т о е    
ко т  к т; 
 л е   до  е л о о  у  опе т т ,    то у  л    
ко т   те л  д т о о  о ду ; 















 пе е   о   п о ле о‐п кт   о є т  




о е   до е   у  е   елект о   те оло   п ел   до 




. 99.  уку    плотте  
 
то у   т к   п т о ,  к  плотте ,  п те ,  к е , 
л т   те еоплотте ,  к   о     у л є ,  о о ко   о е , 
п о то о   л о     уп л   д ,  о л   о т о  к т 




опул   т т   ео  к т    о ’є   ел є о .  ел є  
к т   ото л т     допо о о   пе л о о  о л д     пл т ку,   
по е   ко о попе ед о  о т   о е .  л    пл т к у 
  о е   е о те   е о  по е  де о уєт ,  д  к т  
о ’є .  л   о о о о  п тт   е т к л   т  к т  л у т    1,5‐
10    д о о  о о т л о о,  о  ле т   д  т у  к т    



















. 100.  т   ел є о  к т  
 
к  к т  ле к ,  о , до е  е т     о ут   ут  ко   к дл  




о л     од  о   т   о о ко   т д т  
 о   ео о   о є    ко п’ те   те .  л у 
ол  у  о у п т  по є  д т   од   те  ко тет   
т д т  ISO/TC 211 ( т о е  у 1993  .    т о  К д ).  ето  
о от   ISO/TC  211  є  т о е   т укту о о о  о у  (ко плек у) 
од   т д т   е   « ео   о »  дл   до о т   п о 
о ’єкт   т   ,  к   е по е ед о    по о  по ’       поло е  
д о о  е о  по е .  
л   ео о   о   т к   од   т д т   т о л т  
етод ,  т у е т л   о     о л о т   дл   о у  д     уп л  
 ( кл   е  т  оп ),   т ко  п о е  до тупу, от , 
у л , о о к ,  л у   о у д  у  о  (елект о )  о  
    ко ту     те .    о у  о у т   у  















о тку  п о ле о‐о є то   дод тк ,  к   ко то у т   ео  
д .  Ко тет  п е  т о т   єд   п д д  до  е   еколо    
у т   п о ле ,  поле т   т о е   еоп о то о о   т укту  
  е о у,  е о л о у  т   ло л о у      п т   т ло у 
о тку.    ду о ,  од   т д т   т   т л т   п п  
ло л о   дк то т ,  п о о о т ,  ко е у у    те о о  у од е . 
о о к   т д т ,  те   пе к     т   д єт   д о 





е ед  90‐   ок  20  т.  т л  по тко   о о к  п по о  о о о 
кл у  п оект   –  о л     од   т укту   п о то о  
( еоп о то о )  д   ( ).  оло   ет   т о е   т к   п о   – 
до туп т   до  еоп о то о о   о     то о   де    
ко е   о ,  пе е   о д ,  у т   о о  
є од   л к     ко ту   д ,  у у е   о т  
о   пе епо ,  ко о е   т т    ,  о о ку  т   п дт ку 
еод , п д е     ко т  т   кту л о т .  
е еду о   те   те оло   т   о   е у    
о л о у,  е о л о у  т   ло л о у    у  о     ул  
п д ото ле   до  е ед   90‐   .  ок   о тко   е е   те ет. 
е   о от   по  о о   т укту   еоп о то о   д  
о л о о    од о о    т л : 
 о л      (NSDI); 
 К д к    (CGDI); 
   т л     о о   ел д  (ASDI); 
 ло л    (GSDI); 
 т ко‐ ооке к    (APSDI); 
 ’є опе к   п о   EUROGI    т о е   т укту  
еоп о то о о   о   (EGII)  т   дпо д   о л   т  у 
т о  к  Є оп . 
  –  е  ко плек   те ,  к   о ’єд ує  де тк   о  
    л  п о то о  д  ( ел є ,  д о ,  о л т , 
т укту ,  о ’єкт   е у о о т ,  де о   до о т ,  т т т  
о   т   .)      єд о   еоде о   т   к то о   о о . 
е пе е   око о  т   у о о  до тупу  до  т к   до о те   е е  
єд   еопо т л  до ол є  до ол т   п т   у п л т   у    д  
ео о   о ,  п т   о ґ у то   уп л к   е  















е ект т   о от   у т о     о     еко о ,  о л , 
еколо   уко ,  о о о   т     е ,  т   т т     по ук 
д . 
е     пе   д о т   т укту   еоп о то о  д , 
до д  под о о  т о е   т   е л   до ол є  д л т   у  кл д    
туп   т   кл до : 
 т ту у о о у; 
 о у п о то о у  о ; 
 т д т  п о то о  д ; 




у л   о ток  у   упут ко  т   о  те оло  
п  до    т о  кл  к то о‐ еоде   етод .  
е  е  о ло о ут     к у.  о ,  у   еоде   е е  
т   те   дл ку ( К 42 т   лт к   те   от) у е  е  е пе у л  
ео д о о    то о т   е   коо д т  то ок.  о у  од    
л   к ок   те   к     єд у  т укту у  ло л о  
упут ко о   о   е е ,  т ло  п тт   е   п о 
п о д е  п   ко  топо о‐ еоде  т  к то   о т 
 2007  .  е о   еоде о   е е е о   те   коо д т  К‐2000, 
к   дпо д є  у   о   одо  е пе е   єд о   окото о  
коо д т о   о о   дл   о   т   п о л   о   еоп о то о  
д .  
те   коо д т  К‐2000  т о ле     у о   п лел о т    
о е   п о то о   о   од о   л о е о   е е е о   те  
коо д т ITRS.   по е   дл ку    те  коо д т  К‐2000 п т  
е е е ‐ел п о д  К о ко о.  те   коо д т  К‐2000  у од е    
од о   л о е о   е е е о   те о  коо д т ITRF 2000, 
к   к пле  пу кт  ко о   еоде о   е е .  К‐2000 от    
е ул т т   у о о   пу кт   к ко  пе е т о   е е  
по те е е   ло л     упут ко   те   т   е о  
еоде о   е е   1‐4  кл     епо у  2005  .    к пле   пу кт  




  ло л   упут ко   те     (GNSS)  п е   дл  
е   е од е   ( ео   коо д т    от ),  то о о 















  т о   о о   е е т :  ко о о,  е о о    е е ту  ко ту  
( . 101). 
 
Ко   е е т 
 
                   е   е е т                                   е е т ко ту  
 
. 101.  т укту   е  GNSS 
 
о  ко о о  е е ту  од т   упут к ,  к   о е т т   коло 
е л .  О т   упут к   о о   т к   о ,  о     уд ‐ к   то  
е о   кул     уд ‐ к   о е т  у  о   уло  по те т   е  е е  4 
упут к .    л   к л к т   упут к   ео д   дл   е  
п о то о  коо д т: до от ,  от ,  от . 
о  е о о  е е ту  д о т   т   те е ,  оло   е т  
ке у     о о   т   ке у .  т   те е   е пе е о 
п т   л   д  упут к     т   д т  до  . К   о о,   
т   едет   етео оло е  о ду   т о е     ето   е  
поп к     пл   т опо е .  е ул т т   о о к   л     о ду  
т о е     т   те е  пе ед т  до  оло о о  е т у ке у , 
  ко у  о л т   е е е д   упут к     12  од   пе ед.    д  
пе е л т     упут к ,    о ,    о   е у,  пе ед т       GNSS 
п   ко ту .  О о   т   ке у   о е  ко е у т   о т  
упут к . 
о  е е ту  ко ту   од т     GNSS  п .  л   л е  















ко ек .    о  у о о под л т    т  о о   уп :  еоде , 
   дл   д   . 
  тепе     п т   о  оту т   до  о о т   туп  
те   упут ко о   : 
● GPS.  л   по тко у  у  NAVSTAR.  ле т   те т у 
о о о   .   д    є  л  по е о  у  т .  
● ЛО .  л  по тко у  у  к д .  ле т   те т у 
о о о   о .  око о  о по д е   е  от л .  о  2025  . 
пе ед єт   л ок   оде   те . 
● Compass.  о о т єт  К т є .    ’ ку    е ел ко  к л к т  
упут к     ео т о   о т ,  п е   дл   ко т  
т л к      к . 
● Galileo.  оект  упут ко о   те     Є опе ко о 
о у  т   Є опе ко о  ко о о  е т т .  пл о о,  о 
по т   упут ко е  упу   уде  к е о у 2020  . 
● IRNSS.  д к     упут ко   те ,  од т  у 
т   о о к .  е ед єт  дл   ко т  т л к      к . 
● QZSS.  по к     упут ко   те .    т д  
о о к .  пл о  дл   ко т     по  т   у д   о  




о т   пл     е   од   ’ к     к то   є 
ОО .   к то   ек   еп т е ту те о  коопе   те т о 
п о од т   е о л   к то   ко е е ,  допо є  т о ле    
о тку  о л   к то ,  єт   п т   т д т  
ео   .  КО ( т укту  п д о д л ОО )  кл є   пл   оє  
д л о т  допо о у  по  т о е   ду  од   те т   к т  ту 




  д у   поло   20  т.  –    по тку  21  т.  пл д о  п є  до  
е к ко‐ е к   к то   лдо  о ле   ( л.  Waldo  Tobler; 
1930‐2018  .). 
 по тку  оє   то то о о  д л о т     о о л є ко п’ те  
л о т   дл   к то   п оек ,  од т   у  уко е  ко т  
о   те   те т о‐к то   одел ,  єт     о  


















. 102.  лдо  о ле  
 
е  о ґ у то ує    о о л є  пе ел пт у  п оек   ( е т о 
о ел к  п е до л д ),  к     о о  е е . Од    пе  
к то ,  к   єт   те т  о ґ у ту  к то  
п оек .  о ул   пе   ко   ео :  « е    у   по ’ е,  ле 
е ,  о  од т   л е,  л е      о о   по ’ ,    т ,  о 
о е  д л ».  о ле   лу єт  до  т о е   ло л о  де о о  
о о   ,  к   д єт   д под   то т    д  по дк  
е.  єт   ео   одел   пе е о под лу  о . 




  по тку  21  т.  у  о   л   л   о ут   к   ту 
о   к то   те л   ко то у т   у  туп   о о  
п к : 
 у  е     о к     (дл   уп л   т   о  
пе е у ,  о от     д   те   ло л о о  е  
еполо е ); 
 у  топо о у  л   е о т   (дл   одел   о е  
е о т ,  л у  пе е у   у    топо   у о , 
е  пол   е д о т ); 
 у  о д   (дл   о от     те о о ,  л у  к т   ту , 















 у  пл у   опе     опе т о‐ т те о у    (дл  
те о о о  л у  те то   ко   д ,  одел  
т єкто   пол от   упут ко   кет,  л т к ,  ке у  
еде   д ); 
 у  пл у   о о   д     т кт о у    (дл   ке у  
о о   те ,  пл у   о е   о о   у упо , 
одел   де т ,  п д од   т   опе   л  пе л о о 
п е ); 
  у  п дт   о о   опе   (дл   до е   т   л у   
о т у   к,  ко т ол   кол о   о т о к   т   л у 




  по тку  2000‐   ..  оке  ко т   т   е п лот   л т л  




. 103.    е о т     ко т   Л  
 
К   ко о   е ,  де  о   е  до  о о    у п о   л  
ко т     опе т о у  к то у   ( дке  от  
о ду л о   доку е т л о   о   п о  уп от к ,    о о к , 
е  коо д т пот  о ’єкт ,  е е   о  д     ко  
к т ,  п тт   е ),  по т   то о у т       д т о у 















еоде  п ’ к  о ’єкт ,  т о е  к д т о  пл , о то отопл  
п о то о   оделе   е о т  т   .). 
ко   е о ото     ето   п о е о о  к то у  
у є  п д е   о   к  до  о к   Л ,  т к    до  о о к  
ото ет о о п о о о  е пе е . 
О о  пе е   ко т   Л   о   т : 
 е т ел т   (окуп т   дет л о о    т   е ел к  
о ’єкт ); 
 о л т   ко       е ел к   от   от   к  
око   о д л о   д т о т ; 
 о л т   ( е  пот   е од о     пе л о  п д ото ле   л т  
д к ); 
 опе т т  от   к  ( е   кл  є к л к   од ); 
 о л т   то у     о   д   ту   е   ку 
дл   тт     до о ’  п лот ; 
 еколо   тот  пол от  ( ко то у т   лопоту   е о  




око о  о тку  у є  о   к то .  о  
попе ед   т   у   о л о т     етод   по удо   к т,  кл о   
еко о о   кл до о ,  о   д л т   туп   о о   пе е  
о о  к то : 
 пе ед   то о   о   п о  о ’єкт   т   ,  к   п кт о 
кл є  о т  от  по лок у  ’ ку    ко т  у 
о у к  ко п’ те о   то т ; 
 дк  о о к    от  к е о о  е ул т ту; 
 л  еко о о  д   етод  т о е  к т; 
 о л т   т   у т   ед у     пе од о о  о о ле  
к то   те л    т   е  те т     еоде  о о . 
о   к то   є  у е  л   по т е  е  у  то о у 
о о у  п о то ,  п о к є  у  о т   е ,  ко туєт  
 поп то  у     пе е   о д .  к   ту   кл д єт  
  о тко : 
 ко п’ те  те оло  к то     ео о   те ; 
 о   етод   еоде о о  п о то о о о  по о у    
е   о т у  о ’єкт ; 
 до ко ле   т о е   к т,  о  п д ує  то т   т   дк т  















о е  к то е  о т о  у  у о у  л д   єт  
дпо д   о  п о е , о о     к  є: 
 о о к   о   т по   к т  т     ео д   дл   о о 
к то   те л  у  л д     о   є   укуп о т  
о ’єкт ; 
 т о е   те т   к т    ко т   ото   о  
те т о    к то о  о о ; 
 еде   о     д   о т о   о ,    то у  л  
п о де  ко до ; 
 о е к то у     те л  д т   ; 




о л   тл   ле т   до  ко   т ут   тт   де . 
е    є опе к   к   у е  д л   т   еод о о о  пе е д л  
о   о л   тл .  т   о л   тл   к д е ел  о  




. 104.  о   л д  о л о о  тл у  к  
 
  2008  .  пу л куєт   до оо ку   о л   тл   к  















тл  є од ото  е клопед   д ,  т укту о  кл д єт    
е т   лок ,  кте ує  п од   у о     е у ,  еколо у  ту , 
еле , еко о ку,  то  к .  л ує 440  то ок  о то  35,2 47 
, 875  к т  о о  т у,  е 100  то ок  тек ту,  к ,  т л , 
ото .    од о о  п к   –  5,2  к .  од тко о  до  о о о о  то у 
тл у  дод єт   к     тек т   т   ле е д   к т  л ко    
о ко   о .  
уко о‐ етод     коо д   о от   по  т о е   тл у 
д   т тут  ео     к   ( оло   ед кто   –  д екто  
т туту  ео ,  к де к    к  Лео д  уде ко).  о  д   тл  
п д ото ле о     «К то »  (д екто  – д.  .  .  о т л   о ).   
2009  .  колект   о о к     д   о л о о  тл у  к   у  
удо тоє   е о  п е   у  лу   ук     те к .  тл   є  елект о у 





 по тку 2013  .    т  NASA  ’  кол о о   ло у   е ку , 




. 105.  ло у   е ку  
 
  ко е  о до   « е е д е »  у  д п о   д 















  кл д   ло у   пе л т   то у л   ко п’ те у  о о ку, 
о  до ол ло  д л т   кол о о   дт к   по е .  о   до т  
кл д  к  по д  е ку .   кол о о     ло у  по е  ґ у т, 
у  ко у  т т   пок   е до   е   те л,  по е  
до є    д л к ,  к   пок т   улк о   л о ,    тло‐




Є опе к   упут к  CryoSat  у   пу е   дл   ко  
о о о о  д   –‐    то   о ко о  л оду  у  ок  
от . 
ле  к   д олок       ок   о д л   д т т  
от   к   до ол л   е  д т     к то у   ел є у  д  




. 106. К т  оке о о д  
 
о у,  т ко   око   то о т   к т  до  о о  е  е  уло  (  
до л д е   т туту оке о   к пп     ‐ є о, ( ), п  
 1,4    к о ,    у Geosat).  е   т ,  о  пол п е   д п о у 
  е е   ок  п’ т  до ол т   ко у т   ло л е к то у  




  о о   пект о   о   кол   (Baryon  Oscillation 















п т   д  т о е   л о       то   л д т   т о  
к т   е ту.  К т   т т   л е  1,35  л .  л кт к  (дл     до  
о     дд ле т   д  о  пл ет ),   т ко   о  д .  
ко то у   д у  к то у  одел ,  е   под т  
п о л дку т   то   е ту    о т   6  л д.  ок ,  по л е  д т  
п о  те,    ко   дк т     к  е  п о од т   о о  о е ,  от т  




  д     по те єт   ел е   о   к т 
о т о о п е    те т к ,   ок  то о,  е о‐   ко  
к ,  т   оделе ,  елект о   к т,    т    
о е  (д . дод ток).  
о е   ео о о о  к то у ,  д т о о 
о ду  т   о  телеко у к  п  до то о,  о к т  т д о о 
т пу  пе е т л   ут   єд     е о д л   о о   п  
кол о о  ту.  у   к то   п ед т л є  ел ке  о тт  
п о     к е   к то   п одукт     ло о ,  о    
ту л   о .    у    т     д п о ,     
п о то о  о опле   едут       е л ,   п д  е ле ,   по е   о  
  п д  одо ,    по т       ко о у.  е  дк є  ок   пе пект   дл  















у   е ‐к то  
 
  око у  е   е ‐к то   ( л.  –  web  mapping  о  online 
mapping) –  е  укуп т  те оло , по ’     т о е   о т  
ту л  к т,    о е  т   ко т  у  е ‐п о то .  
е   к то   п о   т   те ет‐ е у   по л   ’ л т   у 
е ед   90‐   .  уло о  тол тт   (Xerox  PARC Map Viewer,  о л  
тл   К д ).    тко   е ле   ту л   тл ,  о  
пе е   о   ул   у ко пе л о   ( еоде ,  еоло , 
,  е ‐д   то о),  п л   л е  дл   п о е о л     л  




Од     пе   е л   к ок   по  попул   е ‐к то   у  
о ле     1998  .  у  ел ко т ,  кол   у   пу е   т 
www.streetmap.co.uk.  то   е у  кл л   до т   п о ту  топо у 
о ,  ле  пок л   е     те то   к .  е  т к   п д д 
  оку  попул т   е у:  т   л де   е   ут уд е   о л  
т   еполо е   то о о о  е т у,  ок лу,  т д о у,  о о 





  л то у  2000  .    о ту  е к ко о  ко о о  ко л  
то о о о  ко т   « ттл»  уло  ко о  д е 
те е о ет е   по е   е о  кул  – SRTM. 
е    п о еде о    те то     60°  п о   от     54° 
п де о   от .  е ул т то     т л   о   одел   ел є у 85% 
по е   е л .  о о  уло от о 12 те т  д олок  д ,  к  
п одо  2  ок  п о од л  о о ку  пе л т  NASA.  
ує  т   е   д :  попе ед ,  к е     о о ле .  по тку 
пл у ло   о по д е   д   Level‐2    к л о   о д л о  
д т т   л ко  30  ет   (1  куто   еку д ),  ле  у  ’ ку    о о  
те о у  уло  п то  е   о по д у т   у е  д е е л о  
д  Level‐1    о д л о   д т т   л ко 90  ет   (3  куто   еку д )   
  д ту  те то ,  ок   те то   .      те то   д  
о по д у л     к л о   о д л о   д т т .    де к  
те то     ( л   пло   л ко  50  т .  к 2)    л   е 















д л   у  то   еоде   те  WGS‐84.  о лк   е  
то ок  дл     те то   еде о  у  т л.  1.    по лк   од т    
до о у  те л  90%.  
 
л  1 
о лк   е  поло е  то ок 
о лк ,  












5,6  6,0  6,2  8,0  9,0  6,2 
 
од тко о   д  у  л д  ок е     о по д у т  т ко  




е ело   о е то   т   2005  .,  кол   до   ко п   Google 
пу т л   ло л   к то   е   –  Google  Maps.    од    
пу е   е  е   е    по л т   т ко  « око »  ео . 
К   то о,  у   ко т   п по о  о   п д д    о   о о 
е у:  т  кл о о п д оду, кол  ко ту  по л є  п т    е , 
ек є  о о к     от ує  д  к т ку  п л   п о еде о   е е л ,   
д   ул   п д ото ле     о о ле   д ле д ,  о    поєд     о т  
те оло , до ол ло до т   око   дко т   о от    к т . 
  е о   по ’   п о   Google  Earth  ( .  107),  к   до ол є 
пе е л д т   к   е о  по е ,  т   т     уду т   ут  
пе е у .    пе е о   є  от   т о о  о е   пе  
д л ок  е о   по е ,  о л т   по те е е   п д  до л   куто , 
по тупо е  уто е   о е   по    т е   дет л  




  о о  у  ту   ко   о   л :      те ет 
дко  о уєт   ло л ,  те кт ,  о лу е   т укту  
е ‐к то ,  о  о ує,  к   п о е о л ,  л о   пе е  
























      
 
     
 126
у е  п о е  е пе е ,  до туп  до    д     о л т  
ттє о   пе е е о   ко у к   до ол т   колект о  т о т  
л одо туп   елект о   к т     уд ‐ ко   еоп о то о о  
о є ,  о о о л єт     е   е л о о  у.  пект   то у  
тут  д о  ок :  д  пе л о  до  уто по уто  пот е .  к  
т   к Google, Microsoft, Yahoo   Yandex у  е   е ‐к то  п т  
до т   у п о,  д л т     ео   пок тт     ел к  




О к л к   то   т укту   о о   е ‐к то   е   
од т     по тко о у  ет п   о о  о у ,  то      к  
поєд у т   к  ло л   (Google Maps, Open  Street Map,  Bing Maps),  т к   
лок л   (Sudan  Satellite  Sentinel  Project,  CERA,  дек   К т )  е  
око о  т   л е  пе л о о  (Development  Seeds,  Citivox,  Tomnod) 





Од є     л  те де   т ло о  о тку  у о   е ‐к то  
є  о л т   те о о    є о д о о  п о т т    
оло те к ,  еко е     екто о     у до   т    
о   т укту   дпо д о о п о л .  
  пе у  е у  е к е  то уєт   к то   д  
ту ,  о к л к   е     то у   є  л   кту л о .  о од  
к о   е е т  то о   е ‐к то   є  од     л   о ут    
ку ул є    о   у   те оло   е .  по те єт  
те   о от   д  еле е т   о о   одел   л о о  ту,  де 
к е т  о т     о у  попе ед е   д   ту   т  
ттє о у  е у         о о   по т о о  о то у   




Од     л   о о   е ‐к то   є  Open  Street  Map  – 
еко е   п оект    т о е   докл д о     е ко то о   ео о  
к т   ту  л   п л от  у к ‐ко ту   те ету.  л   т о е  
к т  ко то у т   д     пе о л   GPS‐т еке ,  е о ото , 
део п ,  упут ко   к ,  п о   ул     п о то    л д , 















п п  к ,  то то  ко   еє т о   ко ту   о е  о т   о  
д . 
   2010  .,  кол  т п   е лет у     т ,  п л от  Open Street 
Map  т о л   л   ко плек   к то   те л ,  кл  
д о  докл д у  о л ‐к ту  о у  д   ту , 
по       у о   уд к ,  ко у к ,  д е ел   од ,  т о  
е   то о.  п л от  Open  Street Map  д л   допо о у  ту л  
о   т ко   п д    л о   по е   у  о к   еде   2010  .  т  




Од є     е т л   п о ле   о тку  у о   е ‐к то ,  о 
пл є    о     ко еп   т   текту ,  є  пе е к   о ,  о 
д од т   е    о       д   д е ел,    д  пе е  
ко ту .  к   о у у к л   до о т ,  д  п кт о  е   т к  
у        п о      под ,  є  од     кл о   е у   е ‐
к то ,     к е е ,  е   ко о  о   то    о у  т є  е . 
о у ло,  о  е    д   (до  то о  ,  е дко  о )  кл д е 
пе е т ,    пе ед  о   о ут   т т   л е  по лок  т  
ето о те . 
к о,    допо о о   те кт о   те   Google  Map  Maker 
ко ту   о ут   ед у т   к то   т  ту л о о  е у 
Google  Maps:  дод т   о ’єкт   т укту ,  т     о о л т  
о   п о  е е     к ту    то о.    текту   те  
пе ед е о п дт е д е   о о   о ,   тут Google п о  т д  
л о :  д   пе е т   л   о   ко по     т т   до туп  




т   п о е   л е     е е е   е ‐к то  
е c  open  source    у до   т   п т   т укту .  п кл д, 
дк т   е  Open Street Map о о  ко то у т  т к   т укту   к 
О   О ’єд   ,  т  п е де т   ,  еде л е  ко е 
е т т о  о ко   еде ,  Microsoft  Bing,  Ок о д к   у е тет, 
у к   ет   «Liberation»,  Flickr,  MapQuest,  к пед ,  к п , 




е к ке    по ке  ко   е т т   о   2011  . 
опу л ку л   то у    д     топо у  к ту  е л .  о  е 















ул   дод   д ,  от   п л   л у  260  т   те ео о е , 
о ле   п то   Terra  ( .  108).    е ул т т   уло  о  л е о 








  у   т укту   т по т о о  полу е   дед л   л у 
ол   д т   ео о  т   упут ко    те оло ,  к  у е 
о од   д т   о л т   е пе т   е по е ед   у к   у у  т    
л к   ке у   т по т   те   ео д о   опе т о    
к о   п о то о о‐ о о   о є .  к о,  ло л   упут ко  
те   по о у   GPS  до ол є  опе т о  т   коо д т  
еполо е   у о  о ’єкт  п кт о    уд ‐ к  то   е о  кул  т    
уд ‐ к   ,    ео о   те   е пе у т   до е    
од е   о ’єкт     елект о   к т ,  одел   т   пл у  
т по т  поток ,  о то   т у т по т   те    п о то      
( . 109). 
  елект о   к т   Є опе ко о  о у,    т   К д   е е о 
99%  у   ул     п о улк ,  д е ,  о ’єкт   до о о   т укту   т  
о л о‐по уто о о о лу о у .  лект о  к т    д пле   о то о о 
ко п’ те   о у т   к  у  кл о у,  т к      3‐D‐ л д ,  о  о о л о 
























кте  п кл до    те оло   кл до   о у   о о к  
еоп о то о   д   є  о л   те   к то у   –  К  (Mobile 
Mapping  System  –  MMS).  д    о у т   т о ле     у о  
т по т   о   пл т о     ко плек о   л о о  у т тку , 
п е о о  дл     еоп о то о   д   п о  о ’єкт   до о о  
т укту  ( . 110).  
п о т   т по   ко у   К  кл д єт     т о   лок : 
те о о   о   пл т о ,  те ео ото ет о   те   т  


















. 110.  л   л д ко плек у  К 
 
те о     пл т о   е пе ує  е   ло л  
коо д т  К  ,  у  о   е у,  кл д єт     GPS‐п ,  е о  
о   те   (INS),  од   –  одо ет .  О т   о   GPS‐
коо д у   у о   т по т   о   ко у т    
д е е л о у  е     под л о   по тп о е о о   о о ко   о   
к е т о у  е   е л о о  у,  о, к   т о ле   о о   т  
GPS,  пе ед є  о   ’ ку  дл   пе ед   д е е о  
поп к     у о  о ’єкт. 
те ео ото ет   те   о уєт   к л ко   п  
кол о о   о   деок е   (CCD‐к е ).  к  п ло,  од   п  
к е  о є туєт   пе ед    п ко   у у,   п  – п о у .  к  
о ,  п д    у у  К  е пе уєт   то т о е 
те ео ото ет е   о ’єкт  до о о   т укту . 
лок  уп л   о л о   те   к то у   п ує  INS‐  т  
GPS‐     те еоп   о е ,  ко   CCD‐к е , 




у л   о ток  т   о т т   у   к то   е ‐
те   є  д к то о   ло л     е  л   о о о  ко т  















Ц к   ео      к т  
 
к  к то  ку о  по ’     о  к ко  к  
Ко т ‐ к       тол   ‐ у . 
л   дк тт  о т о   то о о  Колу о   п   л  о т  
‐ у  (   е т   то о  о   е т тел ),    о о  д т т   е т  – 
уе то‐ ко  ( т   о т).  ле  п е  п   кл д   к т   к то  




то  пе е    е ку  е ко ?  л єт ,  е  пол т к ,  е 
куп ,  е ко ол ,    олод   е к  к то     у ко о  те к   е ‐
є  т   л д ее лле     тт   .  е  о   л     е е 
п о  у т ,  ко о  е ед  д о   т л к   о епл   т  
пе о дк е   о о   т   ту  –  то о   Колу     е о 
е пу .  
пе е    е к   ’ л    од     до ,     
  к т  ту  –  «К т   л д ее лле ».    т к    
л д ее лле       л    п д т .  е  е пу ,  к  по у    
о   е л  у е п л  Колу , пе   до д ,  о  е  е  т   ,   
о   те к.  о  е    еод о о о  п е  у  о   л т ,  к   ул  
опу л ко     о у   п д  о   «Mundus  Novis»  (у  пе екл д   –  « о  
т»)    кл к л   ел е   е о   у  Є оп .  о  то о  ,  о   п о 
подо о  Колу   уло  до о,  ле  т  п о  е ул т т   о о пл   ул  
ек е е   п к  у до     е пу л ку л .       Колу  до  о  
оє   е т  (1506  .)  пе е у   т   о о о ко т е ту. 
К т   л   у  1507  .  т к     то     т е     т у 
п к .  о   ул   д уко     12  де е ’   ек ,  ко  
о о  42 62  .    д о у до к т  т кт т  « еде  у ко о » 
то   по т ,  о  о к л к   до     то       т о   т   ту 
Є оп ,      к   о о о  оду, то  о   е  т  п , « о у,  то     
к   п о       о о т   т     т у  ту  к о   е о 
о  е ко ». 
К т   л д ее лле   є  пе   доку е то ,  к   о   т 
п л о  т к ,  к     є  о од .  о у  до л д к   т    
« до т о   п о  од е   о о о  ту»,  « т ’     у   к т». 
е к   е   т е д у т ,  о  е  о   т л   по то о   дл   кол  
Копе к   у  т о е   ел о е т о   тео .  Єд   п к  є   к т  
у   ле     по тку  20  т.  у    к   л д у   у  ко у 















пе е о о   л отек  Ко е у   у 2003  . п д л      10  л . дол  








ео   ,  к  п ло,  до т   пе   т.  оте  є 
е ед     т к ,  к   ’ л    к т   л док  епо о у . 
  1571  .  ко ел   п   е де   де  Ко до   поп   у  л  
то ,  у   т    ку у   оп   л   е до о   е л .    п т ,  к 
єт     е л ,  е   тел     дпо л   о     ок 
« к т »,  то то «     е  о у ».  дтод     к т   е т л о   е к  
од    п о т о   т л   т   к т . 
од е  т п ло       пе   є опе к   пе е еле    
т л .  о     п т   п о  е о у  ек от у  т у,  о  
по ул   «ке у у».  дтод   д у  т у  т к    т .      е   
пе е л     ео у  к ту.  к  п дп л   е ел к   о т   по л у 
те к .  л к   е е   дек л к   де тк   ок ,    о у  ко  















е т  до л д к  е т л о   к   е д Л то  у д у л  
т п     е до у  о у  ел ку  ку.  п т   у  ту е   « о  е   
к », по у  у  дпо д  « у ».  д т ко   о  Л то    по    





  к т   ел у  є  е ел к   л   т  
Лл пул у у лл о е ку д о улл т л о о о ок  (56  ук ,     
л к   т к п   т   58  ук ).  к о,  о  у  т   дл  
у о т    у   о   ко от л  до Лл .  о   до  ту  о   , 
о  пе екл д єт     лл ко   о   к « е к     , по о л   ло  
л о ,  л   к     о   по л у  е о о   пе е   то о  л о». 
о о т ,  о  уд о у  у  п ду   у  уло у  к   дл  
т к,    п о л т   оє  ле ке,    е  п т е  ел е.  о о 
е л     к ту,  п дп л       т   п   о о  к т   ту т   т   д є 






. 112.  е т к т   о о   ел д  
 
е  до у  у  є  од е    ел   о о   ел д : 















у к т т у (83 л те    ук к   о , 85 –    л к !).   пе екл д    
е о   о   пле е   о   о о  о є: « е   п о ,  де  те , 
л д     ел к   кол ,  до   о опо ,  к   у   о , 
п д        ко т   ,      ле т  дл   оє  ко о ». 
о у ло,  о  т к  до  п дп  по у т   е      к т   ( ло 




  кл   до    тол   л ду  –  кок.  п д     е 
ко о е   .    по   л ує    147  л те       пе екл д   о є: 
« ел ке  то  ел ,  е  т л е  о е т е   к ,  ел к  
е л ,  ку  е  о   о т ,  ел ке    п о т е  т о,  п ек    
удо   тол   де ’ т   ко то   к е ,  е,  де  ут   л  
олод     о т о   ел к   п л ,  тло  о ,  д т  
пе е т л т    ду ».  е    ео       еє т о    К  




Є      к т ,  к   епе е е е     оє   л ко т .   
лу е о  о   т   ‐л л пут .  кл д т   о   о о   
од є  л те : 
 –  к     де л д ,  е ,  те к     о е ,  ,  , 
е ; 
Є –  те ко у  ел , по т у  ; 
 –  те к  у      л д ; 
 –  то у  де  Ко е ,  ел е   К ол к  о т о  у  о у 
оке ,  к  у Л о ; 




Є    ео   к т   ,  к   о   д е т   до  т ,  о 
«о т ».  л  п кл ду: 
‐  к  пу тел  ( к ); 
‐ о т  Є оп  ( о к  п оток ); 
‐  к    ( о ,  кут ); 
‐  л   т  Ле п  ( к , Оде к  о л.); 
‐  л   т  К  (К т ). 
 к т   полу е   т т   е к   о   т   т     о  


















  к т   т опол   ( о )  е е   ул   п д  о   «45‐  




. 113.  е т к т   т опол  
 
о од е     по ’ е    ео   поло е   ул : 45‐  




т   о   то     к т   ео     у  п о‐ д  
т   тл т о о оке у по л у к д ко о п о т о   о   отл д  
–    е т ,  т д ,  о лк ,  ук ,  ол ,  ток   д , 
д е о   д ,    е т ,  е т о о  о к  т   .  
    к т   ду т   п о  т   т ед ,  к   у      тут 





 к т   т кт д   д п о т о ,  ток,  к  п к  т  л одо к  
о     дд т   у  у .  
у   куток  –  т к  єт   п де о‐ д   т   е л  
Олек д   .  е тут    е   л ко о ко тету  ео    у 















  ’   ет о е . Є  у т   ,  е д ,  у е т ,  ток  –  д    
е е ,    –  е л о     о ,  л одо к   –  ,  о т ,  е , 




  к т   у т т   до т   ку ед   т   дотеп   ео   . 
о ,  ,  е  кл к т   ко  о о л о  у ,  о к л к   од т  
по д    ,      лу  топо .  о  по ут   є  о т , 
  .  114  п ед т ле о  п д ото ле у    к ту  л      




. 114. К т  «Ку ед     еле  пу кт  Л ко  о л т » 
 
о о  т л к   т   т к   п о о т     к  ко о т     е о т , 
л ко о     о о д ,    е е ,  о ду ,  уп оло е.    е ел   л д 
л то у т     –  ук ,  ,  о л ,  д ,  ,  ,  ’ о   т  
.  по л д   те т у  к ту,  о   т л к   под у т   ел к  















О о л о т  пе ед   о о   ео      к т  
 
ео    є  л о     ео д о   кл до о  к то о о 
т е ,    е  є    е то о о о  е     т о ле  
п л  п .  к  п т   єт  к то  топо к . 
  о о л у  у у  лу о у т   о о   ео   ,     
пе ед   к   к   то  к то   ,  пот е ує  ко т  
д  л т к ,  то ,  ео  т   .  
оло   т уд о   к т   е е   д т   л т ,  еод ко е 
ко т     у   ук   т   ло о полу е   од о о  л ту   
о ,  е о л т  пе ед т   т у  о ет ку  т о   о о    
о   о л о   етк . 
л  пе ед   о о   ео     о ут   ко то у т  
п’ т   о :  е  о , у о о‐ о ет , т л те , т д , 




е   о   о   пол є  у  пе ед   о о   ео  
 у то   дпо д о т     п    де о   о о  к ,   
те то   ко   д   о ’єкт  од т .    о ,  по  ут ,  є  п  
по е .    до л о  ко то у т   у  то у  п дку,  кол   к  
т  од ко   л т,  п кл д, л т к .  о у   од  к т  по д 
о ут   од т   л к     де л д к ,  у к     е к , 
п к    по ту л к   . 
о     т ,  е   о   о ,  е   д е  п , 
о е  е  о к т   п о   о   ео о   .  к о, 
полу е  л т к   ук  «ch» о є  л ко   ук « »,  у ко  
–  « »,  т л ко   –  «к»,  е ко     де л д ко   –  « ».  о у   
ео   о ’єкт     т к   ук о полу е   т т   по‐ о у. 
л е  то о,  т   у  к   ло о о о  ту  ( ел ко т ,  , 




о о‐ о ет   о   пол є    то у,  о  ло о  к л о 
л е о пе ед єт  т к,  к  о о  у т    о л . 
кл д     ук к   к т   о ут   ут   п     тол  
ол ,  о ,  ,  т л   –  Warszawa,  Budapest,  Washington, 
Canberra ( ,  уд пе т,  то , К е );  е к к   т т  – 















Groningen, Frisland, Utrecht ( о е ,  л д,  т е т);  у к   т – 
Bordeaux,  Lyon,  Strasbourg  ( о до,  Л о ,  т у );  е к   –  Dresden, 
Hamburg, München  ( е де ,  у ,  е );  т л к  – Bari, Bergamo, 
Palermo  ( ,  е о,  ле о);  л то к   –  Kaunas,  Klaipėda,  Panevėžys 




по   т л те  пол є у по‐ ук е о у пе е од   д  у о о 
л ту  е   у   о о л о те   о .    т ко у  п дку  о е 
т т   т е  у  топо .  
е  то уєт ,  к о,  т о   о ко о       ук к  
к т   –  о к ,  о о е ,  л д о ток,  О е у ,  О ел,  к   о ко  




д   о   о є  е е е   п у  о о    
ео   о ’єкт   у  л д ,  к   д о,  то о  уко   у  т    
 к .    о у    п     у     о е  уттє о  д т  
д  п у    о    о л . 
кл д  т ко о пл у дл  ук к  к т –  е  (Deutschland – 
о л д),  л д   (Suomi  –  уо ),  о   (Magyarország  – 
од о о ),  отл д  (Scotland –  котле д),   (Roma –  о ),  де  
(Wien –  ).  к    ук ко     к  е ,  у , К т ,  о е  
дпо д   о л   о   п л о  у т   к  т , 
к т ело,  у о,  о ’є.  д   о   кл л ,    о о о у, 
л док  п о к е   топо       де   (т к,  к   у  пе  
то   п о к   ул   т о  по ’     т є ,  Л т о ,  ол е , 




е екл д   о   о о     ко т   пе екл ду   
ео о о о ’єкт     то . 
кл д   т ко о  пл у    ук к   к т   о ут   ут :   
оке  ( л. – Pacific Ocean),  ел ке  ед е е о е о ( л. – Great Bear Lake), 
ко о   о   ( л.  –  Drakens  berge),  о т о   еле о о  у  (по т.  – 
Arquipelago  de  Capo  Verde),  е ед е е  о е  ( .  –  mer  Méditerranée), 


















пе л   о л     од   топо   ко ,  кл д   т  
о   п кл д т   ло  у л   дл   о л   ео  
е у ,  о о л т   т ук  по пе ед   о о   ,  од т  
п л   п     к т   о   ео   , пу л ку т   ло к  
ео     т     по к .  о ле   од о   у к  
ео     є  т л к   л о     еп о то   (   е   кул  
о уєт   л е  т о   т   о ,    у  ко   у т   о    
ео   о ’єкт ),  о  ОО   дл   до е   к л о   од ко о т  
о   п     ео     пе од о  кл к т   д  
ек пе т   (ко   1‐2  ок ),  од   ко е е   (ко   5  ок ).   
е ол   дл   дпо д   пе л   лу   де ,  к   т  
о л о   т д т є   ео   ,  т   коо д о‐
еко е д   кте .    о от   ко е е ,  д   ек пе т   т  
л т ко‐ ео   е о л   уп  о   е ут   у т   к то , 
о о ,  ео ,    к ле   пе л т . 
то у   єд   т д т о   о   д є  еко о   у  т  
ко т ,  попе ед ує  о л   по лк     епо о у   п д    о от    
к то   те л     ко ту   ео   , 
пок ує  о   о є ,  п д ує  у п л о‐кул ту   е  




  к   о т о‐п о у  д л т ,  по ’ у    ео  
,  е ул є  ко   « о  ео   »  (2005  .).    к т  
ко то у т   у о о   ео       од   ук ко  
о о .  о у   ко уєт   д о  т ук   т   кодек   у т ле о  
п кт к     пе ед   ео       к     у  
еко е д   ек пе т   ОО     ео     ( к л о о 
е е е   о ет о‐ о о  п пу).    о о   е  
доку е т   т   еко е д   п д ото ле о  елект о   « ет  

















К то   ол к   
 п по ,  е , е ле  
 
К то   о е   т л к   л око у л     е  тт ,  о 
  о  по т     о т  е ле ,  к ,  т      п по    
е   ел к   од  о , де , ок е   д т т  




по   О   О 'єд     ( .  115)  –  л є  о о  
о е  о о  е ле  О  О 'єд   ,  о т о о    




. 115.  по  ОО  
 
к   е ле   у   п д ото ле о   дд ло   под   п л  
т те   лу   полу е   т т .  ле   п ед т л є  о о   к ту 
ту    пол   оп о   ут л   п оек ,  ото е у  д о  
ол ко   лк .   д   ол   о о т       е е. Ол ко   лк    
т од   е   лу л   оло   у. К т   ту  ол ує о л т ,   
к  О   єт  до е   оє  о о о   ет . 




є  полот е  п по у  од о   пол т о‐ ко о   о  



















. 116.  по   О 
 
ле   О  ул   т е д е   у  о т   1953  .  Коло  ол ує 
єд т  т   п п . К то   о   т   п ле    п , п де , 
д    д,  ол о  к ує   к  – у   О,  к   од т  по 
о д   то о   тл т к .  о е по од е  д о  е ле   е до е.  ле є 
до о т ,  о  де   д у  е ле     п по   п опо у   од    




од   еде   ут олу  ( )  є  л о   по т о  
о є   ту.  о    кл ду  од т   л е к  ( о л   о ), 




















  о о у  ло от п   еде     о   д о   ут ол   ’   у 
попе е   ут л   п оек   еде о  к то е  о е  
д о     д о  п кул   е л  ( . 117).  
те к   пок о  о то‐   кол о о ,    оке   –  . 
од   у  т ко у  по дку  п кул   дл     л д є  де о  е , 





од   к то   о   ( К )  –  од е  о ’єд  
к то ,  т о е е  дл   п   к то о   ук     к то о о 
о т ,  ко     коо д у   к то   до л д е ,  о 
т   п п  у е   т о  к ,    т ко  о   од  
ко е е ,  по у ,  т ок т   .  К   о    1961  .,   д  




. 118.  ле   К  
 
ле   К   ( .  118)  п ед т л є  о о   к ту  ту  у 
п е до л д   п оек .  К то   тк ,  те к ,  е ту  




по   К п у  –  ле  полот о    к то   о е   о т о  
по е о о  кол о у  ( .  119).  Кол   уло  о о  е  п дко о,   















о е   о т о   од т   д   лк   ол ко о о  де е ,  к  




. 119.  е  п по  К п у 
 
по   у  о о о  т ту у п л  п о оло е   е ле о т   д 









. 120.  е  п по   л  
 
по   л   л є  о о   еле е  полот е    о т   ( олот ) 
о о   по е ед .    е т   о   од т   є  коло,  е 















к т .    к  ( о  є п’ т     о ) по то т   о т у   ок 
у  е   д  о‐де‐ е о  п д    п о оло е   л ко   е пу л к   о 
9:22  ку  15  л топ д   1889  .  Ко     27  ок    де ’ т   у ’  




к    п по   т о   кол   коло   т ко   пе ,  п по  
у лу  л є  о о     ко о   п по ,  у  л о у  е о у  кут   ко о 




. 121.  е  п по   у лу 
 
п     п по   о е о  де ’ т   о т   ок,  к   ол у т  
де ’ т  ко ло   тол ,    к   кл д єт  де .  о т у   ок   
п по   по то є  о т у   о т о     е ,  ле  у  пе е е уто у 
л д  ( е е   т о о е поло е     е ).  




  пе ед о у  пл   е о о о  т   е ле о   е   о  
т т   т л о е  о е   до о о  у ’   п де о о  е   – 
де о о  е т ,  у  л д   5  л   ок    о   те о‐ о о  е .  е 
д ує  ле т  де  до п де о  п кул  ( е т к  л д є  у ’  
  е ,  кол   по те   од т     п де о у  пол ).    д о у 
о   т   о е о  д л   е у к , по ’  ко е т  кол . 
о   т д о  ол у т   ео   е д     п лел ,  пок  
е   е о  кол о о  ( . 122).  ке под   дує  о е  


















. 122.  е   е   е ле о   е   о  
 
у   е   е ле о   е   о   уло  п то  у  1962  . 




е   е   ло у   у   т е д е   7  е   1995  .   
е ул т т   е е е ду у  ( .  123).    о о  о о у  у   покл де   е  




. 123.  е   е   ло у  
 
  ду о   то , к то  ко ту   ло у   еле о о кол о у   















е .  о    т ,   п дк е л є  д ду л т   е ,  о о  о л у 
о о л т .  
е  ко ту у  де о о  ко до у  еле о о  кол о у    ко  
о то   п оек   о е о  к то е  о е   п о  
т   е о  п кул .    о у  у у пок о  у ко ,  од у по е  




К то е  о е  ко ту у  оє  к    д    п ут є   
ол       де .  к   п д д  д єт   о ґ у то ,  о к л к  
до ол є  у л о  о т   л у  ко по     д т     д утт  
те то л о   п у о е о т .  о     т ,  е  д е   у к л о т    
о т о т ,   т ко   епо у о т  де  ко до .  к ет о,  о т к  
к то   о е     де   е   од т     е т л  
т .  
е   е   К е у у  у   п т   у  1986  .  ( .  124). 
е т   к т   к     о у  пок   по о  е    
кол о о .    тл   к т   к  ол  п едл о т   о е   те е  




. 124.  е   е  К е у у 
 
е   е   е пу л к   о у  ’ ,  к   т т   де к  
о л т  еле е т ,  т е д е   о     о о  Ко т ту є  у 2008  ., 
ко то уєт     2010  .  (о о ’ ко о  –  у    у до   доку е т , 
кл   пу л к ).    о у  е т   к т   к   о е  


















. 125.  е   е   ’  
 
  1959  .  у   т е д е   де   е   д к у,  к  
ко то у  до  т о ле   о л т о о  е у  д’є  к   у 
1976  .    1992  .  п л   п д   о л т о о  е у  у   по то о 




. 126.  е   е   д к у 
 
е   д к у  л є  о о   о т   д к.    е т   е     ло у 
тл   о е   е т   к т  о т о   е о о о кол о у  ( о    д о  






















. 127.  е   е   о д  
 
  е т л   т   ко по   о т о     о п ле  
к л  п од о о кол о у о ел  л д ,  о оп єт     е у кул . 
  ду о   то ,  е   кул   о о  кол о у  ол ує  по е  




о е   е о   кул   о    де о у  е   кол о о 





















Ко по у п опо  по т т     е т  е ле   е у кул ,   
к   тко  д     те то   к ,    ду   удо о‐
еп одук   дд ло   е ку к то   олод   д о .  е  
кул   ул   о е    ко  о то  п оек .  л к  к то    т к 
пок т   у  пл ету:  о   л   е  пло о ,    о ’є о   –  о    
лет о   у  п о то .    дпо д о у    уло  п то  е     кул  
о т т   о е   е п     олот ,    у   е у  у у  пок т  
е о т  кол о о  (кол  к о ),  од у по е  –  л к т , п лел    
е д   –  о .  От   ко по   у  поєд      
еле е т  ( е у –  е о  п’ т кут   к ,  у – де  « олет    
к ,  єд те !»)  д у л   о о е  п е   до  пе е о  









. 129.  е  де   е   л  
 
е   у   п т   у  1812  .  (п е  у   е ).  оло  
еле е то   е   туп є коло ,  к  п ед т л є  о о   е е о  о од . 




е   т ту  ‐ о к ( ,  д т т   е т  –  то Ол )  у  



















. 130.  е   т ту  ‐ о к 
 
  е   т   о е о  е к ко о  о л ,  к   о п л є 
к л   д  п о   т о   ло у   ( .  130).  од у  по е   кул  




е   т   е те   ( ел ко т ,  т о  ел к   е те ) 




. 131.  е   т   е те  
 
  е   т   д   д е тл е к  к пел о      олот то‐
е о   ко   о е о  ло у     о   тко   е д    п леле , 
п   о у  то   оке   д ле о  л к т ,    те к   –  тло‐
ко е   кол о о .  д  е о   куле   о е о  о   д л   
о к т   к л .    еле е т   ко по   е   т л т   кт у 















К то   о е     о о   к  т   
п ’ т   о ет  
 
о т   к то   о е   о   по т     о о  
к ,  п д  к   о у т   п пе о   о     ет ле   о ет ,  о   
ко   п д т   од л   о  од т     о у.  пл т  
к то   ет       п ’ т   о ет ,  о  пу к л   оло    




е   до   о о   к    к то   ет  
є  о ет   д о е ко о  т   е   (4  т.  до  .  е.).    т      
дт о е   одел   ел є у  ок е   д л ок  е о т   у  т о у 
о е .  о у,    о е  є  лко  до то , п о  о  д т  




  е к к   коло   п   о ет   д о   по л   п т    
1535  .  О о о   о   од е   у   е л.  К у л   о ет  




. 132. 8‐ е ло   о ет ,  дк о  у  е ко (1762  .) 
 
  епо  д ,   1537‐1888  .   о   уло  пу е о по д 3 
л д. од  8‐ е ло   о ет ( . 132).    е е   о е о д   е  
п кул , у  ко о о    по е    д о   е куле о   то п ,  к  
по л   лт ку п отоку.  е  то у 8‐ е ло   о ет   л   е 

























. 133.  о е  л о о     о от о   то о  куп   о ло  1000 
к  
 
 л о   то о   к от  е е о  о е   е д   е к то    
е о о  ло у ,      о от  –    о о  пе о у  тл   ( тл т )   




  о ет   «К т   »  од т   у  кл д  е   о ет  «    
Ол п д »,  пу к  к   у  п у о е  до п о еде  Ол п к   о  у 



















. 134.  о е   о ет  «К т   » 
 
  е е   у  е т л   т   о е о  ел є е  о е  
о о  е ле    Ол п д     о  к т   д ко о  о у   к т  
по о о   к   ( о ко )  о е о  о к у,  к   л   –  тку 




  1982  .  у  л   пу е о  10‐к у е о у  о ету.  о ету 




. 135.  о е   о ет  10 к у е о 
 
  е   о ет :  п   е у  «BRASIL»,    е т   у  ел є о у 
ко   о е о  к ту  к     к ко   о о   т по т  






















. 136.  о е   о ет  100 е кудо 
 
о ет   п ед т л є  о о   ет л у  ко по   (у  е т   – 
л є о‐ о о   пл ,    к   –  д о‐ келе   пл )  д ет о  
25,5      о   8,3  .    е   о е о  до о о  по ту л ко о 
те т к   ед у  у ,  к   д   о   е ок  у  о ток 
о   к то .    ук   у   –  е   ло у ,    ко у  тко 




  к от  є о  о о ле   о е то   К л о     у    





. 137.  о е  куп   о ло  100 є о 
 
 л о   то о   о ет  д ек е  од    т о   п л  дл    















  о ет    1, 2   5  е т   до е о  е Є оп    к т   ту,   
о ет   до то т о     10,  20    50  е т   пок у т   Є опе к   о   к 
упу  ок е   де .    о ет     1    2  є о  д єт   о е   к т  




  1988  .  у  т   по т   пу к т   о о   к ,  ото ле    
пол е   те л   ( т л ,  к от   п е   200‐  
є опе ко о  еле   те к ).  к   о  до т   у  у  ко т , 
до о ,  т   л е  о   ту  д  п д о ок  по о   
п пе о . 
  1999  .  пе   пл т ко   к от   од т     у  у у   ( о л  – 
2000  ле ,  о   –  143 63  ,  о о   кол   –  л к т ).  к от   є 
до т   к о     у к л о ,  о  к то   о е   под о       
о о   то   ( .  138).  о     т ,  о   од т   у  упу     





. 138.  о е  л о о     о от о   то о  куп   о ло   
2000 ле  
 
  л о   то о   у  к то о у  л д   пок о  т л о е 
о е   о о   те .    о от о у  о   еде о к ту  у у    


















ел к   о т ,  к  п ло,  п т   п пе о   о о  
к   у у.  к от, до  о е  ек от  пт     к от  2000  . 
пу ку  5,  10,  25,  100,  500,  1000  ул де   дод   е т   л о‐




о о о   од е   е уд к   о т о   є  е уд к   дол .   
о у  од т   к от   о л  2, 5, 10, 20, 50   100 дол .  л т  
куп  п ед т ле о т о     л е  од к .  
  о от о у  о   к от  2  дол   ( пу к 2000  .,  о  140x68 
) у  е т   о е  до т  дет л  к т  о т о   ел к   е уд ,  к  




. 139.  о е  куп   о ло  2  е уд к  дол  
 
Ко у   о т о   до т   кл д ,  ле    куп   д ло   пок т  
т   д   ,  туп ,  у т ,  п оток   т   .  (п кл д  п к пл о    
л о  к то о   о от ). О т  пок о  л  кол о о ,  е  – 




 2005  .      пу к т  п пе о  куп   о ло  50000  л . 


















. 140.  о е  куп   о ло  50000  л  
 
  е   о е о  по т ет  тол   о е ,      е е  –  ко ту у 
к ту  л ко   е пу л к       оло   то у  ( к  к  де о  
де )    т у  е ко   ток     дпо д   п дп о   л ко  




  2005  .  у  у е   уло  еде о    о   к оту  у  20  о   л  
( о т – 162 76  , о о  кол о  –  еле , те о‐ е о ).    е  
о е о  по т ет  пе о о  п е де т   у е ко   е пу л к   у т  




. 141.  о е  куп   о ло  20  о  ту е к  л  
 
  п о   п е де т   де о  л е  д єт   ел к   ло у   е о  
кул   ( к  ол  ото о т   до  п о т т     у   то ).    ло у  
еле  кол о о  пок   те к ,  л  –  то  оке ,  дпо д  



















  2005  .  о л   ко   е д у  ул   пу е   е  
к от  « е д ке  д »,  о  т л   куп   о ло   1,  5, 
10, 20, 50   100  т . 
    к от  е д ко   е пу л к     о от   то о  
о ’єд ує к то е  о е  те то   у о о  е д у  о  
    К о   (по е ед )    к т   Є оп   ( у  л ),  о 
т ктуєт   к  ол  є опе ко   те   ( .  142).  е ,  о, 
еде   у  к уп о у,    д у   –  у  е о у  т ,  о д   т  
п є   олето  кол .  ле о  д  о лу куп  к т  под о   тл : 
о л   ко ‐ т   е ек,  к л   л к  у  о у т е, тек т  




. 142.  о е  куп   о ло  100  т  
 
К то е  о е   ко ту   к   п ут є      о от  




е     то   ол  п ’ т   к от   ул   пу е   о л  
ко   у  2006  .      к от   т л   к то е  о е .  пу к 
уло  п у о е о  до  28‐   од е     п е тол  к тол ко   е к  
К ол   о т л  ( п   о   л   ).  о л  к от  – 50  лот ,  о  
– 144 72  , кол  – те о‐ .  
  л о   то о   по е о  по т ет  о   л       п к  
е то ,        л е  –  т у  к т   ту  у  л д   те к ,  де 
л   пл   є к тол к   е к . К то е  о е   о о 
де о т ує  ел ку  по е т   к тол ко о  п ку  т т    






















  у т   е   о ет  д о о   т л    2011  .  ул   пу е  




. 144.  о е   о ет  10 є о 
 
  е е   у  ел є о у  ко   е е   л   те п ет  
до о   к т   т   л д ее лле   (1507  .).  л   (   о е  
е к ко о  ко т е ту)  то т   ло о  «AMERICA».  у  ду опод о  у 
д   дк   п о  ’   до л д к   –  «AMERIGO  VESPUCCI».    е    




  де к   о о   куп   л   до е   т   к л  
















к,    т к   к от   о ло  1000    ( о  – 160 70 
;  о о   кол   –  )  о е о  д те ,  к     ел ко   к т  




. 145.  о е  куп   о ло  1000   
( о  т к  дол ) 
 
 л о к   к от   о ло  1 к п пок о у е у    у о ,  к  




о е   е о  кул ,  п кул ,  те то   оє  к   о    т   є 
  к от     о ет   е т ,  п ,  К т у,  Колу ,  Л т , 
де л д ,  л до у,  уд у,  ,  ,    т     де . 
К т     е   е е     о о   к   у е  – п пе о  куп  
о ло   у  10  о   л   ( к от   2005‐2009  .  пу ку).    п пе о  
куп   е пу л к   до   т т     од   к у  л д  к т  















о то   к    к то   ет  
 
 по тку  пу ку пе  по то   ок (1840  .)  л    к л к т  
о л єт     е   л ко 1  л .  пу к .  е ед    ло  ок,   
л к   к   ко т о к то   о е .   ду ку пе е о  
т   до л д к ,  л   к л к т   т к   п дк   о е  кл д т  
л ко  4‐5%.    е  ує  од о   к ,  к   е  п о ел   е   к  
по то о  опл т   о       о е   оє  те то . 
К то   к  л   л к   у п л о   д л о т   до т   око   
о о  п ед т ле     по то   к .      о   т   к т  
  т , п оек ,  те то ,  те т к,  ту,  по о   о е  
т   .  к  п ед т л т     то  к т,    т у е т  т  те оло ,  к  
то о у т  п    укл д  т   ко т . 
е ед  у о о  о тт   к то   о е     по то  
к ,  е е о у у л е   де к     ,    у ду ку,  л   к    
у к л .    о по д  п о  т у      то  кл т   е   пе  дод тко  




  5‐ ко   е ,  пу е о     л п   1896  .  т е     4  л . 
ек е пл  до 80‐   е е л у   е е уел ко   е пу л к     о    
л е   е к   ко  д ,    д ут т  по т ет   е о   ул  
о е   ео   к т   п о‐ д   т   к   ( .  146). 
о у,  д   т   у д о   т ко     ул   кл е      




















т   л  ко до о   ку О око,  е е уел  –  ку  ек о. 
л к   те то     е е уел к   к     т ко  
о ,    е е уел к  –  е е уел ко   о .  у  тек т: « по ео  
д » ( п. Apoteosis de Miranda).    дпо д    о у е     к  
Ло до   е е уел   п е л   о   е     по лку  удо к      
л топ д  то о    оку  лу л   . 
т ,  е о   ел к   т   по лко о  « опле о »     




1898  .  у  К д   у   о ле   пе   к ок    л у  до 
п о д е   пе ко о по то о о  о у, кол   д до о  по од  
е т  єд  т  у  о  1 пе  (2  е т    К д ). 
  к  є  под  К д  е ту л   к у по то у  ку    о е  
к т   ту ( . 147),    к   т к   олод   ул   д е   е о  
кол о о ,    п о  «XMAS 1898» (« д о 1898»)   тек то   у «WE HOLD 
A VASTER EMPIRE THAN HAS BEEN»  («   олод є о  л   ел ко   пе є  
  е»).  о  т   у   о т     д о – 25  уд , то у   д  




. 147.  о то   к    « д о » к то  
 
к   п е ул     е е  у у,  о к л к   т л   пе о  
токол о о о   по то о   ко   К д ,    т ко   ‐   по лок 
е о о о  ле ,  к   п ел   до  к   ео  




















  о е   ео   к т     е   по то   ок 
о к ко   е пу л к  1900  .  е     е     т  по лко о  ул  д  
д е  е л о ,  о  у д  о т о   о тлу   к  кт  по    
те то л у  едото к т .  д  о о   т   по т   ко   д   по т  
о к   ул   у е   лу т   т .    е ул т т     пе е о  
ко л кт  д ло   л од т . 
  1929  .  о д   де   од о о  пу т л   по то   к    
ео   к т   о о  п л о о  о т о   п ол ,    к   е  




е е  д уко е    по то     к то е  о е   у 
п ' т   п о  то   о у   те то     уло  д е о  у  1904  . 
пу к  10‐ е то о   к   ( .  148)  п о еде о    е т   100‐   куп л   у 
полео ко   д т   те то   Лу   ( е  20  уд   1803  .   
т   п е де т   о   е е о     15  л .  дол   уло 
д е о  л е  п д     то   ).      те то    




. 148.  к  п о  то   о у    
 
К то е  под   о   то о   под     пол т ко‐





  пе од  е о   то о     о   де   л   е  т л к  















по то   ко у к ,  ле    пу к л   к   ле п о о о 
п оп д т ко о  кте у.  к,  е к   то о   по л  
п т от   к то   єтк   ( .  149)    е е   д  т ко  
те то є  кул ко    попул  у  о     ло : «Gott strafe England!» 




. 149.  е к  п оп д т к   к  
 
пе е     п о у л  у    т  Л уе  «   е т  




о т   к   є  к о   кт  од о о о  п у   к т   
по то   ок.  к,  п л   п о оло е   Л т ко   е пу л к   у  п т  
т по   ке у      у л топ д ‐ уд  1918  .  ул   пу е  пе   к  



















к   ул   д уку     о от   то о   ку   е к  
ко   топо   к т  (Karte  des  westlichen  Russlands).    – 




л   до утт   е ле о т   д  ел ко   т    ут о е   е пу л к  
л д   о   те т о   по т     теле   ул   пу е   е  




. 151. «К т   л д » – пе   л д к  по то   к  
 
е   т д т   пу к  '   6  уд   1922  .  е о   ко   у 
пу ку  у  2‐пе о к    о е   к т   л д   ( кл   у 
л д ,  к   п д   л л     п дпо дку   ел ко т ).  е  




е    1924  .    к     п о‐ д   е       т  
у д о   ол є   е  ул   то о  е     е  по л .  оте  е   
1927  .    пу т   ку, де  о о  е  п о од л  п е пл то 
‐ ко,  д к  о т є, т к   о ,  д  ол .  ол  у  дпо д    
1928  .  т л   е  о о  о л т   у  д ук   American  Bank  Note 
Company    пу к т   ло   к     к то ,  де  ко до   к   ул  
д у ут     п де ,      п ко до   о л т     « ол ке 
ко».   1932  .    дпо   е є   о  по то   ок, де  е т л к  















  « е  ко  »,  ле      ло   « уло,  є    уде 
п к ». 
  е ул т т   «к то о‐ ко   лп »  п л ул   т к   
к к   ,  о  к л  т л к    1938  . п дп   о о до о о у 
 пе е о о   . О т   т т      20%  еле ,  те от  
п л о 72%  п о о  ‐ ко (1/3  о  те то  к ).  
к ет о,  о   по  о  п ед ет  о о те  –  пу тел     е 
е  еле   е л . Од к т    по тку 30‐   ок   ко у ло   еоло е 
о ду л е  у ,  ке  к у ло    т   ел к   п   т .  ле 
п е  п о о   п о  т   т к   о   т     ‐ ко  е 




« п дк »  (« п д о‐   д л »)  –  т к  л тел т   т  
дк у  по то у  ку    ( е   « ле уду     »), 




. 152.  к ‐« п дк » 
 
то   т о е   є   е   ок  по л   п д    ел е о   у  
д ко о  у ду    о д ко т     о ток  под о о  ду 
по т опл .  е по ' о  уло   пе  п л ото     д к   о  
е ко о д л  «   епел » у 1930  . 
к   о ло     50  коп ок  к ує  ол   д л   у  до л д е  
ло до   те то   е о   кул .  о т   ко ел   п ол т є  д 
  пол о ,  к     то     п ку   до  е е  у у  у о о  ту, 
о о л о п л  к т т о  д л  « т л »   под у к ол  «К ». 
  к т ,  к   є    поло у  пло   к ,  те   дт ко    
уп о од у  п дп о   д ле о  д к   о ,  тл  кол о о  – 















по о о   л   к   е   ут   ут   пол от   е 
епо удо   д к  д л . 
т у  п оекту л   до  пу ку    те о‐ко е о у  кол о .  ле 
п   ото ле   т у  т у  –  3000  тук,  дд уку л   о о‐ о  
( п д о )  о ,  о  до ол ло    т т   од є     дк   по то  
ок  д ко о  пе оду.  е  л   у к л   к ,  ко   у 
е у е о у  т .      у   о о 24  тук   ‐  е  од   ку ,  к  
п дко о оп   епе о о . « п дк »    о о  ку у о єт  




  1935  .    д о   е т л о е к к   де   – 
о ду о     к у   о о  к то о‐ ко  ко л кт  то о о 
п ко до о   те то .  О д   то о   к л к     ко то у л  
по то   к ,  о   т   о   те то л   п ете .  еод о о о  у 
о   ко до у  д у л   ко е т   к.  Ко л кт  е т   у  




  уд   1956  .  т л к   по т   пу т л   е     д о   т    




. 153.  е  у  т   те ео коп   к  
 
Ко ту у  по е   е о   кул       ( .  153)  пок о  у 















е д   п о од т   е е   те то   т л .  К то е  о е  
е о    ко о д о    ( е о о     л к т о ) т к   о ,  о 
п   о л д   о о  е е   пе л  окул   к є  те ео коп  е ект.   
к то   т ке  е   о т   у  л о о  по о у  от  




 1923  .  о   ел д  о о п ете дує    е л   о ,     1957  . 
о о ел д к   по т   е тує  дл   е   пе л   по то   к     п о  
«Ross  Dependency»  (« е то   о »),  о о  дл   ко т    




. 154.  к  пе о о  пу ку « е то   о » 
 
о о   1957  . по 1987  .  уло  пу е о 20  ок (4  е ).   1988  ., у 
' ку    ел к   т т     ео є   по т   о о   ел д , 
дд ле   ' ку    т   т кт     « котт»  уло  к то. 
уку   ок  дл   е л   о   п п ло ,  о   о   л л    
о у    о л   ко то у т  дл  опл т   ут о  ко е по де .  ле 




л к   т л  49‐   т то   полу е   т т   е к  3   1959  .   


















. 155.  к   л к  
 
  к то о   то о   у к л т   к   о у о ле   д о  
о т .  о‐пе е,        о    л т  п о     е    
д у  о е о  д   к т   –  ео у    т о о у.  ео у 
п ед т л є  те то л е  о е   т ту,  под е  те о‐  
кол о о ,    т о о у –  о е   у ’   ел ко   ед ед     ол о  
к   ( о   т т     п по   л к ),  к   е е   л   кол о о .  о‐
д у е,    т о о о у  о е   допу е   у   по лк   –  ол  
к   о е   дто  л ко  до  ел ко   ед ед   ( о   є  ут    




 1959  .  ул   пу е  по то   к   де о‐ к ко о  о у 



















к   п е   п де о‐ к к   о л   т кт  
ек пед   ( .  156).      о е о  ло у ,    ко у  те то      
к ко у ко т е т   д ле  о е  кол о о .  од о    е   е 
кол   ул   по о   е  т л к   ,  тод   –  кол   п д д т  
те то   ,      у д ,  к   ко о  д о е  до  ду о о ко ол т ‐




  од  о о о  ту п е де т   т л   о   о к     у , 
е т у    е у 4 к т  1961  .  ул   пу е   е    т о  к то  
ок.      д  тл т ко   о е о  п е де т к   л т к,  к  
пе ел т є    т л   у  дпо д у  к у  ( о л 170  л  –  е т ,  о л 
185  л   –  у ,  о л  205  л   –  е у).  к   ул     то   е  де  
п ед т ле  по л    к     .  
о ол  е у, од к,  ло  у  дпо д  о  п оте т.  ло , 
о  д пе у к  те то     о   удо к по лко о  е пок ,   
е  по т о  ко от ло  д у      те то   е у.  т л   покл д л  
ел к   д     п е де т к   т,  о о у   п дп т   у  де  
е   у  к л к т   л   еко о   у од    д ло   ко т кт , 
то у  ко   т   у   е о  дкл к .  удо к  к   о е то 
у    од у      л ок,  к   ул   д уко  у  п ле о у 
л д  (у  о‐ о     т  пе о   о е о‐ у ко о )    е  е е  д  




. 157.  к  « о е   о к »   «   о к » 
 
  к т ло о     « о е о   о к »  1500  дол ,    то   е    к 



















  .  158  под   дк     до о   по то   к   К т   1968  . 
«Кул ту   е ол »  ( у  к   о е о  п дп   «   е  по  
е е о   у  ел к   кул ту   е ол ».  е  е пу е   к ,  к    
т   2012      ук о   «   д »  ул   п од     7,3  л .   
( л ко 1,15  л .  дол ).  до о  о о 8  ек е пл   о о  тету: 5 
т     3  по е .    т е д е   о то   то ,  п од    




. 158.  к  «Кул ту   е ол » 
 
    п окут о   о     е т   о т о   у л   лует 
к т   К   е о о о  кол о у.  е ед   о о    о еол   о ,  о  од т , 
п   ло  «  к  –  е о » (к т. 全国 山河 一片 红).  у,  е ед 
д   л де     е о   п по ,  д л т   ел к ,  о о    
олд т,  о  т т   д  оло   т т к   о.  о л   т т  
к   т о т  8  е .  
кте о   о о л т   к   є  те,  о    е  о  
е о  кол о о  ( к тод , т к      е ле т     е  єт  
К ).  д ут     п   к     о т о   п тл   т   ел к ,    т ко  
еп л о  к о ко до     о ол є ,  ут о     о . 
  к , к    «Кул ту   е ол »,  о т   е    у – «  




 о т   пел у  о   у лооу  то о  е т  т , 
о  є  т к о   е о   по т   –  по т   л   ок.  е   д 















о о т   у лооу  улк о о по од е     о о  е ото у т ,    д у 
д  у д   т ооке к   о т о ,  ко ло   ,  д т   по т   т к  
уд   л .  од   е  под л     п о  те,  о   т о т   тут  ло‐ л к  
п д од у  .  о у   по т  подо о у л     л     лу о  п  
по о   о  к т   о  л   к   ‐п д  лет л     ко ,  о 
дд л л   е е  о т о   д  о ту  уд , л т  у  одо еп о к  к т    
к   до т л л     допо о о   пл   л то о .  л  




. 159.  пу е  до  ле  « л о  по т »  к    о т о о  
у лооу 
 
е  о   к т ,  о  е   л д   е  о л   к о   к ок   дл  
пок е   ту     д о о  п т .  о у л   т   « к д т » 
ко е по де   пе л   кет  (к е  19  т.).  кет   ото л л    
л то о   т л ,  до о   л е  2  ,    ко т ук є   л ко о 
д к   л  Ко к е .  кет  п ол т л   л е 2  к . Од к  к  
то т   поп д   п од л   то  до  т т   о   кет   ,  дпо д о, 
по т .      де   ко е по де   ул   у  до т   по код е о у  т . 
л   дек л ко   е  дто  д л   п о   пе   у  т   кет   по т  
п п л   оє  у .  л ‐ту е  до т л л  по ту до 1931  ., кол  
од     л к   е  т   е т о   кул .   т  п  ко е по де  у  к  
т л  пе е о т    ту е  к ое.    к  то  « л о  по т »  л д  
у л л   е   покл т   к     д л о т   у  ’ ку    е е  
уд т   е опо ту    у лооу.   до  ле  по то е  до т о  о  
пу т ло п ’ т у  е ,   од     ок  ко  – к т  о т о   у лооу, 

















1982  .  у  ол   д е о  до т   д л ,    ду ко   т о  
до л д к   –  е   пу к  к то   л тел т   к      
к т ,      то .  пу к п е   то  к то у     о   у 
« ’ тк  пол ко  к то ».  
    о ло   5  лот   о е о  е т  к т   ол  
е д   по ко о 1526  .;      о ло  6  лот  –  т у  п  
Ко ол т   ол ко о  1839  .;      о ло   8  лот   –  е т 
п о ет о   к т     тл у  у е у   о е ;      о ло   25 




 1992  .    к о  ул  о о   е т   т к  по то   ок 
  Колу о о   те т к .   100‐ ко   по то       о   о 
о о ле о   к т   е т л о   т   е к ко о  ко т е ту 




. 160.  по то   к    Колу о  
 
к  п ед ет   е е  по лко о.  д о  т у   ул   де  
л     е е   тол тт .  о    то уєт   ло у ,  то  дк   п о  т ле  
т ко   де   у т т     т   ,  ле  т     пе    
е е е   у   о ле   т о   е о   к      к  ек пед  
Колу   (1492  .).  о то  е е л о,    о епл е   о    у  тт    



















  1993      е д к   е пу л   до  д   од е   е д  
л є   ул   пу е  2‐ ко   е .  
    о ло     25  т     к то   о е  
те то   е ,  т к   пе о о п е де т   е пу л к ,    пе  
ук     удо к  плут  к л    л т .  к   ул   дкл к    
е е    д  пе е д     п ле ,  ле    о о по лко :  т  








  ку к   по то     о ло     65  е т о  2000  ., 
пу е   до  35‐   о о   к   е  е     Ко о,  допу е   у  




















  к т   о е   е  е ок т   е пу л к   Ко о,  кол є 
ел ке  Ко о    тол е     К ,    у д       е пу л к   Ко о, 
кол   у к   коло     тол е     л ,  де  е то о 




 2009  .   по то     к ,  к   кл д єт    2‐ ко о   пк  
  ло о  ку   т   п е   пол   т   « к де к  е д к », 
о е о  к ту  т кт д .    о у  кол о о   д ле о  екто  
ко т е ту    е т о     то   п де о о пол .  Од     т к   екто ,   
к   пот п   п  Ukraina,  п п     т ооке ку  то о у  т кт д  
( . 163).    тко   о е ,  о  у є п ете    о т   ет  I,    е  
пок   е  п ете дує  од   к   ту,  п оте  д     оп л     о  
т д   т кт  до   т л  т   .  д о  о о о у п о 
т кт ку  ( д 22.06.1961),    е л   п де е 60°  пд.  от   е  о ут  




. 163.  о то   к    по лко  пок у  екто   пл у 
 
Од к,  е     о о  п дп     т к ,  пе е о   
де   т кту т   ек те то л т   т кт к   л е  к 
« о о у »  о   те то л   п ете     ко т е т,  ле  е  к 
д о у  д  .  дпо д о,  о   пу к т  дл  т к  те то   пе л  
к   по то о   опл т   о  пе од о  тл т   те у  о   п ете  



















  «по то   п »),  к   пу к т     п оп д т ко   о 
пекул т о   ето .  укуп   к л к т   под   пу к   у  т   т о т  
по д 80 т .,    о  п одо ує  о т т .  т   е ед   є  тет . 
у т т   е ед      к     к то   ет , 
п кл д,  т к    е   «п   д »,  к   то уєт   е т  
ко о п о т о . 
   1963  .  т ко у  п отекто ту  о о   О ,  к  
кл д     е   к т ,  уло  д о п о    по то у  е ле т .   
е ул т т   т  е т  п од л   до уте п о  у   л тел т  
е т т ,   де к      по л   пу к т  ок е  по то   к    дл   о  
ек кл ,  еле   к   кл д ло     тел   о о 1‐3  л.    е ул т т  
ко е   ок  уло  по е о  епо о   к л к т   по то   ок 
( . 164,  ),  о  л   о е  пе оду деколо   . 
 од   л о  п л     л т   улт т   де о о Є е у.     
о ле   є опе к   л тел т   е т т   у  1966‐1968  .  ко л  
епо у е     то   ок.  к  од о о   т к   пу к  пок  
  . 164,  . 
 о т   до   « к ‐д »  є  пу к ,  по ’    
улт то   О .  ле  тут  ул   де о    ту   –  улт ту 
«допо т »  пу к т   к   ( .  164,  ).  ку  ко е у  д л т  
д  по ле        ко до     л ‐ ‐ л ,  к  у 1969  . 
к о у  пе  е   ок « е  О » (State of Oman).  д т  
  д о  по то   ок О у до т  ле ко, о к л к    о т   е 



















                                                                                                                            
. 164.  к   е  «п  д »: 
 –  пу к е ту  д ;   –  пу к  улт ту  е   ;  
















од   еде   л тел     к   т к  о   е   «п  
д »  кл л   о о у    т ко е ек по у  п д  оє  е до . 
 е пу л к  о т о   о  –    к оде ,  к   ул  п о оло е  
24  е  1968  .  т л к   е е о   о д о  о    купле    100 
л .  л   (п л о 800  т .  є о) 400‐ ет о   пл т о     д т о у 
о .  
  пл т о   од л     12  к   д  ел ко о  ку о ту       
дек л ко   от   ет   д  тод о о  ко до у  т л к   те то л  
од.  о под   пл т о   л ту       е то ,  ,    клу , 
  у е , по то е  дд ле ,     де к  д  –    д о т . 
е о   о о   о о о ут о е   уло  е о е пе то,  л то  – 
лл   ( дд уко     к у   т к    е  ул ).  о д о  о    
о т о   ок    к то   о е   о о   к   т  
попул є   оє   т     т л к  п е     ето   лу е      
е у    л е   д под тк   т л  «о т ‐де у».  
то   к л   дко     пл т о у  от о   к е    
под тко о о  пекто .  е ед  депо т є     е   о   т   по л т  
теле у  т л ко у  у ду,  де  ло л   о у е   «окуп є  
у е е о   де ».  е о   п л   о о  пл т о   ул   е  
ко о‐ о к   лото   т л .  т   о д о  о   о у    
ко т е т   «у д  у  »      л е   л   к   ко  




. 165.  к     е  « ко о   т л ко  окуп » 
 
 К то   о е   п ут       к   т о    















- ел ке  е о т о  е кт к   (п о оло е е  «   л »  е л  
т кт д   е к е   е о   ко   е  у 1959  .); 
- т  д‐ел ‐Ку   (п о оло е     те то   о т о    
ко у  о   т   л  у 1969  .); 
- К т о  ле д  (п о оло е е    к ут   о к   пл т о  
ел ко т   д т   о о   оє   е т о  у 1967  );  
- Ко ол т о  ллео е  (п о оло е е    те то   дек л ко   о  
упо  д к   к л   тел  у 1944  .); 
- е ле   е   е оу‐К к (п о оло е  у  е ул т т  ко л кту 
  упо   е е     е о   л до   у  т л ко у  т т  
кто  у 1979  .); 
- еле т   (п о оло е   1949  .  к  те то   о о  е ту,   
















Зо е   е о о     к т  
 
к   по тт   к  « е   »,  « к   д»,  « де »  т   л ок  
ко е ,  о   у л  у  т о  д е  кул ту   е   т   ок  до  . е. 
о   к то   о е       т     е  ле о,  о   п е 




о т   е л   т   ел   до   у  е ед   к   т л   до т  
о по д е   те ло   дл   к то .  е  лко   о у ло,  о 
ел к   поп то     Є оп   ко ту л   т о   д о е к  
п е к   л     ол ,  де  л о у л     д ко к   т  
д о   то .  л   т ке  е   ту  у        одо л к 
т ко   ло о   то   у т   ел .    о у  пл   кл к є 
к ле   о е   е о о     к т ,  ке до     уло до т  




      д     те л ,  е     т л   пок у т  
у е   пе   о т к  к т , по    8  т.  
л   до   к т   о о  у  т т   у  укоп   «Ко е т   до 
пок л п ».    укл   о ‐ е ед кт е   е т    Л є   (776  .)  то 
д т ,  о  к т   т є   по   е  оту л   док е ле о,  о   л  
е т   кте ,  ул   кл до о   т о   е ко   к     т   
по   те  о.  К т   е т     туп   тол тт   то о о 
пе е о л л ,  уп о од у л   дпо д   по е    
допо е ,    п е  п ед т л л     ко т   од є     пе   к т 
т ко о  ту.  
о л     л   д е ел ,  е     о  де    
е ед о  к т   о у л  п л о од ко о,  о       пе  
д о т  ( . 166). 
оло   то тето  у  о е     у   до   е л к ,  к  
по   о о    д о у к   те к ,  ле ото у   о о   т о ,  о  
то  е п о л   у  к т .    пок у л      о т о  д леко   
од     ото у л   еп о д   о .  ул     т к ,  то  т   у к ут  
то   к ок  п о  о о  е од е     о у л   у к   д    
























  од є    ле е д,  у 5  т.  л д к   о   е д ,  д у    
ко л  у  д о у  п  ( тл т к ),  дк  п о   у т  ту о  
о к   о т ,  де,  к    ,  од т     –  «о то   е л  
т ».      о     14  е   пе е у л   15  д ,  п л   о о 
по е ул   д,  о к л   п о  оє  дк тт     л   то 
п л к .  одо    к т   е  е по л   к «О т   .  е д » 
( у л   е   «О т   т », «О т   л е »).  
  ле е д   ул   о по д е     л т к ,  у к , 
л к ,  к о к ,  л д к ,  л д к ,  ето к ,  лл к    
отл д к  ( ел к )  о .   л де   т е д у л ,   то у  л  п д 
п о ,  о  л   о т .  т   Колу о   п л   дк тт   е к  
о л   п о   отото т   е л   то о  е д     е ко    
п п т   то у  е д у  е т     дк тт . 
  потет  о т  по л     к т   е 1200  ок ,    до 
1759  ., до т   то –    л д є     уле до  ( . 167).   од    
к т  1435  .    по е       о т о   де .  т   е   
по т   о о  д е К к  о т о  по л у ек то   (1492  .).   
к т   1707  .  ( .  168)    т ко   т   пок   п д  о   St.  Borondon. 
О т   .  е д   то  пе е у л ,    у   по л у  о к   о т о , 








































  пе од    1526    1721  .  по ту л   дп л     о о  по ук  
дек л к   ек пед ,  ле  е то   л о т   л де   до ело   о т  
о ок,  о  е     то о  е д  –  . 
е л   то о  е д   о е     ел к   к л ко т   ео  
к т,  д       ок .  е д єт     епо   п ок. 
 К т   ту  к  де  т  (13  т.) 
 о е   ту  о е т  д'О е  (1265  .) 
 е к   пл е   то ,    п о  « т е   о т .  т  
е д   дк   о о,  ле  то   т  п   о о  е  » (к е  13  т.) 
 л е   е е о д  (к е  13  т.) 
 е е к  к т  (1367  .) 
 К т   е  (1424  .) 
 е уе к  к т   екк  (1435  .) 
 е уе к  к т  (1457  .) 
   о к  к т   е к  (1481 – 1482) 
 К т  о т о   ‐ о о до  Лео до  о  (1590  .) 
 у к  к т ,  то   е до  (1704  .) 
 К т  п о‐ д о   к   л є   ел ле (1707  .) 
 е пект   о   ол  (1730  .) 
 е пект   о пе  К о л  (18  т.) 




л о  т к  о  то,  к  о т   .  е д ,  ло  оє 
е од е   е  т о  е те   о .  ут  то  у т , 
о  ло  то    до   о о то те     т к   пл     о ток  то о  
то ,  пол т к ,  то л     ел ,  к  е те   о .  е     то  
до л д к   ( ко  оло,  Колу ,  елл   т   .)  ук т   о   е л ,   
дк т  т є . 
ло ,  о  е    о ол  поту у  т ку к у у  е ед  
.  к  ле е д   ’ л     е ед  12  т.,  о по д л    400  ок   д 
К т  до  тл т к ,  д у   т к   о е .  е те   о    
о о  т о  т ло  п о   е є   дл   Є оп ,  кол   т     1165  . 
’   о о л т.  
Є опе   д у  п л   о у  де у,  к  т  л . 
е те   о   у л   к  уд     до   по ел тел   то   к ,  у 
к   ул  т к   уде   к    олод т     к   д.  е   дко   ‐
е к  т   дл   т ко о  ту,  ото е о о    у   то  
















п  Олек д    п   е   ’ т     е те о   о о    
к  пе   к ок  т   п   о у  л т   (1177  .).  Л к   п   у   у 
до о у,  о  о о то до т т  л т ,  ле т к    е по е у . 
п   оке т   V  у   л то   л   у е.  о  д о у 
о ол ко о   по т о  дп л л  по л к ,  к     о   л , 
о  т ке  т о    л   ,  ко е  о о,  дк . 
ле  попул   л   по о от   еле ко,    од   ,  е   
л т   о   к к ,  п о то  пе е е л   т о  е те   о     е 
е.  т     л де  п одо у л   пе то  т ,  о де     од   к   




  ел к   к т   « ол о ко »  о ‐ е ед кт   ул д  
де   пе   е те   о   о е  у    к , у  е  Є оп . 
  о     к т   о  уто  о   о е   у е    д лек   ок   д . 




ке  о ту л к  (   е п ,  е о   еу,  ко о  е  т  
е о   о епл е ) ду е пе е  по ук   е к   е ел , де 
д о  о   к т   од ло   т о  е те   о .  е  
о епл е   п   туд   от д т  ек пед ,  к  по   ул   е 
до ко ло  т   т   кл т   к т   у е е     ле   о т о .  л  
по е е  п  о о то  о п ту  ко о о к п т    дет л о   
укл де   к т .  Кол     1441  .    е   у   до т ле   олот   п ок, 
по ук  к ко о о  т   д л  ду е  л к .  ле  о   к л  




 1573  .  олл д к   д е  к т   О тел   пу т  ок е у 
к ту  п д  оло ко   « е те   о ,  о  оп   ко   пе » 
(Presbiteri Iohannis sive Abissinorum Imperii Descriptio) ( . 169).  
  л о у  е о у  кутку  к т   о е о  деко т   к ту  
(п к   у  л д   деко т о о  т ,  к ,  п о о уто о  о тк , 
т к )    е о   е те   о    до   е е ло   п ко ,    ко у 
о о  п едк   п о л дко у т     до    д .      к т  
о е  у  о у о ле  у п о у  о у кут .   к т   о т  
















те то   (п кт о,    п де о‐ д у  т у  к ко о 




. 169.  е т к т  О тел  
 
К т   ул   т л к   попул ,  о О тел   кл         тл ,  к  




к ле   е   є   е ед  т о   о  л де   уло т к  
п лк ,  о  е ло  до т   до о,  т   до  по о  ед о о  у, 
поп  у п  к то     о е   ту.  
  1780  .  ул   опу л ко   к т ,  де  е     (Terrestial  Paradise) 
о у  у  е  ( . 170),     к т  1882  .    у     е ел к  
о т о .  от о  д т т ,  о  до е    т е  де     к т  
пок у л  у  е опот .  о у  е т   о о по ук   л   е к  
пт т к   т ,  т к     е е ,  еоло      к  























к о     е о   у  о у  пл   є  к т   ол   т ,  к   ул  
д уко  у Ло до    1782  . п д  о  « о  к т   ду    е л   де у» 
у  ко т   л т  до « о о   т ко   л ».      до е   д у 
д   е   о е   е о о  .  де   пок   у  л д   е л     у 
е опот  (по   ґ    Є т  по л у  ло ко   е ),   у  е  




К т к   е ол о е     т к   п оп д т  е  ‐т  
(1914  .)    о о   ео о о  оп у    л     до е т ,  о 
де к   д  у   о т о    К т     п   е де к     л  
под   т ко   т   д ул ,  то у  т т о  е  у е  д е е .  е     
дпо д о  о  до     о  к т . 
 пе      ( . 171)  е д о   о  к у к  пок ує  о у 
  т к   д   е     о т у   де у  ( е опот     е ),   
е о  коло  –   о о   л о  тео  (к   д К т ). 
  д у ,  л   дет л   к т ,  е  о т у   е о о   
де т куєт   л   то о  ( .  172).  то   о т   о о    ко  
    о   К ‐Лу   у  пу тел   кл ‐ к   ( о  к о,  е  



























 1976  . у по ук   е о о     док у  о ко  подо о   е д    
тл т ,  л д к   д к    е     по к   у у 
о л   ел к   о е     о ко     к   т   де е     п д  т ло  
д л  пл     л д  до  уле д .  т ,   о т о   .  е д , 
















до  о о то т    к то  
 
то    л де ,  к   до л   у п у    о т   е  
д л о т ,  л о     е о   о   т ко   ул   п ет   до 
к то .  ул   е ед    д к ,  удо к , поет ,  к , пед о , 




к  е  е  д єт   д ,  до   т л к   е     д к, 
од         то то о   по т те   епо   д од е  
Лео до  д       е по е ед   п ет т     до  к то .  л е 
то о, у  о о  о  є  е ел к  пе од (1502‐1503  .), кол    пе е у  
  лу     по д   к то   у  е е  о д ,    ко о  п п  
Олек д  VI. 
л   о о к   п оекту  е ул   те   к   о    допо о о  
к лу    топле   одо   дол   К’     укл д   топо      
о т  к т   е о т .  
 1502  .    т л ко у  т   ол     пе е  к е л   ео у 
к ту,  о   о     допо о о   д   кол о ,  д  еле о о 
до  те о‐ко е о о.  к   етод  пок у  ел є у  ко то уєт   у 




. 173. К т   ту Лео до д    
 
л о  у  1514  .  Лео до  д     т о   од у    пе   о о 
оду  к т  ту  ( .  173).  о е   е о   кул       ул   о д ле  
















т о т  90°)      е  т кут к .  о   ул  пок    пло  




до   е к   оп е     к,    л  
є опе к   т о  к ло   л е т  е    1515  . у  п п    
е к   е   о о   т є    Ко до   е о еле   т о  т  
е т       де е     о е   к т  п о   т   п де о  




. 174. К т  п де о  п кул   о о о  е  
 
е о   п   о о о  е   т л   пе     то   о е  
о о о  е   д уко    к .  о   ул   о ле     те ео  
п оек     е т    пол  екл пт к ,    у   у ’   ко   дпо д о 
до  е ко   оло о   т д .  е  е  л е  т о   те т ,  ле   
д о  к  п ' тк   то   о тку  ук  т   д е  п о то о  
т о о     ео  у ле . 
  ео   к т   т о о  ту  т ‐ е о ел ‐ е   дл  
пе ед  кул то т   е л   ул   то о  пе пект  п оек     то ко  
о у,  о  од т  по   ло у о     д т  пот оє о о д ет у,    ко  
то к   е о   по е   п оекто     пло у  к е ле .  о  к   к т  



















ел к   л теле     пед о о ,  т о е   кл о‐у о о   те  
  д     то   л   е     о   Ко е к .    о  
о  д л о т     е  л  по  у о    к то .  ко  
то   о дк     уле  д о о  к     о олод   к то  
к   п д    пе е у   у  олл д ,    т о  укл д є  к ту 
о ,  к   пе е  л     те д   у  1627  .    т   1:470  000. 
д е   у  п є о  е   те т   то .  п одо  17‐18  т. у 
олл д ,  е ,    т   т л   о   ул   од є     о о   к т 




Од     л   удо к   « олото о  тол тт »  олл д ко о 




. 175. К т    полот  «О е    д ,  о  єт » 
 
  о   о от   до   те   по уто о о  оп у    о о о 
по т ету  попул ує  к то ,  до т   то    о  ко то у  
ео  к т  т   ло у .  о   туп т   е д’є о   кл до о   ту 
















« ео »,  «О е     д ,  о  єт »  ( .  175),  « олод   к    
ле ко   од »,  « к     л т е »,  « к ,  о  т є  л т »,  « ле о  
оп у», « ле о  к тол ко   ». 
ео   к т   у  е ед   17  т.  л   о к ,  ле  е 




д т   л к   еко о т,  к   єт   о о ополо ко  
кл о   пол т о   еко о ,  л   етт   (1623‐1687  .)  у   
олодо т  пе     о л     тт  к е ле   о к  к т.  
  л   ло у    етт   о   у  Ло до   о   п л д   т  
т у е т ,      о оту  т у  е ле         пол о  
те л   т о   к т   л д ,  к   ко то у л   у  уд   п  
е   е ел   по     до  е ед   19  т.    у е  уло  о ле о   
до т  ко отк    – де о  л е од о о  оку.  д е  к то  
п оект    дл   етт   п   к о .      л д  
к о   ед ко ,    е е   дек л к   ок   пе ет о     од о о   




Ко ол     Л до к  XVI  ( ок   п л :  1774‐1792)  по т о 
д   д  т о   о   попе ед к   т удо т т     ду т   до 
о   т   о ко .  Од     о о  ул ле   т   уло  к е л  
ео   к т.  о у    е  д о,  о  ко ол к   поко   ул   т ле  
ло у ,    т   о   к т ,  то    к   ул   к е ле  




  ду ко   до л д к ,  «од     оло   д   п л » 
о т о о ко ол   е   о пол то   т л ‐ у т   т ло «укл д  к т 
т   тл ».  д  о о по т   л до     уко   т д т  то о  у 
т о л   к т   ок е   оє од т ,  л   п у е   о от   д 
п д ото ко   тл у  де .    1794  .    д о   пе ед т   к т  
Ко т ко  дл  пл у   о о о по т  п от   о ,  ук у : «  
д е  дд   о  д т ,    о  к т !»  т  п л  о т то о о под лу 
ол ,  кол   о   кл     еопол т о   к т   Є оп ,  ко ол   е  
ко ол т     д л   л ту     у к   к то о   де  е те, 



















ел к  ук к  поет    удо к    е е ко п  пе е у  
  л  п  у т  у к то   о от     л к  оп о    
К т у к   еоло  ек пед . 
л к   ек пед   (1848‐1849  .)  ул   о о   ко  
те т о   о ко   пе  дл  топо о о       
л   л ко о  о ,  е   о о  п од   е у   т   у о  





















е     п о   ок    кол     то о о   
е е к   « од  т о   д о       п е е е   п т     о т », 
ке ку ек пед  к п т ‐ле те ту Олек   ут ко у  д ло   кл т  
  к   п о    о   туп е « о  е   ет  пу кто ,  по  кото  
по лед т   о о  удет оп едел т , п к т   т   д      
у по ,  дл   е о  т     5‐ о  л е о о  т л о   од о о  у е е о 
т   д   до о о». 
  е ул т т  пол о    к е л   о т  уло  т о е о пе у  о ку 
к ту  л ко о  о   у  п оек   е к то     т  8,3  л     д  
(1:606  564),  ку  у  1850  .  д   д о   деп т е т  о ко о 
те т .  е о  п е,  у  1853  .,  к   к т   у  е е о у  л д  
л   л ко   о о   у  Ло до   к  дод ток  до  т тт   ут ко  
«   л ко о  о »    у л   Ко ол ко о  ео о о 
то т   «The  Journal  of  the  Royal  Geographical  Society»  ( .  176). 
к пед   д л   у   то  о о о  т ,    ло   е е к , 
«о л о о,  е  е  е о о    Є оп ».    оде   е ул т т   ле  
ек пед  от л     о од . Клопот     ут ко  п о п оє  
е е ко     у те ‐о е   «   лу     о д   к т     л о  
у ко »,  ко   л до   уло  у е  д ле е. 
е е ко п  т ко  у т  у К т у к  ек пед  (1851  .),  к  
о ду л  п о ло   одо  к ’ о о  у лл  т   ко у л   дпо д  
л   к то   о от .  оет  у   о   до  ко д   олд т  





















д    о о   ек пед   е е ко  то  л .  о о  е к   т  
к ел   ул   е  т л к     пол о о о  ,  де к      
е по е ед о  до л   т о о     топо   о от   ( .  177). 
о л д к   по‐п у  т   е е к   од     тел  




до   о к   е ,  о о ополо к  пе од о   те  
  еле е т   т о  е делєє   у  о   о т   п   « о  п  
о »  (1906  .)  о л у   п т   те то л о о  е т у  де      
о л   о   п оек     к ту,    к   л   до е   де  
єд о о  п о ло о о    кул ту о о  о тку  є опе ко   т   т ко  
т   о .  
о от   ко     те л   пе о о  л о о  пе еп у 
еле  1897  .  од     к упул о о о  л у  т т т   д    
п о еде   те т   по удо ,  е делєє   пе е  т о л є 
ео   е т  (63°29  п . .   83°20   .д.)    е т   одо еле   о  
(53°20   п . .    40°43   .д.).  ,  о  п оек   у   д є  дто  ел к  
пот о е  п   о е  Є опе ко   о ,   п опо ує  о  п оек , 





о   о  у  де   кот  ( )  е т  т ,  о      т  
по од     е т   150‐   то     е о  ел є   ото   18,5     
кул пту   по т ет   от о   п е де т   к :  о д  
то ,  о   е е о ,  еодо   у ел т       Л кол  
( . 178).  о от  по  т о е   у   ел    1927 по 1941  к.    о у е т  
у е  о о  п е де т ,  к   о л   л   о   е ок у  о ток 
:  то  п    до де ок т ,  е е о   т о   екл  
е ле о т , Л кол  покл   к е   т у,  у ел т  п   уд т у 
ко о к лу, о о о  де     е у. 
о л д к   о   п е де т   у   д е   к   кт:  у  
о   л  к то о‐ еоде о   о ото .  
о д   то   (1732‐1799  .)  т   пе   о о 
еє т о   еоде то     е ,  ко у   к д т о    
е ел   у д   у  д .  ок е ,  у  т   К лпепе     т   ок  
ко    по д 200 д л ок  л о  пло е  26,3 т .  .  е, 
















е о т ,  пок   е  п     по ду  оло о о  к то  




. 178.  о у е т  от о  п е де т    
 
о   е е о   (1743‐1826  .)  ко у   еоде     у 
д .  д   к у  « п к   п о  т   т ту  д   у  1786  .»,  к  
т л   о у  к ту    о е   т т   д ,  е ле д,  ел е , 
е л ,  ‐ о к,  ‐ е ,    К ол ,  к    
у ко   т     е   т т .    пе од  п е де т   т о  
к то о‐ еоде у  лу у  дл   е ул   ко до   де    
д т т о‐те то л   од ,  о у   е ту  ек пед  
Л ‐Кл к ,  к   о л   ел е   е ок  у  к то у   те то  
. 
  Л кол   (1809‐1895  .)  у  олодо т     то  п о е , 
допок   е  оп   еоде є     к то є .  л   о т о о 
поле л о о  е  « ео    п кт к  топо о   п »  о  т  
«Ку у  ео ет ,  т о о ет     топо »  л т   д   к д т о  
  е ле олод     лл о .  д к   то о т     дко т    
ко ,  т   до    у е   т т. 
еодо   у ел т  (1858‐1919  .)  у   у ко   ек пед   у  л  
(1913‐1914  .),  к   ко у л   до л д е   т   к то у  
ло е     кодо туп   о   у  е   о к .  д   
ек пед     ло  е  у .  у ел т  п   е по е ед   у т    
укл д   дет л о   к т ,  то т   ко   ул   п дт е д е   те л  
е о ото .  до   л   од     пок     к т   ок  ул  























о л д к   пол т о     де о   д л о т   то   е лл  
д т   о о  п т   те е   по  д о е   до  к т.  е ’є ‐




. 180.  то   е лл  у  о о о у к ет  
 
О о л о  ел е е  е  к то   о     д  п д 
















ко   д .  е лл   о у ,  о  докл д     то   к т   д о 
л   дл   пе е о о о  к е   .  е  то у  е лл    
до т л т   о у  о о то  у  Опе т   е т   у  к то у 
о ,  к   л   т   е  од .    ото у   е е 
к то  о   де     о .  т   т   п л   е лл   ул  




ут   п е де т  де о‐ к ко   е пу л к ,  е т  
о е   п от   о о   д к ,  л у е т  о ел ко   п е   у 
ел о   дел     е по тку  оє  пол т о  д л о т   у   уд е  
до  до о о  у ’ е     дп ле   дл   д утт   пок     о т  
о е  (1964  .).  
  то     к т   о т о   д о  т л     пот е у л   о о ле . 
« о е о у  о т »  ’   д л   т л у  о ку  до т око о о 
л е ,  к о   од   ко є топо е     укл де  о у к ту 
о т о .  е    е  тко о у ле ,  о  е    о от ,  дел  по од . 
то   оку    о т о    топо .  Кол   оп у   тео ,   
Ке пт у   о у  ул   до т ле   еоде   п л д   т   т у е т .  уло 
до т   еп о то,  о к л к   пол о   еоде   о от   п од ло  
ко у т   од о у.    п д у   те л   ут   п е де т 
т у   т   дл   е ок,  о   к у т     у  т о о  е т к л о у 
поло е .  л   кл д   ло     е ед  п   (  
о т о   о т о у л     коло ),  о   по т о  о л   е к    
по л л   о оту,  к   т ул . 
 1980  .,    е е  15  ок ,  дел   по т ,  о  к   . 
  т о   к ту  о т о     тепе   ек   л е .  к пе т   де о‐
к ко   к то о‐ еоде о   лу   к т   ко о   о от  
л л   до оле .  ле  до о о  кт т   ке т о  де  
дпу т т  по о ло .  е  уло  е е пе о. О ку  ко л   поло у – 
пе е ел  у  е   у о у  ’   ед леко  д Ке пт у .   1990  .  дел  
у   л е .  е е,  о  о    по д  п е де т    (1994‐1999  .), 
‐  т о   о е  те т о  еоде  т  к то . Кол  п о    пол т к , до 
к   о о  тт   о ол   у,  о  л   к то о‐ еоде  
о от . 
епе     од о   к е   дел     о е   –  у е .  е ед 
ек по т  –  еоде  п л д   дел ,    т ко   ле   ,  е , 
















ло л   до  л де  п о к т  
 
е  у  о оло   по л до о т   еде о  ло   до  
о о то те   п о  к то   о е .  о   о опл т   пе од  д 
по тку 17  т. до   д . 
 
 п   о  ео   к т   є  к т к ,  к   т т   е л ,  о   
т , у  те о пло ко у  о е . 
( е ьк   ео   л п Кл е ) 
 
 о   к то   е л   те то     л е,    о  
е е л     л л . 
( у ьк  ко оль Л до к XIV) 
 
 К т   то  о у л ,  к о    о т   л о у . 
( е ьк   ло о  І у л К т) 
 
 о до то т о к т  о   уд т  т л к  тод , кол   є  о о    
т о е ,  є   о л т  по т      к    пе е т     . 
( у ьк   е е ‐ ео   ’є д   ок ) 
 
 е  л д  у т ,  о топо  к т  є  о до   л к .    е 
о  по л т    т є  п л о т ,  о     п ут . 
( у ьк  к то , полко к  о е т  о ) 
 
 е ,  о   ле к  то к    к т     о у ул  пе ед у е    
т л     о  к т ,  к     т     о по д   тел . 
( к ьк  п ь е к, кл к  о ько  л те ту   
кол   о оль) 
 
 т ,  ко  у  п  т  е т п , 
  ле   т  – о о   д   . 
( у ьк  поет   к т к  ль  одле ) 
 
   у ,  о є л д , дл   к  к т   о о  е  т ,  ле  е  о у  о  
о о  у т !  ,  о   л ,  п ок  до     ок,  до то   л д  
л д  – от  е е п е д е ело дл  ко о о, у ко о є о     о      у . 
( отл д ьк  п ь е к  о е т  т е о ) 
 
 о   к т   л   д  е е  то  л е  п ,      о  
от тк ,   л те ту  о о к ,  л к     ото   к   о   т . 
















 о  о о  л д   л л т   к т     пл !    о у?    то у,  о  т ,   
к т     пл ,  о   то к ут   п о ,  п д ,  оду    оду  уко ,   
пот   к т :  о   ,    о   е до е,  –    уде о  о т ,    о о  уде 
е у т . 
( у ьк  п ь е к  уль  е ) 
 
 к   п лел   пе е ,  о  о л     т т   ек то о ,  к     е 
о е у л    п . 
( е к ьк  п ь е к  к  е ) 
 
 Кол     у   лоп ко ,    у   опле  к т .    у  п о  , 
кол   д     де у  е ку,  ку  о  т л     у   у 
до оле   о дк .   то     уло  то  е до       е л ,   кол  
       к т ,  о  у л л  о о л о п л .    к у      
п л е     о о : "Кол     о ту,   п ду туд ". 
( л ьк  п ь е к поль ько о по од е   
о е  Ко д (Ко е ьо ьк )) 
 
 то … т л к     ео  к т   о пл   т, то   е  е  є, 
к л к   п     у  пот о  дл     т о е   …  опо   о от  
п о од т   е   л д ,  е   по т о о  по ук   л т     е  
опле   п кл до   то ,  п   т   е д     т  
олоду .  о   е  є  л ку  ко   к п ,  о   по ’    
у   т уд о   по д о о  тт .  ут  п дт уєт   л о   до  п . 
оте  е ле   кте   о от ,  от т    л ,  о л     ел к  
т     п л тк   є    о   то  п л о о    т   поет о о. 
о ол   о єт   л т е  ко о у  д утт   е т ,  ке  по ук є 
ко у т   о оту до о о о. 
( о ьк   еоде т поль ько о по од е ,  е е л‐ле те т  
ль  тко ьк ) 
 
 о  т   п ,  пок   т   к т   допу к є  т е  о е  
о ’єкт ,  ео д е  од е  л е  те е  .  ле  де    о л т  
к уєт ,  т   по єт   те т о к то .  к   о ,  о    
е е л є    о л т  укл д  к т  туп є  те т о. 
( е ьк  к то   к   кке т) 
 
 д те  тол тт   д т     т  е   т є   …  ло о  "terra 
incognita"  т   ео   к т    ло у   уло  пок то  к  
до д е   ук . 

















 о о  к то   є  т л т   у  о     е о о,    удо к .   
по е   т   л оке    о о  п ед ет   к  одел   е л , ….  д т т  
п л о  у л т ,  о  пот о  пок т ,  …  удо є  е   дл  
е ект о о  ко т  л  т  кол о . 
( е к ьк  к то  у о ько о по од е  
  о е   ) 
 
 е  у  д т т   у  е е    пот   до  ео   к т.     
д т   д    по  дек л к   од ,  к  д  опл о   к о .     
те   е до   ок,  т є   о к   по е е ,  п о к   у  л у 
т ,  де  ле к   к у к   ул   по е   е е   кто , 
по то   к  ,  у    –  о к       е д ,  Ґ д    
е е , О е    Ко д л є .  о тупо о       о л  у  о  у    
т ко   т ,  о,  д єт ,        п т  п ду  до о   оде к  
по    те к    к . 
( д ьк  п ь е к Ко т т   у то ьк ) 
 
 К т …  к  ле ко    е   д т ,    к  е  п о то,  подекуд   ко, 
т о т   .  
( д ьк  п ь е к,  е е ‐ еоде т  о   едо єє ) 
 
 К т  –  е  л    о е   ео . 
( д ьк   ео   кол   ьк ) 
 
 ео   тл   д у     е ло  л   о е т .   
о л   л к   по д      п о  ,    к    по у л ,   п о т ,  к    
от л   д д т . 
(І д ьк  пол т  д   л л  е у) 
 
 «К то ,  ко   о   до   ,  є  п одукто   д о  
л ». 
( л ьк   то к к то   е льд   К оу ) 
 
 К т  (   у опут ,    о к )  д  ото е   т о е о  т є о т  
  дко о т . 
( е к ьк  к то  Лло д  ольд  у ) 
 
 е у о,  о  к т   ле т   до  л      
те л о    ду о о  кул ту  л д т . 

















 т   т о е   к т  т л к   к о,  о  ко е   туде т 
по е   т  к то  т л к    « д о». 
( к ьк  к то   д   е ко) 
 
   тт   л д ко о  у п л т   к т   д є  ел е у  ол .     
допо о о  л д   т   о у  т  п о то о   д о е  п ед ет   т  
  о ’єкт о   д о т ,  л т     о ул т   ко   п о то о  
’ к   т     о   ,  т   оє  д о е   до    ’ к    
л од у т  п о то о у о   оє  д л о т . 
( у ьк  к то     ло о  Олек д   л к л ) 
 
  по   у к т  є  утл   д к то о    ду к  л д    
лу т   удо  д е к ло  кул ту   л . 
( е к ьк  к то   о  К оу е ) 
 
 к       д т   ко   д т   ло у   у  д   п о уд т   те е    
л о  до    од , у   , у   о , у   ел . 
( ль ьк  к тол ьк  єп коп  елде  К ) 
 
 К т ,  пе о,  оло   т у е т  ео ,  ул     л єт  по 
ут   т у е то   л д . 
( у ьк   ео  І  Л ко т) 
 
 К т   ту  т  пе оп о од    по  т по . 
( оль ьк   т к  е л   уд ь к ) 
 
 ео  к т   ко ує  о по д у  у к  …,  е – «Од е ». 
(Іт л ьк  п ь е к Іт ло К ль ) 
 
 К т  –  е  о   е у  еп   .   л    кол о   д т  
п о  е л   ел к   . 
( е к ьк   ео ,  оло   ед кто  «National Geographic»  
л е т  о е о ) 
 
 е  т е   п о од т   л     к т ,  л ,  ко   т   е  ує   
п од     о о т ,  о  е   о о   е    од о о  оку,      д у  
ут     о о. 
( о е ьк   д к  у   еє д л) 
 
 к о  ео  – п о , то к т  –  ко оп . 

















 п   –  е    д у   д ,    д   у  т л о   ко т ук    
л  ко до  л д ко о  о ку. 
( е к ьк   е  є пет ько о по од е , до л д к культу   
І   ) 
 
 е,  о  к т ,  оло   о ,  о е  д т   ,  –  е  е л т , 
е л т ,  о  пе е е ує  о л о т   о о  о у,  е л т ,  ку    е 
до т   к е,      допо о о   к т .    д   к то ує о 
е д е,  едо е  о те,  о  к є,  ут є    уле, те,  о    е 
п єт     о   по утт   ,  ко то у   д   к т ,   
пе ет о є о  е  е    о ,    о о  е є    е л о т . 
( е к ьк  к то   е   уд) 
 
   едут   к ,  о   т   к т .      д о т  
едут ,  о   о т  к ту  . 
( е к ьк   ок е   у ед  л  Кле ) 
 
   те ко  ту л   д к т ,  ле  о   е‐т к  до от . 
( ол ьк   д к   
о о    л   п о ) 
 
 е е  д   опл л  к т  т  к то . К т   о по д є, де 
  ул ,  де    од те     куд     дете –  у пе о у  е   е  т      
од о у. 
( лл ьк  к о е е     удо к  те   е е ) 
 
 К т   о о т   те,  п о  о  е  о   пе ед т   ло .  е 
д о е д е ело дл   е   то . 
( е к ьк  п ь е к    у л т  л   ) 
 
   о о л    к т .  од   о   е   дпо д т  …  о к т  т 
у   е е .  е  к т   д л   о у  о у    о л   о    
те то . 
( ь е к  дул   у ,  
од  у  ,   у  ,   д     е к є    л ) 
 
 оло к   т т   к т   к е    к .  д е  т л к   оло к  
о ут   о у т  ко еп  д ,  о о  т   л . 

















 до е     к т   от   е ул т т   оп ту   л де  
по ло о т   олодо о  ку д є  о у п о л дку т    у    п л   о  т  
д лект . 
( по ьк  п о е о   о ол т к   у о І оуе) 
 
 е  ло о  «к т »  єт     154      л о  
ло о ко т .  е до т   ок  пок к. 
( к ьк  к то  Лео д  уде ко) 
 
 е є  оду    к то о о п док у:  дл  под   л о    
п д о  к т  то  к т  по   о о т   е у  еп ду. 
( е к ьк   ео ‐к то   к  о о ьє) 
 
 К то у   є  п л о   о о   ,  то у  е пе ує 
о у лу  о у     л д к  кул ту . 
( т л ьк   те т о е ь    лл д  е ) 
 
 ео  к т  п о уд у т  у   п е  де т .  о   е о  
т є  л о  л т  –  у у т   т ,  о  о о  е о л о о  е є. 
















’ т к    к то   о е  
 
о т   к то   о е   л око  у л     е 
по кде е  тт .  о у    е д о,  о у  т   о у т  т   к  
п ’ т к     о е   к т  т   ло у .  о,  о   є  д    
ел о ,  о о ,  то ,  те то л   о опле ,  ото ле   у 
        еод ко о у  т л ,  п е   о т   под .  то 




 Л о  є  то п ’ ток,  ко     к   є  у к л о     л є  о о  
о л у  т .    о у  пе ел ку    о о л у  у у  лу о ує 
д о   л   ел к   ео   дк тт .  
о те  дк тт   ек т о д о о  о у е т   д уло   л тку 
1960  .,  о  п п ло    500‐ ,  к  по е   п   о ту л ,  т е к 
о к   подо о е   –  е   о епл е .  ’ т к  ол ує  ел ку 
о ку  о ут т   ле ко   к   о ту л .    ло   к ел  
ото   52      п о   оло о о  пе о   е   о епл  
т о ле   32  т ту   до   д к ‐ п т к   ( ко  д   , 




. 181. К т   ту у Л о  ( о ту л ) 
 
 пло   л  п д   о у е т   о е   ел е   о   о  
т    к т   ту    ту ( . 181), де  дк тт   л ет  по ту л к  


















кл до о   т о   л ко   еде  є о т  Л у   (75  к 2).   
д т т о у  е т   д ‐Л у   у  пе л о  п д ото ле о у 
к у ло   о   л ле   о е   пукл   к т   у  л д   о  




. 182. К т  Л у  ( л к   еде ) 
 
о‐  кол  те то  Л у   о  л д є    ло у тл  пл т,  к  




  ко у  п д е   по л у  о ол ко о  т   К ко у  
од т   е о л    е т  т о   ел к   пе :  у ко  (3  т. до  . е.‐3 
т.),  к ко  (4‐9  т.)    о ол ко  (13‐14  т.).  е  то  уло по удо о 
  к о   ,  у  1220‐1260  .  о о  т ло  е т о   то л , 
те т   т   ел   о ут о   о ол ко   де .  ут  п л  
е ,  к   л  дол   л о  л де     т о  к . 
ел   е о л  ко плек   удо о у  л д  т о   пукл  
т ,  по е ед   к     кол о о о   о к   кл де   то   к т  
те то   ко о   пе   ( .  183).  л   у л о о  по   те то  























лек д   кедо к  (356  . до  . е. – 323  . до  . е.)  у   д т  
полко од е ,  о ко   ел ко   де ,  о  о опл л   кедо , 
е ,  е ку  пе   т   Є пет.  о о  по од   по т о  пл ул    





















  к т ,  л  п д   ол о о  е т  по л у  т   л лпу , у 
к  п ’ т   до о о  полко од     1997  .  по удо о  о у е т 
« лек д :  д  елл  ( е ) до  л лпу    ( к т )» ( . 184). 
е т ку те то  о опл л   пе  у      л о о  о к ту (326  . 
до  .  е.).  о л у    л лпу     пе ек   у     у   по о  
ул ле   к   лек д   кедо ко о  у е л.    д у  о у е т   у 
о   п к у   од т   к т   ел ко   пе     тл   у    
де  (к  пок   по о о   к о о  о у)   пок о   л   т 





  Ко о о у  ол   28  е   1389  .  д ул   ел к   т    
ко   О ко   пе     ол     улт о   у до     о о    
( е ,  о ,  о т ,  л ,  л ,  ол ,  к о  т   )    ол    
е к   к е   Л е ,  к   л   дол   т о   од .       
 д  п ло у т   д 30 т . до 80 т .  оло к.  о  к  
  к   пе е о о   О ко   пе ,  ле    лк   п о  о о 
ду т   у  т о   ле е д   т   л д ,    у е  п одо   т о   тол т  




. 185. К т   т    Ко о о у  ол  по л у  т   
( тко о    е пу л к  Ко о о) 
 
л   у о   то о         то о   т   у   по удо  
















о   то   ( .  185).  К то   одел   од т     от , 
по е ут     то о у    т ,  то у  л д є  до т   о о    




 25  к   д  тол   к до у –  К то  од т   е ел ке  по еле  
тт ‐дел ‐ у до,  ке  до л о  о   пе екл т   к  « е ед   ту». 




. 186.  ’ т к л  ек то  у  тт ‐дел ‐ у до ( к до ) 
 
’ т к  по удо о    к   1980‐   .  текто   по т л    
о у  пе ед т   т л   коло л о   епо   де о   е к .  о у 
о у е т    о о  к е   л д є  до т   к о о,  п ,  е 
д л єт   к   о о л   кул пту   до то т   –  е ок  
п д     ло у о     е   ( . 186).  ло у   т  5  т,  о о опе ує 
олот т  о у ,  к  под л є кул    д  поло  – п у   п де у.   
од     е   о ел к   п дп :  « ’ т к  л   ек то ».  е ед  
п ’ т к   од т   е ел к   к є   у е .  л   о у е т  
д   елел д о.  ек ет  п л о т   к о о о  п ’ т к   до т  
п о т :    то т     о у ек то .  л   о о п д  п о еде   о т  
л ,  к   ол о под л є  е л    д  п кул .  о у  ту т   еод о 



















 од     е е   л о о о  ко  по уд е о о л  




. 187.  ’ т к  у    ко ( л ) 
 
 п ед т л є  о о   ел е у  ку у  л д   ук,  к  т т   е у 
кул .    кол о о     е о у  ло у   о е о  то   оке , 
е о   –  ко т е т .    к ко у  ко т е т   ок е   о т  





  т о   т   ту  т о ле   п ’ т к   у д то у  у о  
к то   е ду  е к то у.  
Од      п к є  е ел к   т   о д к  п к «La Petit 
Sablon» у  ел ,  о т     о по д е   ко о  е   л   ул  
е 20 л п  1890  . ( . 188).  
ел к   л д к   к то   о е     ду л  
по л до ,  у  п о е о к   т ,    од   у   е е л о  т є  е у 
кул ,     –  к е л к   кул .  ’ т к  од т   л   о т у 
е ед  10  у о   т ту ,  о т о   п коло   у  пл о      
е ок   по т е т ,    е   е   т   ок   тт .  кул пту  























у ут  е   (   є опе   у ‐п )  –  до  
у ул к   ко     д л  О ко   пе .    80‐ о у   
у  п  о ло   л т  (1565  .). 
Од     п ’ т к   у ут  е у  т о ле о  у  т ул   по д   
от д о   т лл ,  о  п о од т   у до   у е е   л о о о 
у ( . 189).   по т ле   е  п от  то о  , де  од   о о у 
’єд у т     у о   о е .  о ду  п ’ т к   д о  п о    
о л ,    ко у  од т   текту   л  – п л   опк п . 
е  п ’ т к п о л ле о у  у ул ко у  оє л ку до т  
ол .    око у  т о у  по т е т ,  о л о о у   
т   пл т ,  пе е о  то т   епо т   о   л у,  од е   у 
п о то   о     т д у  о о ку  ( е лек),  п дпе е   ок  
по о ,    к   тк ут   п   л     по о .    пле   к уто 
п о то   до   к пт     ко отк   ук ,    о од ту  оло у 
п к є  о к   л .  о о  п   ук   о  т є  к   к л ,   
л   л д о  п єт     ел е   е   ло у ,  о  то т   л    
у ул ко о  ко .  е   кул   ол о  ле   до  по ел тел , 























  к по   д т о у  по ко у к то у  о  д т   (1745‐
1818)  у  д   к   т о ле о  дек л к   п ’ т к .         
о е  у  л д  подо о о о,  к   де. О к л к  о о   лу   о 
д т к   пол є  у  т о е  пе о   то о   к т   по к  о т о ,  то   
о о  п о   о     од т  ( . 190). 
   по   т  топо о‐к то   о от  
у 56 (!)  ок ,    од  п о од  п к  по 40 к .  л   т о е  «к т   оє  
»  у е   у   подол т   л ко  35  т .  к ,  т т   по д  3700 
д   т л к     пол о   .    о у  е о   к то  
ко т   л  ко т  у пе е у ку   тепе  – по д 200 т . дол  
.  
К т   д т к   л л   оло   п   по  по д 100  ок . 
то    д т ,  «к оку   к то »  о т о  о л   до у 























одо о   л ко о  о епл   ет   л де  (1774‐1814  .) до 
о о   олл д   уп о од у л   дет л о     етел о   о ото   по 
е     к то у   е до о о  у е е   де о   т л . 
л де   к у  п де о‐ т л ке у е е     т ко   о  
то т ,  о  о о  к т     пе   о   л л   у  ко т     до 
у о   то о   .    до л д   т ко   д е    п е  у е е  
т л ,      к ту  ел к   ’є   ,  ко     ток  
К пе т . 
ет   л де     од     д т   то , 
к то     д о   т л .  л к   к п т   у   е  пе ,  то 
ко т   ло о « т л »,  ле   пе   то у   о о  пе л о до 
ко т е ту,    е до  о о п де о‐т ооке ко о  е о у. 
’   д о о  о епл     т л   о  по д  100   
ео   о ’єкт .  Є    п ’ т к .  Од     т ту   ( .  191)  о ує 
ет   л де ,  к   л     кол   пе ед  к то       допо о о  
кул ‐ к   є  ут пл  у до  у е е   де о  























 пол ко у  т   ел к ‐ л  у 2011  .  уло  дк то до т   к  
п ’ т к  до   ул т пл к   е о   –    лоп к  




















отот п   оло   е о   т л     то   де   т   е е  
л д л   е е е ко о.  ул т пл к   л   ( л е  150  е     2 
по о ет )  ’    ек  по д 50  ок   д    о  л о  
е  л д   л д  у 80 к   ту,  т , по‐ ут ,  т о  к тко  
ол .  
  кул пту   ко по   л т     о ,  т   л е  250  к    
о ує  е ел к   е   ло у  т  д о  ку ед  д у   о то  130‐140 
.    ло у   д е   ол     то  ел к ‐ л .  е у  о у  т    
туд   л о   л   ул   т о е   пе   е   попул о о 




п от   е     од т   е   о о  оду,  о  




. 193. 3‐D п ’ т к у  л д   ло у      ( ) 
 
к о  д т     о о  п д  пе   куто ,  то  т о єт   е , 
  е –  ел к   еле   е     е е   е д   т   п лел . 
п д     е  –  т ’   о   до о   л ко  100  .  л   о о 
о у   до ло   л е  1200  к д т   ет   еле о о  де у, 
е 650 ку о ет  п ку    оло  т   т о     те л . 3‐  
















ке т о   у ко о  удо к   у   ел е.  л   о о 
п одо   5  д   п л   90  о т к .  о,  п   о л д   о у   




е  кл к є  од   у ,  о  о од   ут ол  є  ул ле  
до   по ту  л о  л де .  е  ут ол  лко   лу е о  о т  т тул 
«ко ол   по ту»,  о  е    є  л е  л д     т д о     л  
ек   теле о .  о у    е  д о,  о    од     елел д   пло  
ел о о  у  т   т     уло  по уд е о  ол  




. 194.  ’ т к  ут ол о у  ло у у     (К т ) 
 
ло у   т о ле о у  л д   ет ле о  ко т ук   л то о кол о у. 
е д     п лел   к пле   е е     п о к .  е у    ло у   у 






















  т о  депут т   ко    о л о   д  у  ко  о  2010  . 




. 195.  ’ т к 50‐  п лел  у  ко  ( к ) 
 
е  п ’ т к 50‐   п лел ,  к   ол ує,  о  к   є  л  
то     п лел   50°  п о   от .  ’ т к  п ед т л є  о о   20 
о о     д   т л ок    п о   «50‐   п лел »,  к   о е   у 
л д   пе е то   л     п о од т   е е   пукл   о о   к у    
о е   е о   кул .  К то   ко по   о є то    
то о   ту,  у  е т   од т   по е   т .  ’ т к 
о е о у  ко у  ду  .    е е к  то о по л  п о од е  
















е   ео о о  е т у Є оп  
 
ео   е т  те то   ле т  до к те о   ео   т л  
(о о   ео   п ет ,  куд   д о т   т ко   пло у  те то , 
до у  ко до ,  коо д т   к   то ок,  л     е   от  
д тк   т   .),  к  д т  у ле  п о    ео е поло е ,  л т , 
п о то о е  о е   т   ок е   о к .  о   ко у т   д  л  
у к ,  е ед  к ,     по л д,  то  д л т : 
 к то о‐ еоде   ( к  о  то к  п   о   опт л  
к то   п оек ,  т о ле   дл ку  е о   те  
коо д т); 
 ту т о‐к є   ( к  ек ку   о ’єкт   п   о о  
ту т   ут ); 
 о ’єд о‐ о   ( к  еле е т   кул ту о‐о т о о  о тку, 
ко ол д  т  п т от о о  о   о д ). 
дпо д о,  ео   е т   п т   к  єд ,  од о    
по т   то к .  п д   ,  е ло  є опе к   к   ( т ,  ло у , 
то ,  Л т ,  Л т ,  е ,  ол ,  о ,  ло ,  е , 
о ,  к )  л   кол     п ете ду т   о од     те,  о 
ео   е т  Є оп   од т   е     те то . 
к  кл ло ,  о  е т   Є оп ,  к   по  ут   по е   ут   єд , 
пто     т ко   еод о о   то ко ,  к   лук є  по  к т . 
упе е к   п о  те,  де    е  т к     од т ,  к т   е е    
етод   о у к ,  по о     то т   о ле ,  у о т    
еод о т   т   ко до   Є оп   ( л д  п ’ т т     то   кт,  о  у 
    д у  е у  Є оп   п о од л   по‐ о у)  т   .  л  
  те л,  то  у т ,  о  е є  ел ко  д о    те,  о  о  
ео   е т   е  т   т     т кту т  до л о,    по  
дпо д т   л о  у  то  п кт  п л , у  т      
д ут   о     к   уко   о ґ у ту ,      « од е »  по ’ е, 
пе еду ,   пол т   , до т   то, ко е   те е о .    т о  
т к  то к  о л то   пе л  п ’ т   к . 
опо уєт   у  о оло о у  по дку  о л ут   л   до  

























. 196.  ’ т   к у  у о ол  
 
е   то   е т о  Є оп   т ло  е ел ке  те ко  у о ол , 
  ко  пло   ко о  о   то   о ек к , к то     т о о  
ко ол   е   о пол то   т л   у т   о то ко о,  о о    о т .  
еполо е   уло  т о ле о у то  пе ет у л     л  
дд ле   то к   (   о дк п  у  о е       е о   ( т п )  у 
е ,    е т‐ е т  у  о ту л     к   д   то к   л к   ), 
о т о   е  о у л .  т ло   е 1775  .  




2.  К е   ( те ко  у п л тету  ’ ‐ д‐ о о , 
ко т к  к ,  ло ) ( . 197). 
туп   до   е т о  Є оп  (1815  .)  т ло  е ел ке   то    
ло ке  ело  К е ,  ке  о у ло   л   п д   о   К уле 
( од т     одо о д л   е   лт ко о    о о о  о ).  о у 
п е  у  е т у  о   уло  по ут   у  д о   т   –    К е ,   
К уле.  
  е  е є до т  попул  у Є оп ,  тут  од т   до  
кол   ку о т.  Ок   п ’ т о о  к е   є  е    отел   п д  о  
« е т   Є оп ».      е о л   до   по л у  е к     е т тел  
к о,  о  е « е т   е о о кол , оп о о    е  Є оп ». 












































  1865  .      т о‐ о ко   о   е т л   то к   Є оп  
ул   е     о   ле  ( . –  лле).   тут    д о у  л   о  
у  л о о у      е ко‐ е ко у  ко до   то т   к ’   то п   
дпо д   п .  о т о е  по л у  е ел ке  ке  ело 
е л е еут  ( е )  е   кт  кт о  ко то ує  дл   о тку 
е о о  ту у.  то    доку е т   д у т ,  о  тут  у д лек    
у   кл де   т ул   пу кт  дл   ко   еоде  
по те е е .  









. 199.  ’ т   к у  ло о у 
 
  1885‐1887  .    к п тт ,  ке  тод   пе е у ло  у  кл д   т о‐
о ,  ко у ло   е   е о т     ето   уд т   л о  
до о    –  ет.   п о е   уку   е е ‐ еоде т   ко о о 
до т   т о‐ о   ко л   о у к ,  дпо д      
е о т     л   ел   ло о о    е е     к п л   то п.  е   
о у  ’ л   т л к     п о     л т :  « е  по т е,  то е,  е 
е,  ке  е е  пе л   п л до ,  ото ле     т о‐
о ,  у  Є опе к   те   от    до от  у  1887  .».  д  
п едл о т   пот о  у т ,  о  тод     те то   пе   уло 
















до л д е     е   е т у  Є оп .  е  де к     ,  к    д , 
по лко о по л   п т       е т . 









. 200. Є ел ко‐л те к   е к   уе к е 
 
  по тку  1900‐   .  ео   е ко   пе   п о ел   л  
о у к .    е є   е к   до л д к ,  ео   е т   Є оп  
од т   у  тол   к о   –  т   е де ,  по д    є ел ко‐
л те ко   е к о   уе к е ( о о те ). 




6.  у у ке  ( ело  л ко о по ту, Л т ) ( . 201). 
 1989  .  у к   о л   т тут  ео   т о   о е 
















те т   етод  е   е т у    ео ет о   у .   
о у к   од ло,  о  т к   е т   од т   у  Л т ,    26  к  
п е    тол ,  л ,  ед леко  д  ел   у у ке .    2004  .   
о у    дк то  кул пту у ко по  – коло у    ло о  ту,  е  
ко   опо ує  ко   ко о   ( ол Є опе ко о  о у).  у у ке к  
е т   от   л   оке  .  е  єд   е т   Є оп ,  к  




. 201.  ’ т к  к  е т у Є оп  
 




7.  у  (о т  у  лт ко у  о ,  то ). 
  то ку  л   ук к   до л д к   о л   Кудл к  т  
олод   е  у 1994  .  л  к у , л к   е    о о   е  
дет л   о у к   л     т   т   ео   е т  
Є оп   ( те ко ,    л к   о т о ,  Є оп   ло ).  ле 
л у  у у  п е т є  е  т ет   т –  то к   у  лт ко у  о  
по л у е то ко о о т о   у .  






















. 202.  ’ т   к у Коу  
 
о л д е   е   пок л ,  о  т о о   е т   Є оп  
од т     дд л  1,5 к   д  те к  Коу  ( е пе ет у п о  
п лел  50°    д о о  е д  15°).  
  е  т     е   е к , то у у 1995  .    к  пло  по л у 
е   т о л   дпо д   п ’ т   к    ет ле   ко    
е е о   ол о   то ко .  Коо д т     ол о   то к ,  о, 
де о  д . 




9.  л  ( ело   ок у   о од‐ у ‐ е пле ,  о ) ( . 203). 
о к   ео   п о ел   о   о у к   по  е   е т у 
ко т е т л о   Є оп .    у  2000  .  у  е ел ко у  ел   л   уло 
т о ле о  кул пту у    п о  « ео ет   е т  Є оп ». О к л к  
ело  о т о е у  е то у  ок ко у  о у  о , д   кт є 
дод тко   т уло  дл   о тку ту у. 























10.  о (о е о у  оло ко у  о ,  те к  о л т ,  ло у ). 
  2000  .  ло у к   е   Олек   оло о о     ле   о ко 
опу л ку л   е ул т т  до л д е ,  д о  к   ео   е т  Є оп  
о уєт   48  к   п де о‐ д е  оло к ,  ед леко  д  о е   о. 
т о   т     е ел к   к око   тк ,  е   ко т л   етод 
е т у      пе л у  ко п’ те у  п о у,  к   п л   Є опу   
єд е  ле –  ле    лт ке  о е,  л     л д   кл л  у п о у  к 
о ’єкт   те ко о   о . 




11.  оло к ( о   е т ,  те к  о л т ,  ло у ) ( . 204). 
ек л к   ок  пото у  е  « єл е око о еоде » п о ел  под л  
до л д е ,  кл   у  те то   Є оп   е   е    о   т  
л   о т о .  д   е   Є оп   ул   т   по  п до   л ко о 
е т .  о  о у к   у е  ул   т   т     л   л   к око  
те л о   тк .  
ло ,  о  у  т ко у  п дку  е т   Є оп   од т   у  о у 
оло ку, де у 2008  .   од о у    к   к е   т о ле о  к « е т  
Є оп ». 























12.  о те ( ело  у п л тету К л , ок у   е,  то ). 
 ду ку е то к  до л д к ,  о  к о   о т о  –  д  о к  
до  е л   ‐ о     д К ту до  л д   т  до у ,  то     
о у к   е т л  є опе к  то к   уде  од т  по л у  ел  
те    о т о   е .  о  етод  о ле   е  по до л єт . 
е   л д   кт о  єт   пе ет о т   е  е  у  ту т у 
лок . 




о у ло,  о  е д леко  е по   п ок  ео   е  Є оп . 
о о  о  п одо у т  д л . 
ло     л ує  л е д о от под   е т  Є оп  ( к о,   
к  – 4, у  е  – 8   т. д.).  о  л   к     ео д      є  т  
доку е т л   л ,  к   о  пол к   е е   т л   у .  
л   еде   те л,  пот о  у т ,  о  т к  
ел к   те е   до  о о  п т   лко   о у л ,  о  ту т  
д л т   –  е  п утко   п .      у  т о   од   є  ко о е 
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л   у л   поло е   о л ут     ео   е т    
ето  по     о е  од о о  д о о  о о,  е о    е 
еде   ео   коо д т   е т       ко ту у  о о у 
к т   ( те   коо д т:  е т ;  п оек :  до л  п е до л д  
о о ;  е т л   е д :  30°00 00   .  д.).  у е   то ок 
дпо д є по дку  о л ду  ео   е т  у тек т  ( . 205). 
л   п д ото ле о     к т   д є  о у  о т   туп у 
п опо :    12  ео   е т   Є оп   о   о ’єд т   у 
ту т   лок   од о о  о  д о   ( о     дек л ко )  те т  
ут ,  о  п т е  о е   о т е ту  од  
ту п одукт   т   ук пле   є о о у     од .  к   подо о  
д т   до т т о  к ,  о т ,  до ол т   по л т  
ео   .    о   уде  д т   к   допо о о  ту т  
,  т к    о т о.   о к л к  ту т   лу   е п о  о єт , 
ттє о  е у       поп ту    ку  (   д л т   ет , 
ел ,  ко ,  ду т л ,  т о о ,  от   т    
д ),  то  пе пект   д єт   по   о о о  ду  ту у  –  ео о‐
е т о о.  к   д  ту у  пе ед т е  подо о   до  ео  
е т     те то .    п опо   є  до ол   по е   п кл до  

















К то   еко д е  
 
л о   у  т   к то   до     ул   « ел к   ел є   к т » 
т ту  К л о   ( ),  ко   у е о   олло .  є  е  од у  у  – 
«  у п о ».    о  до є д о   ут ол  пол    пок ує 
К л о   у  т   к   д О е о  до  ек к .  о ле     то о 
к е , п ку,  п у, д оту т   .   – 70 то .      уд т   л  у т  




. 206.  ото ле  « ел ко   ел є о  к т » 
 
к по у л     д у о у  по е   у  т т о у  те л   ‐
ко   1924  . по 1960  .  л о  п ,  д к     о од  
ул   е   т ко   ел ко ,  дет л о     о ’є о   к то .  кл е   до 
К   то   еко д   е .    од   ко   е о т   о т  у 
те л   ул   по код е ,  о     ку к ,    д     е єт    




ле  л у у  т  к ту  о   е   по т .    од т   о   е 
у  у е ,  е    т     е    п дло ,      4  к   д  ду ко о  по е е    
кл д єт     ел ко   уп   т   п   о т о   (п ок  п д то    д  
е ко   ток ).  е   ту   пел   у   п ду   е о  
у едо     до   л   кту о ,  по удо   у  2008  .,  є 
те то   о  п л о 7   до о  9 к  ( л  пло  5574  ). 
Ко    300  укот о  о т о  ( е  –  л ко 1  ,  л  – 
















дпо д є    о л о у  коло ту.      о   о   ут о т  
ео у  к ту  ту,  ку  д о    от   пт о о  пол оту  ( .  207). 




. 207. 300  ту о  т о е  о т о  у  о   е о  кул  
 
  т о е     О ’єд   к   т   о т о   т ле    
п од .  олод е   т ко о  д ‐о т о   о е  т т   т л к   ду е  о  






















 у  т   тл о  є  ео   тл  «Klencke»,  д   е   
17  т. ( . 208). 
Ко ту т     е  ду е  у о.  о   о о  п д т     дк т , 
пот о  т   оло к.    о у ло  о у:  е то   о  1,75 1,90  ,  о о 
 250  к .  е єт       е л к   е   л оте .  К   ул  
д   у  1660  .    под о   олл д к   куп е   о е о   Кле ке 
ко ол   л   К лу      п оду  по е е   о о    п е тол.  т т   39 




  т к   л оте    Ло до    2012  .  е єт   л  у 






л т о   тл   е л   о о  л е  од     31  у   коп .  о о 
о   2,7    1,8  .  л   пе е е е   200‐к ло о о о  тл у    од о о 
п е     е пот о 6  п о т к   у е . 
тл   Earth  Platinum  пу е   т л к   д т о  
Millennium  House.  т т   61  то ку    к т ,  к   ул   т о е    






















л     о о   тл   е єт   у  д ,  до   к    « тл  
п   Є е   о ко о».  ото л   о о  у  17  т.    пе л  
о ле   т     е то   д т   олл д к   к то   л у  – 
лле   о     о .    тл   л ує 46  то .    кл є    е е  е 
т л к  д уко  к т ,  пу е     д ,     к т   у о   о от , 




л   е   ло у ,  д ет   ко о  12,5  ,      25  т, 




. 210.  ло у  Unisphere 
 
т л   кул пту   єт   Unisphere.  ел к   ло у   у  
по удо     60‐   .  20  т.,  у  е ед   90‐   у   оде о . 
од т  по е ед   т ко о  е у,      о т  по  ок . 
д у   о у,  т о єт   е ект,  е о   ло у   т   у  по т   о 






















  ел к   ло у о ,  к   о е т єт ,  є  т к    ло у  
ту  (1982‐1987  .).  є  л д  е   о   30  т    д ет о   10  . 
од т     те ку Коло  (ок у   е о,  т л ).  ло у  по удо  





  по тку  2000‐   .  по ко   телеко у к о   ко п є   NTT 
уло  т о е о  е   у  т   ло у ,  д ет   ко о  е     то у 
л д ко   оло .  к о коп   е  кул   є у попе е ку  т о т  
о о 0,06  . 
ло у   т   е ул т то   до л д е   удо ко ле о   те оло  
елект о о‐п о е е о   л то .  о е   уло  е е о  то  
елект о   п о е е ,  к   ко у   ол     дл   у . 
о    л ,  к    по е   ол о  кул к   к е ле  ко т е т , 
















К то  к ле до коп 
 
О є ту   к т ,  кол   п   о е   е у,  –  т д ,  к  
кл   е    т о т .  д е    е,    у   о у о ле   о  
до о    то    о ку е  –  е ед е о о  о     о о по е е . К е 
о о  ул   до л д е   е л ,  к   ле л     п   д  е ед е о о ’ , 
то у    к т   п ед т л л   о о   т ут   у  о о т л о у  п у 
п окут к,  по е     о о о у  е у,  то то  у  п   то о . 
о т   т к     о       туп о   по .    кл д   к т  
пот о  т   де к   к о   п .  к   п   о о ’ ко о  є 
ут   о о    пе   е у о  о ’єкто . О к л к   е л   у єт , 
то  т к   о ’єкт  л д  ук т   е ед  ок    е .  Єд о   е  е у о о  
ко   дл   п кул ,  де  л   т од   ек ,  ул   ол ,  к   у     
к ує    п .    к е ле   к т ,  кол   т т   т к,  о   т   ол у 
ку п о пе ед  о о ,  е  к т   то т о пок е   п .  л , 
п о  у о т   т ко о  о у  о о т   те,  о    к т к   к т   то о   
пе оду  е у    о е о  т  п де ,    л  п   к  –  д.  
  е ед   к , кол  кул ту   т о т   еп л    о е едко      
Є оп   т л   о т ,  о є ту   є опе к   к т  от ло 
о о ло к   кте ,    е т   к т   о у л   Є у л ,    е у  – 
д, де    л к  пе ек   од   . Од к  пу е  у 15  т. 
« ео »    тл   Кл д   толе е   е ул   до  тт   т е 
о є ту .  оке  ко т   ко п ,  т лк   ко о  к у л    
п ,  к п ло   т д    по тол .  о    16  т.  о о  т ло 




  т од  к т   е ко о  е о о  ек те   лет ко о  е л   ул  
пок  у  л д  о лу.  от т   о о    оду    д  ул  п л о 
д   л о     д т    п о    п де . 
од     є  по удо , « от » п то  д о у т  по   
–  д  ек то     п     п де ,    «до от »  по  до   –  д  ул о о о 




к о  п т   п о  оло у  п лел ,  д  ко   дл у т   от ,  е 
кл к ло  пе е е  –  е   т   ек то ,  то    оло   е ед  е д  
















к,  е у 2  т. до  . е. д о е к   е   пп   ке к ,  к  
  ео  коо д т , то ко   дл ку  е д     то  одо    
е ко у  о , де    ко у   о  до л д е . 
о л д к  т о   то   е о  Ко елл   є,  о  дл ко  
е д  у ту по у т ко  п о од л   е е   е куле о   то п  ( д   кел    
о о   ок   лт ко  п оток     е е к  п о т о о     ко ). 
е    к   (1‐2  т.)  дл   дл ко о о  е д   п  
о т о   о ту   о  л  о т о  ( у .   – К к  о т о ). 
  ко т   по тко о о  е д     по тку  ко то у     Кл д  
толе е .  ле  пот     де к   пе од  т   о о    лек д  
Є пет ку,  де  ко у   т о о   по те е е .   150  .  толе е   у 
о у  п т   о у  по е т єт   до  о т о   о ту       о т о   е о 
(п е от   л   по е у  у –  є о)    о   пе   к т   ту 
еде  дл к  е д .  
е д  е к то   у  оє у  до о у  тл   (1595  .)  по тко  
е д  п о од   е е  о т  Ко у  ( о к  о т о ), де  по те ло  
ул о е  ле   т о   т лк . 
О т   є о  –  д     е   о т   К ко о 
пел у.    д о т  до п о   т ‐К у ‐де‐ е е е.  п одо  
тол т ,  до  дк тт   то о о   Колу о   е к ,  о т   е о  у  
д о   е ле     у   до     то у      к е   ту.   
е   кл к о о к д ло   ел є  од о о ко е у у     
1634  . по тко  п то  уло  т   е д ,  к  п о од т   е е  
д     о о о т о .  л т  к то   кт о  ко то у л  
о о  к  ул о   е д   ( е д   е о)    до  то о,  к    у  
пе е е е  до Ґ  п д Ло до о .  ле  л   е  е   е  . 
о д    е д о   е о  к  ул о   око  ко то у  
к   е д .    п к   пе     к о  ко ол   л п    до от  
л   д  е д   оледо.  до   пол к   т о о   кол  
Копе к  п о од   ул о   е д   е е   ок  е ел ко о  те к  
є у   (тепе   о о к,  ол ).  то т   о о  коле ,  е к  
т о о   о   Кепле   т к   е д   п о од   е е   е ту 
о е то   д ко о  т о о   о  е  –  о   (« е е  
ок»).  до   олл д к  к то   лле   л у у  оє у  тл  (1635 
.)  е ед  К к   о т о   дл к  еде  д  о т о у  е е е.    о    
по тко   уло  п то  е д ,  к   п о од   е е   улко ку 
о е то .  е к      к т   полу е   т т     ко т  то к   дл ку 
л   то   (ок у   Колу ).  у л   т ко   п опо   п т  
ул о   е д ,  к  п о од   е е   е о у п отоку, п ду  еоп , 
















е  л д  у т    п о  до о т ,  о то ко   дл ку до от у    ул  
екк   ( е е  то  у ул ),    д   –  дд   ( тол    
пе   упт ),    по  – К ото ( оло   е де   пе то ). 
Л е у  о т  1884  .    од о  у одо  у  то  п  у т  
е    д пло т    25 к   ту о т то о  е о  т  по тко  
Ґ к   е д  ( . 211).  е     е  у   п дко .   то    у е 
п одо  де тк   ок   л  у  т   лот  т ко   пе ,    л до  
     ко л    к , о є ту л     е д о   є  о е то . 
од  д екто  Ґ ко  о е то   о   ле т д п о   о о п о 




. 211.  к пле  л  Ґ ко о  е д  
 
 д      «Ґ к » де о  е  дпо д є д о т , то у  о 
  1957  .  у  ’ ку    о о т   Ло до   о е то   у е   ул  
т   оє  епе е у .    о   од т    у е тет ко у 
т   Ке д .  о у  е  т е  по тко   е д   т  
Ло до к ,  о  е  п о т е  –  ул о .    е    є  то ко   дл ку  дл  
о  по . 
 т л. 2  еде о  у   ео  коо д т   л  по е  
у      то ок  дл ку  е д ,      .  212  –  е е е     
поло е     к т   ту.    д у  ко ту у  о о у  т   к т    
п ет :  те   коо д т:  е т ;  п оек :  ек д т т  

























      
 




ео  коо д т  то ок  дл ку  е д  
 
ео  коо д т  о е
то ок 
 то ок 
  от   до от  
1  о.  одо   36°26  п .  .  28°13   . д. 
2  е куле о  
то п  
36°00  п .  .  05°21   . д. 
3  лек д   31°12  п .  .  29°55   . д. 
4  о.  е о  27°44  п .  .  18°03   . д. 
5  о. Ко у  39°41  п .  .  31°06   . д. 
6    48°50  п .  .  02°20   . д. 
7  оледо  39°52  п .  .  04°02   . д. 
8  є у   54°21  п .  .  19°41   . д. 
9  о   55°54  п .  .  12°42   . д. 
10  о.  е е е  28°16  п .  .  16°36   . д. 
11  улко о  59°46  п .  .  30°20   . д. 
12  то   38°53  п .  .  77°02   . д. 
13  екк   21°25  п .  .  39°49   . д. 
14  дд   23°11  п .  .  75°47   . д. 
15  К ото  35°01  п .  .  135°45   . д. 




  до от  д о   пу кт   пок ує  е  т л к     є е  о е , 
ле            од     то   е  о е т.    е:  ко   15°  до от  
дпо д т  од   од   у.  о, по  о е т  коло  оє  о  (360°) 
 пл ет   о т    до у (24  од.), то у    од т  – 360°:24=15°. 
  е      ето   у к е   п к о о  е л ду    епо у  у л о о 
о тку  т по ту  (п     пот   п у л     т      
о ), 8 л то о 1879  . к д к   е е ‐ л к  е д о д  ле  
п опо у  п о те    е л е  е :  о д л т   е у кул    24  о  
по   е е   ко   15°,      дл к  т   Ґ к   е д .  е ед  
по у  т о л єт   од ко   ,      ко до       –  т лк  
пе е од т     од у  пе ед  о  д. От е,  у     д  о  д 
пот о  т     дл ку  дпо д о до  од  по .    от   ок  
у д    е л у   де   ле ,    око  п е  у  то  26  к  
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о тт   о  по   є д  о о   е .  ео   о  
по  –  е у о   у   о  15° (± 7,5°  д о о  е ед о о  е д ). 
е ед   е д о   ул о о о  о о о  по у  єт   Ґ к  
е д .    .  213  о е о  п п  под лу  е о   по е    
ео   од   по .  д т т   о   по   –  д л к   е о  
по е ,    к     п т   п л   т о ле о  пе  
д т т   .  е     то  е  п п д т     е д ,  кт о 
о  п о од т  по ко до   д т т о‐те то л  ут о е .  о у 
  де к   е о ,  к   ут     по   о ,  д ле   у  д 
о о о  о е  до т   од     л е.      д   пе е   л т  




  т о   т     де к   у   ло у     к т   у т єт  
д   петлопод   к ,  по т   ут   ко   о е  д леко  е  ко . 
п д   ,    дко   к   єт   ле ,    о   д те ує  у  
о  по  е у  п одо   оку. 
  у  к ле д     од к  є  е  о  е,  к  д  ко п о у: 
  од о     по т   о т     о     п л д    
е е .  п одо   є   то   л д т   оде   пл   у   
у о   о .  к о,  полуде   туп є,  кол   о е  до є  о  
то к   д  е   о о то ,  пе ет   п   о  п де  
е д .  ле  п о ле     то у,  о    п о од е   о   по  е о лу 
д леко  е  д   дпо д є  у  од о о  о е ту  е л   коло  оє   о , 
то то    е  єт    24‐   од .    о т ,  п кл д,  о е до є 
о  то к   д  о о то    16  л   е, у л то у   12  л  
п е.    к є т к   о т   е е   т  д о   л   кто : 
1)    о е т   о   пл ет   е  є  т о о  пе пе д кул   до 
пло  о т  ( о   од т  п д куто  23°45' до пло  екл пт к ); 
2) о т   е л   е є  де л  коло  ( о   є  о у ел п ). 
к       к   ко у л ,  то  е  по те ло     од  
е о   о од е  у  . 
  о   л до   ле  д о  о     ет у  у  , 
п о у   п  п кул   е л   од т   е   е   т   є  петл  
  е   т   о ,    у  п де ,  дпо д о,  л   т  
о .  
  т  8‐под о  т єкто   ( . 214)  е е о к ле д  у  л д  
п дп     т   д т,  то у  ле   є  оє д   л о   у 
т .    е т к л о   о о‐ ло   к ло   о   т   ле  
















  д т   о о  од к   по о    о .     
по удо   до е  т т   д т   о о о    л т о о  о е то , 




. 214.  ле     ло у  
 
д о  п то  ле у    ло у     к т   о т   у  е  




  к т   де к   к   ( п кл д,  ,  у е )  кол  
ко то у т   к то   тк   у  де тко   те     кут , 
кол   коло  д л т   е    360  т   ( ду )      400,  к   т  
д .   т ко у  п дку ко   д под л єт    100  ет   ут, 




  топо   к т   о  ко ту т   к  ео ,  т к   
















пе пе д кул  о е .  ле у  те т   о о т л  л   лу т    
  ,    е т к л  –   Y.   от у топо   о  по е ут    90о,   є 
е о  д е к л   до е   те т  о е  (    –  е т к л  
л ,   Y –  о о т л ). 
к   е дпо д т   у  по е   є  лко   ло е  по е . 
п     то у,  о  е    д     л д   ко ту л   ко п о      
ко п о   л  кут   д п о о  п ку  т о   т лк . К т ,  к 
до о,  е о   то о о   т ко   о є то     п .    е  кл к є 
ео д т   по о оту  о е   коо д т    ето   е е е   к  
т о о ет   у к   дл   у о   п о еду   о ле    




е о д о   т є е   до  о о  у  л єт   е о  
то т   е ед о   по тол .  кл к є  ел к   под :  к  о к  
 к т   е ед е о о    о о о  о  (13‐15  т.)   то т  пок у 
е е о о   л   о ут   е  дот у т   до  у   топо  
т д т .   п е,  о  т   те т   етод п оекту   е о  
по е     пло у  дл   пот е     у   пе е  ко т  




. 215.  о  пок у  е е о о  л    по тол     у  к т  
 
  .  215  еде о  е ул т т   до л д е   олл д ко о  е о о 
кол   оєл .   кол о о   о е о  е е о у л    по тол ,   



















  к ко   п тел ‐ у е то   коло о о   тек ко   пе  
то о  е до  у  ко т  под у к  ко ол   п   е   удо к  
у  1540  .  ото ле о  к ту    оло о о  т   е о тл   (те то  
у о о  е ко).    пе   по л д,  о   ло  дує  к ту  у 
т д о у  о у .  е  е е  те,  о у  тек   ул   о    ко еп  
п о то у.  
К т  оп ує  тт     ту л   тек , дл   о о  о   по е   о  
ол о   о є  ( ко  к л ,    о , о ел   к кту ,  т   
п ’ ,  ’ к   п ,  т у л е  о е  д о   ко  пе е о  т  
.).  Кл   до  о у   к т   од т   у  о е   о   оло  
у   по  о у  ту,  к   п ед т л т   п тел   о о  ок е   о . 
о у ло,  о  е к т  п о  є , п о  л око  т укту о е  о д ке 




 16  т. Є оп   ул   е о   о токо о  ел о о п от то    
к тол к     п оте т т .  т л     уттє   п от     уко    
ел є . К то   т л  ду е  е е пе   е е ло , о о л о дл  т , 
то  о у    к т   о   о е.  
 1544  .  к тол к ‐ д к л   у т л   е д   е к то     є е    
п оте т т .  пл о   д у       е   л д   лед е  до л  
л е    Лу е ко  т   ел ко о к то .  о у ду е по т ло. 
 43 л де ,  к   уд л   о     ,      л  л е   од .   




е до по  те у « тл »      тл  у кл о у  т л   е д  
е к то       О тел ,  т л к   к то   у  е ед   1500‐   . 
по л   кл д т   к т     то     о   т   ’ у т     о . 
о од     о от   т  « О» ( т л к ,      о ле ) 




ео   к т   у л   д .  д    ле л   дол   од . 
то  олод   о є ,  то   пе е   у  п от о т ,  о о у   о  
те то . К то  пе е л ,  т       л   п у ко  
















до о,  п кл д,  о  к   пе то     л   е   у т 
по тку  к   п о е т   дет л е    оє   пе ,    пот   о  
 к то   те л    т л к  п  к   ео д о т   д  де к    
коп   до е   л д .    ео е е е    о по д е   е е о    
од    коп   о  од о о    д к   уло  у о о пок о. 
е   п о   доку е т  у  л д   о п к   к то  
л ко о  ко ол   е   V   у   кол   де  кол   п о  от  
о    пе ед у  ек ет   ко  к т  т к  о т о   . 
е о  п е,  л к   по ол  у    п   о   ко оле  
Єл ет ,  о  л о   о о   дл     к   є  к то   ко оле  
отл де   о   лде ,  к  т є о пе ед   у  дет л    то  
к т   л ,  отл д ,  ел у.  
  к к     те л   е єт   удо   п    
о ко   пе ,    ко   т к  п дд   еле к     д у  т  




 1967  . у  ук т  к     ел   п дко о  уло  ле о 
о л  т о о о  тл у  е к то  1572  .  д єт   е о ,  ле 
е  е е   еде у  у  о у  то у    дет л у    то     к ту 
т к   о т о ,  ку  т л   т   у  т є ,  п оте т т к   л  
лед е  е  т л  к тол ко  де о .  
еде     тл   к то   о   дл   л   ул   ду е 
е е пе о .  к  пок л   п о еде   до л д е ,  т л к   пто    
ут о   ту   у    д л     пл о о у  то е    
л     отл д є   (о д   ул   к тол к   к )    те то  
л .  о л д к   т о л     то   кт,  о  е д  е к то   ото  
кл е    д уку   укоп   к т   о   лде   е    л о   ол ,    п д 
ле   т ко     по о   пл о   к д л     Лот ко о   
ел .      ду о ,  д уко     оп л д е   у  к тол к   т  
Є оп  дет л  к т   т к  о т о   л  д т   л  по то  
до      л є . Ко е  ко д   у ко о  к  по е   у   т  
 п к.  
 1996  .  тл     о     о у к то   уло купле о    ук о  




  д у   поло   16  т.    т л   к  то   т   к т  п о л  
















о  53 к т    д е т    у « о о у  де о »  л о  екк о. 
о  топо е   окол   е уд  т   л    к ту    т  
ел ко   л   у е то ко о  п л у    оло .    1580  .  т   у  
кл к  до  у    ко т  п п ко о ко о .  
ко у   о ле   п п   о   ,    п одо   т о   ок  
ке у   ото ле  к т    т   ел еде ко   ле е ,  тепе   о  
ле еє   ео   к т,  у  т к   ( .  216).  ле е   є  ко до о , 
до   ко о  120  ,    6  .  о   те о  о п   
40  ео   к т     о е   кол   олод   К тол ко  
е к     л   е о   т л     епо у  п п   о  XIII.    де к  
к т   пок   д   ок е   т,  о т о     олод   е к .  ут  т ко  
о   по т   к ту  о   ( ),  у  уло у  е де   п п,   
т ко   к т   л ,  д     Ко к ,  к   у  то     ко т ол л  
п є , к т   о к   е пу л к  е у     е е  т   .   к т   е е   е 
т л к   ео   д ,  ле  т ко   то   под ,  п ' т к     о о л о т  
пок   ,  о   п к е   ко л ,  о к   удо к    




. 216.  ле е   ео  к т у  т к  
 
  ле е   т л   ео о  о д ле     д   то о   –  од у  о є 
д т е  о е,  у –  е ке   Л у ке.    е  л  о д ле    
17  т ,  к т   о е     п о     п де ,  тел   п к е  




















К т   лу л   дл   п к   т     у  о   о еле .  о      
те т о     л   олод л   е т о  елдо     е то   у  к    
е т о  е л   у  у те .  к     о т  т     ло   о еле  




  17  т.  к т     ло у   то  лу т   до  ет   оп  
т о .  о, то т    дет л т     о е   .  е  ле т ,  к 
п ло,  д  ко то у о о  по о у  удо о о  т ле     т л   то . 
к п кл д ,  о   т , пе еду ,  о от   т :  де л д к  (  
е еє   ел т ,  е дт    е ,  е д д  о л ,  е д  оу, 
о   е к),  т л к  ( е до  т о ,  о е ко  етт ),  п к  ( о е 




е о   до о   к то о   дко   п о  к у  є  п  
«VKRAINA»    к т  Л то ко о  к т   (1613  .).  К т   ул   укл де   у 
е ул т т   до л д е ,  о   1583  .  л то к   к е   кол є  
К то о   д ло .    п   по е     те то   е т л о о 




то к ‐до л д к   д у т ,  о п  пл у   о   т те  
  то о о  о л о       о є ,  ед к   ко ол   К л   
п одо  до т  до о о  у  етел о   «к ту  о ко » (1707  .).  
Од є     п     ко ол   т ло  е до оле   т о  
до е   те то ,  ке  уло  д леке  д  є опе к   к то  
т д т .  К л    кте у     к  « е   к »,  «   у ле  
е л ».  дт к,  е д у    о   о   тко о  по ’ ут       к  




к   о к   о е ,  к п т ‐ко до   о ко о  лоту  ту  
е   до т   то о      к ту  у е е   л к ,  ку  о т о  
















до  по лко о  кл де  к т .  то  коо д т   е л   у  
д   ,  к   т л ,  к о  т   тод   к т ,    п де   д  д 
К тк ,  ек пед   т т л   т   т  до о о о о  у   пот п л  у 
то .  уд   л    ку у    у л  од е од о о. Ко ел  ко до  
« .  ет о»  уло  к уто    е е .  д    у е о   л   то  ле  
ко д      ко до  по е л  ( уде  1741  .).  ед  е   к ел ,  к  
л   ,  о    под ,  одо   п е: «К о   к п є    е  
о у,  кол     ду   п о  е о   о ,  у  к     ул   еде  
еп л о   к то .      є   к т   е  поло   о   ко д  
ул   о   е т …  е  ,    о е  ут     т   е д   о 




п у  од є     ек пед   е то о  л ко о  о епл  
е  Кук   то    о у по п  ту е е  о т о   т   уп .  олод  
е     ку   п пе у  п о уд  то о    74  о т о ,  п о у  к  
т   п л   у ,  п д  к   о   о у л   до  т .  К т  
о опл л   ел е у  те то     7°    27°  пд.  от   т   130°    170°  . 
до от   ( л ко  9  л .  к 2).  д у     к т ,  Кук  о   то 




л   ул   де   пе   ко е   о ко   ло к  
л е   о о   п л у    1766  .  ле п л   о   е дл   о , 
  дл   о т   ле ,  то у  о  п ед т л л   о о   у    к   к ту 
Є оп .  к   етод    у  до т   о    ду е  подо  д т . 
п л у   л од   о т о  п ло   к т,  к   по тупо о 
о по д л   по  о у  ту.  О о л о   попул т   о  
ко ту л     ток т   од .  л к   у е  одо ,  е е   то 
ок ,  по л   пу к т   л   п л     о т  
о е .    о од   до   т л к   од   е е е   к т   п л у , 




 1837  .      у  опу л ко  пе  у  т   тл  дл   е . 
е  до о о е    к е  д   ло  ле к   т   ( о о  50 
п к )    уло п е е дл     л п     т тут   о о   л . 
















де   к т  ( .  217),  ко   уп о од уєт   тек то     л  




. 217. Од    т кт л  к т  тл у 
 
е  под  к то   д   ко пе ео т .  п    
то у,  о  ’ ок    л пото    к то є   є  л е  е у,    о    
поду т .  е   д о  утл   до  ео о под л о о  пекту 
к то   о е .  о   до т   дко  о у т ,  о  е  
пе о   то   к   л   –  ко до ,  то к   о о т л   л   –  од  
по е ,  у   ел є  опукло т  –  о ,  ко т кт   к у к ,  к   т т   то 
тут,  то  т   –  о т о   т     д о т   к т ,  туп  
п окут к   –  уд к   (     у д к !)    ел ко т .    о  
о у  о  д т , то у о т     т   кол   т    е то о  
доп тл т .    е   то о о   допо о .  д к   пе л о у 
к то о у  о е . 
пу к т ко о  оду п о е ко о  тл у до ол   л од т  под л  




  т о е   к т  то   п од т   у т   п т :  к  
л  к л к т  кол о   ео д  дл   у   д т т  
ут о е ,  о   у д   е о   л  од   д од о о.   1852  .  те т к 
е   ут   у     к т   л     е о   от   кол о , 
















т   о ул   дпо д у  тео е у.  ле  до е т   тео е у  от о    
до     ко у  е  д ло . 
ку  п одо у л  до   ок   (   тео     то до л д е  
уло по ’ о  е    є  те о ), пок  Ке ет  ппел     ол   ке    
лл о ко о  у е тету  у  1976  .  е  е  о л .  е  ул   пе   ел к  
те т   тео е ,  до еде     допо о о   ко п’ те .  е к к  
е   п одо  4  ок  пе е л  1936  к т,  т т  1200  од  ду е 




 1854  .  о   оу  т   т ко , кол  у Ло до  т  л де   т л  
е под о  по т   д  е до о   е т .  то  е  ,  о  т ло 
п о   о по д е   ек     к    о   л ку т .  е  ул  
еп де   оле .  
о   до е т ,  о  п о   о   є  уд е   т  
ток   п т о   од ,    у  е  то  е  от   т ,  л к   оу    т т  
к то о .    по   од т   ул   т   д  уд ку  до  уд ку, 
о     к ту  е тел   п дк .    е до   ко о т   ул  
т о ле .  упу  п кт о   лет л   п дк  у  л д   о  
до е  п окут к   л   ул о  коло к     от‐ т т п дт е д ло 
у уту  тео   ( .  218).  д к   к т ,  к   т л   п о е ко     то  
к то у   у п л   п о ле   о о о   до о ’ ,  коло ку  к л    





















о л д е   оу  по лу л   по то о   до  о тку  еп де оло   т  
удо ко ле   те   одопо т     к л ,    под   к т   т л  




ел е  по то  дл  опе т о о топо о о к то у  
д ло  е о ото .  де   ото у     по т о   кул   е о  
по е   дл   пот е   к то     по те е е     те то є   у  1855  . 
п те ту   ле е д   у к   ото     по т опл е   п ‐
ел к   у о ,  до   е  п д  е е   д .    е    пе е  д  




  1865  .  Ко ол ке  ео е  то т о  ел ко   т   у  к 
  уко   лу   лл   о д   е е т   п ло  е  




. 219.  опо   о от     д  
 
о д   е е т  п одо   1830‐1843  .  о ол   т ку 
к то о‐ еоде у  лу у    д .  к   ко у л   д л е  д  – 
топо е    ел е о   те то   ( .  219).  Од     л  
о   до утк   е е т   є  т о е   опо о   т ул о   е е , 
 до  ду   е т л о о  д ко о  е д    о ле  


















к упул о о      к т   о к   те ,  д е   л оду   
ут   о епл ,  о к  о е   е   кол   лл  у 1865  . 
опу л ку   т тт ,  у  к   пе ед   у   е дк т   е ел   у 
п   т   е е о о  о .  о,  е  тут  е е     ок  
т ке  уд о  « е ет о »  п д    д е у  оп ло   л   к то о 
л одо к   е до о о  пел у.    е т   пе то   т о‐ о    




  пок   пол т о   ту   к то   о е   о ут   е 
т л к   п о  до т   т укту у  еопол т о о  п о то у,      у 
к к ту   о   до т   о о  о у т   у у  п о  у т е л   т    
  то . Од    пе  п кл д   т ко о пл у  о е  ут   еде  








Кло д к к   олот   л о к   1898  .  о о ул     по    
п одо   18    п л   дк тт   т   олот   о п     т у ку 
















т   .  .  лл оє     о о   топо о о  ,  о  п о од ло  
де   о   т   п т   о о ,  у   т о е  
к то   пут к  по  олот   одо   л к   ( .  221).  К т  
п л  дл   ле   олото ук    у о о  ту,  к ,  к о ку ло , 




. 221.  е т л   т  к т   .  .  лл о  
 
  к т   е о   кол о о   д е   о о   у опут   до о ,   
т ко   од   ут ,  о  едут   до  одо   олот .  ок о  оло  
о к   л    п еде о то у  д т     л   д  ‐ ко    етл  
до  у о  т     еле   пу кт     л ,  д  к   п о т е  уло 
д т т   до  ут   до     олот   одо   Кло д к .    к т  
о е о т ко   к  л     от   д тк     ут ,  одо , 
л   л  т   ел к   т   л к    К д . 
 л о у пол  к т   еде  п кт   до о т  п о кл т   по од  
у о   е о у,    т ко   попе ед е   п о  е   о о .  ут  е 
п ед т ле о  пе ел к  пе л о о  по д е   (   е   то т  
ок е   п ед ет ),  о  до ол є    к  е пе т   д о   оло к    
ео д .    о о  кл е   ет , ко д , од     т д т   т у е т . 
















 то    л к к   о .  еде   о  п о  т , под тк  т   т  
о ,  к     т у л     олото ук   т   лу  




К то   те л  п одо у т   ут   т ут  т  те   о т 
до   т   оп у. 
  под   к т   у  у у  п е уло  полот о  п ко о 
удо к ,  п л к   по уто о о  у    о л   ле  





















  к т   «   пл »  ( .  222)  к т   є  о о о   ету.   
о теле о     е ел ко у  тол ку к то   о   ко у т   т у е т л  




  д о  кл д   у о   п о од л   т к   т кт  
ек пед   « к е »  (1901‐1904  .)    « е   о »  (1910‐1913  .)  п д 
ке т о   о е т   котт .  ул  д , кол  те пе ту  по т  опу к л  




. 223.  ко   л   о т 
 
ле,  е     е,  ко у л   о т  до л д е ,   то у 
л     к то у   ло е о о  те к   ( .  223).  л к   у 
е ул т т   пе о   ек пед   уло  е е о  л е 200      дол .  д   
д у о   о   к то   о т  у   е  л .  л   о о  ле  
ек пед   ко то у л   дпо д   п л д   т   т у е т   (теодол т, 
екл ет ,  у ол ,  е ул   тол к,  к око ,  улетк ,  к е ко  




олу е  ото  –  е о ото     ко т  по то  
олу ,  де е у 1907  .  е к   птек е   л у о   о о е о . 
  по то о о  олу   к п л   т     то     то т  



















. 224.  олу    к е о  дл   е о ото  
 
е   по   ко ту   у п о     о   о од     од  
т к   у  е де ,  к у т ,    (1909‐1911  .).  олу е 
ото   ко то у ло  п д    е о   то о    дл   еде  
по т о   о дк     под л о о  е е   от о   о    
ко  к т .  
  ’ ку    дк   до ко ле     ео д т  у  олу о у 
ото   п кт о  кл .  о     1942  .  е о о   є   ул  
ле  к ут   е к   т к     олу   оток е ,  к   о л  
о т   к     5‐ л   те ло ,    т ко   о к ,  е   дл  
пе е е е   олу  у ко к .  
  о є   ту  у е   ,  у    ул   о о ле   олу  




  1924  .  о к   пол   до л д к  е ко о  по од е  
олод   е    удо   у л  у   « .  »,  о    1912  . 
д е у л   е ед  к   К ко о  о .  Кол   е      к ту  ут 
д е у    п   т , то  ло ,  о  о   ко  о од т .   о о  
укл де о   к т   е  п о   до  о ку  п о  у     о у  о  
е до о   е л .    е  т л к   о у   еполо е  пе ед у о о 
о т о ,  ле      о о   к ту.   1930  . ек пед  п д ке т о  Отто 
дт     к ол   « ео   єдо »  л   к   о т .    у  



















о то  е о   то  топо у Agloe,  к   пе е  ’    к т  




. 225.  опо  Agloe   к т   
 
п     то у,  о  у   к т   едо о о   ко ку е т   е дко 
коп л     пе ед уко у л   п д  л   е е .  От    кол   дл   ту 
о   п     ко   п   п   то   к т  до од ло   о т  
  по лк ,  о   пот   к т   е е   ко ку е т   у  уд .  е   
о л   Отто  Л д е     е т  лпе   ( е е л   к е л к   ко п ), 
    о  к ту  п д   е у  пу кт Agloe.  е е  к л к   ок  
Agloe  ’      к т   оло о о ко ку е т  – ко п  Rand McNally.  к  е 
е  д о,  ле  у  уд   Rand McNally  п у  е  п о л .    по о о у  (  
ко   ло к )    п д     Agloe.  ’ у ло ,  о  т  
е од о  по уду л   к ,    у    д л   д о …  по е    
к т   е е л о  к е л ко  ко п . К т   л  п д о ,  л е 




 1920‐30  . пе е   т   д оук к   е ел  пе е у л  
у  кл д   ол .  од   ол   пе е л   л   еко о   т уд о ,  к  
л   подол т       у ок  о оє   д   «к е ».  о у     



















. 226.  ’ к   епе  до еле е т   уд л  
 
е ед    те л   е о о пе оду  у у у п е ул  
ле    топо о  п ’ к  пу кт  т ул , пол о о ет    
епе   т   о о,  ко     д о  око   к то о  
те т .  Од     т к     у о о о  у  у д е т  уд ку 




ел е е  е     д ду   д ко о  п л о у   
к   т  1937  .  п л  « о т  к т   » ( . 227).  
е  уло  д о е  т о   пло е   л ко  30  2,  ко е   
п ко то   (о о )    до о о   к е   ( пл к ),  кл  
л ,  у ,  п ,  д .  К т   до л   у п     пе пект  
еко о о о  о т ,  ту  о у  у  пе о   о л т о  
де .  е  л  у п   ек   о т у к ту    од   т  у 
‐ о ку    1939  .  к      ,  п е   ул   пе епо е   опле  
д ук   к   п о  к ту.    ло   ду  е е ,  е  к т   д л  
л   по то   дл   т о ле     д ло   д о    



















. 227.  е т « о т о  к т   » 
 
К ту      о т   о   по т   у  ео ко у  л  




Од     л   ек ет  к то  т о   єт   тл , у 
ко у  пок о  о   п о  еко о   е у   у  о   пл у  ет о о 
у  пе едод   у о   то о   . Ко плект к т,  к  ко ту л  
л е  п ед т к   о о  ке т   тле ко   е     к  
п   к  од     л   ол   л д ,  у   ото ле   л е  у 
д о   п к .  Од     ,  о  ле   лу  е у  е у, 
пот п   до    п л   е ту  л о о  о т к   дол   тле   у 




к л о   є  к т ,  к е ле   по к   ко   п лото   уо 
ук д ,  к  у  кл д  уд о о  ’єд   пе то ко о  лоту   у т  у 
о ду   е к ко  т ооке ко   ко о     е л‐ о  у 
уд   1941  .  ук д   пе   о     л     по т   п о  е 
ко ду .    то к   о у  е о о  е екту,  п д    е л‐ о    
е о   у п   дл   по ,  к   пе е е   т   под   т ,  то 
пл у     т ку.  е,    о ту  о   « к »,  ук д   укл  
















п лот  под у   к ту  пе то у  о то,  к   п о оло   о о 
о л   е оє   по . 
п к  1980‐   .  е  к т   т л л     ук о  « от »   
л е     300  т .  дол   ул   п д   е к ко   ко по є  
« о »  дл   л о о  у е .  е     ,      к т   т   е 
пот л :  к   то к   е к к   ко л   о о  кл у  е е   
еле ,  л к т     о т   кол о ;  п л   у       е  




  д о у 1942  .  п е де т    кл   у ел т от  до т  
ел к   под у ок  –  ло у   е о   кул   д ет о   50  д     о   500 




. 228.  е те  ото « е де т  у ел т  по л д є  т» 
 
т к   ло у   у   о ле   л ко   т у    е е ло  
о д е   К.  лло .  л   о о  т о е   уло  д о  л е  50 
к то ,  ео     к е л   ео о о  дд лу  п л  
т те   лу .  ло у  по удо  ко п є   е е  Ко телло ( к о‐
т ,  т т  лл о ),  т   1:10  000  000,  т т   л е  17  т . 
ео   .  ло у   кл д єт     д о   де е ’   поло ок,  к  
о клеє  д уко  п пе о  кл к .    п єт     д  у о  
кул ,  т о ле  у  т л  п д т ,  о до ол є о е т т   ло у  у  уд ‐
ко у  п . 
к   е  ло у   у   д л   у  под у ок  п е ’є ‐ т у 


















ел е  о   о от   ко л   д к  к то  у  ок   у о  
то о   .    д   по  к то о у  е пе е   о о   д  
к  л   д у  у,    пот о  уло  д т   к о  т  

























  е  д єт   е о ,  о т л к    л п  по  уде  1941  . 
о   ко л  топо       л  пло   л ко п л о  
к д т   к ло ет .  л   п о еде   е то   опе   «К л е»  п д 
т л до   ( е ‐л т   1943  .)  к   от л   п л о  10  л . 
ку   к т.    п д    е л ко   опе   у  1945  .  уло  ко т о 




є о   ко е о о т    топо  к т  ок е  
к   о о  пе оду.  о   є  д леко  е  од ко      
кте т к .  о   п п   по удо   к то о о  о е  
е о т     е  под     еле е т   под   (то у  « о у» 
топо   к т  о   о   о   т   од о ),  т   т к  
к т ,  к  е    п то,  ул   о ле   д о    у ут   до   
о т   о  т   т д т   дпо д  к то о‐ еоде   лу . 
  по уко   ко т   к т,  пе ед,  лу у л   до от о  ко   пол о  
о от ,  к   топо  у  к   д л   дпо д л о,  т ко дол  





















 е к  топо  к т   т   о т т   т  
( д 1:5 000 до 1:100 00).  у, п д п де о  л є   к , ок  л о о 
ет о о,  пок уєт   е  л   т   у  к ок .    о уєт  
е  пе о о,    п о о  оку  уп о од уєт   п дп о   «Schritt»,  о 
о є к ок.   по удо  к ок п то – 80  .  окут  коо д т  
тк   удуєт   е    е   е т ду   о ,      е  т о ду ,  о 
дпо д   о   до єт     о е кл ту   ( єт   у е  
коло ).  дл к  до от  едет   д  Ґ .  ел   ле   т о  
т лк   єт    ок е о   е о ,  к  пок  у  л д   ол  п д 




. 232.  е т  е ко  топо о  к т  
( т  1:25 000) 
 
т   е к   к т,  ло ,  е  кл к є  о о л   т уд о  
( . 232).    т  пло о  у о   к   є к т   кте  
о е ,  о  д є  пот о   о о т     до ол є    ле ко  о п т . 
ел ке  е   д єт   пок у  л   полу е ,  к   докл д о 
кл ку т .  л   дет л   ел є у  ко то у т     д  
о о т ле .  л  по е       п д   т л т   т лку,  к   п ле  
















 л   к   топо   к т  ко то у т   т   д 
1:10  000  до  1:100  000.  окут   коо д т   тк   удуєт   у  е  
т о ду   о .  дл к п окут  коо д т  едет   д ек то     д 




. 233.  е т  ко  топо о  к т  
( т  1: 50 000) 
 
т е  к т  до е  т єт  ( . 233).  л  л   кте о  є 
л   ок   кл к .  о е   о л о т   є  к т  
кте .  л   о о о  л у  т о ле о  т   у о   к :  дл   л о о о, 
о о о о    о о  о о о.  д ут є  по е   дкол .  о т  
око   є  кл к   л   ’ ку.  л   пок у  по е   ел є у 
ко то у т   е т .  л   к ут   л ,  к   е  т  
о о т л ,  т о ле о  т  у о   к . 
 л   по к  топо  к т п т   т   д 1:10 000 до 
1:100 000  кл о.  д  о  л є   к  пок уєт  дек л к  л  
т   (к   о о ’ ко о  ет о о,  е  у  е   по к , 
к т к     ко е к   ).  Коо д т о   тк   о е  е  ут .  ло  
п дп    к т   ко   к   ,     –  є о л .   



















. 234.  е т  по ко  топо о  к т   
( т  1: 100 000) 
 
т е  к т  де о  е е ( . 234).  дк т  те   ок  е 
к уєт ,  ле  д е о  т лко     п ок.   пок  л    под л т  
 л т ,  о ,  о   ото   е е 6  ,  ,  уко     е до  
по д. Кл к  до о о   е е  у кл д е     еод о      




  ко   о ду л     е о ото л   пол от   д 
окупо о     те то є     л к   п лот   л   пе л е 
по д е ,  ке  у    тт   л т к   допо ло    т   до о у   
по е ут   д.   п лот   у  о о л о о  ду  ,  к  у  о о уто у 
л д  пе ет о    к ту те то ,  д  ко   о  п ол т л .  о    
ко п о       допо о т   п лоту  до т   е пе о о  .  к   к т  
ул   д уко     о ку  ( ул   д о  ,  е  л   п  
ок ,  е  еле т л ,  п   о     т л   л   ло  )    т л  


















до   е к к   ко п   л   к т  Bicycle  п д    у о  
то о       о ле   у ду    пу к л   пе л   колод ,  к  
д л л  поло е   о к   к у  е к  т  ( т ко у 
е о о у  е ту  уло  до оле о  по т т   по лк       дл  
поло е ).    о у     л   к т   п о туп л   е т  
топо о  к т ,    к   ул  пок   ут   те .   т    т о  
дл   поло е   ул   до т ле   т   ко плект   т к   к т.  де    





К то е  е пе е  пот е  де  є  л о   кл до о   е 
т л к   до ко ло о  уп л   т   о под ,  ле    о л о  
е пек   т   о о о .  е  п дк е л є  т   к то о   д л о т   у 
ук л о у  е   к о о.  еде о    о о п оду дек л к   кт ; 
- п л   пе е о   у  у   то     о к ‐пе е о  
о о л   е   т   л у де у к то о‐ еоде у  лу у; 
- у  1947  .  ОО   у л л   е ол   п о  ео д т   т о е  
о т   де   к то о‐ еоде   лу ,  к   о од   д т   у 
л ко 200 к   ту. 
о д  ко т   топо   к т  у  од   у о   то о    
по лу   д є   по то о   дл   п д е     то о т   т   пок е  
ту.  о т   кт о  е  д у ло   у  к   1940‐   –  1950‐   .  ле 
о о л о т   о тку  о л   к то ,  д о т   пол т , 
п од ,  о л о‐еко о  у о  т    о т   е е л  по т у 
о т т  топо  к т.    то у ло   е  т  п о д  к . 
  ел ко т   т     по те єт   д ут т   єд о   тко  
те   т .  л   по удо   топо   к т   ко то у т  
т   к    л к   те    – 1: 10 500, 1:31 680, 1:63 360 (у   – 
1:62 500)    т.  д.,  т к    у  ет  – 1: 10 000, 1:25 000, 1:50 000    т.  д.   
о е   ел є у  от   то ок  т   о о т ле   т   у  ут . 
о о т л   под л т     о о ,  дод тко   т   пото е   (пото уєт  
ко   п’ т     о о   о о т ле ).  п   л   е  п о т л т . 
к л   кл де   д ут .  л  од   т   е к к  к т    
т т   от   пе е у  ел є у  о е  ут   д о .  о   т о л єт  
ле о  д  кте у  ел є у    о е  т   т   у  е  од о о   
















   т к   к т   коо д т   тк   по удо   у  о  
о л   коо д т   те ,  к   єт   « о л о  
коо д т о   тко ».  о   кл д єт     ел к   (500 500  к ),  е ед  
(100 100  к )    л   (10 10  к )  к д т .     X  п т   п лел  49° 
п о   от ,       Y –  е д  2°  д о  до от . Коо д т  л  
 к т  п о од т   е е  1 к  у  т  к т   е ле о  д то о, у  к  
  о ле   к т .  о е кл ту   к т  є  до л о     е  у од е   дл  




. 235.  е т  т ко  топо о  к т   
( т  1: 63 360) 
 
  к т     т   ко то у т   еод ко   у о  
по е .  еле  пу кт  т   л   полу е  пок  до т  дет л о   
до е  т т   ( .  235).  то о л   до о   о   л е  14  ут  
(4,2  ) под л т     дк    дл   о о  у у. Ґ у то о‐ о л  
пок   т   д о   у  л о т   п дк   е е   е   к ок 
кте т к     о д о т     еле е т .  п кл д,    д   ол т 
по е  од   ко , пе е о  д ут  д  п о по од  де е  у л . 
   е к к   к т      X  п т   ек то ,       Y – 
















ку   к т    т   у од е     о о ,    о о у  то  к ту 
т у 1:1 000 000.   дл к до от  ко уєт   д Ґ . 
  топо   к т   т   1:125  000    к уп е 
ко то уєт  єд   те  у о   к   (  236).  еле  пу кт    
л   полу е   о е   дет л о.  то о л   до о   под л т    
до о   дл   к ,  е ед   т   ле к   то о л .  кте   є 
о е   ґ у то о‐ о л о о  пок у    д о     ел к  
у л е ,  дл     дод тко о   к о   т   к л к о   кте т к  




. 236.  е т  е к ко  топо о  к т  
( т  1: 50 000) 
 
 л   по удо   топо   к т    коо д т   тк  
под л т   те то   по  от     т   о .  о тко   коо д т    ко  
о   лу т   пе ет   ко о  е д     е ед о   п лелл   о . 
Коо д т   тк   удуєт   у  е   ко о   о   о т о,  е   у ’ к    
  о .  ео   тк   коо д т  п дп уєт   у  д о   те  
куто   :  у  ду     де тко .  дл к  до от  у  ду   те  
едет   д  Ґ ,  у  де тко   –  д  е д   .  о е кл ту  



















. 237.  е т  у ко  топо о  к т  
( т  1:50 000) 
 
  пок   ел є у  от   о о т ле   е  п дп у т ,  е т  
е  т л т .  к л   кл де   д ут .  л   о о т     к т   т у 
1:50 000  о о т л  поєд у т     д ко ,  к  д єт     кол о о  
( . 237).  еле   пу кт   кл ку т     д т т   е . 
то о л   до о   под л т     де ,  деп т е т к   т   .   
л  пок у т  од  у о   ко   е  под лу   по од  де е .  к  




 1964  .    е т   т     ‐ о ку  д ду   о л  п о т  
по п дло   л о  у  т  к то  ( . 238).  
  о   т о л   130 166  ут   (п л о  40 51  ).  е  ул  
до о   к т   т ту  ‐ о к,  е е     пол о у  пл тку.  К т  
ко ту л   ел е о   попул т ,  то  то    е к  
пе л о  п од  « ук т   д е  то».    п е ел к   л ,  до   






















 1960‐   .  ко по л   д о        К .  е о  1969  . 
  к   к  о   ко л кт      у   то о о 
те то л о  п ле о т  о т о   ко о ( . 239).  
О т   пло е   л ко  1  к 2  од   д  д к   е е    
д т  300  ,  к т к  – 50  .  Ко л кт   д о   ел к   де  
де , у  ко у п л  у т  дек л к  т   оло к    то о у л  
у   о ,  т о  дл   о о  ту  е о у  о у. 
К т к   то о  по л л     о   од о о п ,    к  
ко до     уд о д   к   (   у   е  т к   к )  п о од т   по 
е ед     оло о о  те у.  д о  т ко о  п д оду  о т   к  
ле   К т .  д к   то о     о ґ у то у л   о   п     о т  
т ,  о    долу е   до  ек ко о  дод тко о о  до о о у  1860  .  (  
кол   о ко   пе є    К т є ) к т   е о   е о  л      
д л   п о од т   п кт о  по  к т ко у  е е .  п д     т  
д о   к т  д   о у  о т   ку  л к т о  л є   т л к   е ел ко  
,  то у п о е т   е еде о  л  ко до у то о по е ед   у л  
уло  еп о то.  к е  к у ,  л   е  к то   ето т .    п о 
 о т  у до о о   е  уло  к о    ло . 
л   к е   о   ут ок, у  к  т л к    о  д  
















о о о т   ко до       до  е ед   те у.    дл   пок е  
к то о   д л о т   е  еоде е  уп л ,  ке  пе е у ло  у 
кл д   те т   еоло ,  уло  ео о е    оло е  уп л  
еоде   т   к то   п   д   т   .    т   1969  .  к т  




. 239.  о е  де о о ко до у    д к  топо  к т   
( л  – К ,  п  –  ) 
 
 1991  . о т  о т то о пе е о  п д  д к  К ,  о   о под  




  е е  1959  . по  е  1973  . (14  е о !)  л о   е к  
д л  ул ле  теле   е л «Bonanza», од    пе   л  у 
кол о о о у  о т .  еле е л  у   т л к   попул ,  о  т   то  
  (   е т   1965‐1967  .)    до ол   уттє о  п д т  
















  т о  к тко   л у  т л  де о т о   п одо  10  еку д   
по тку  ко о   е   д   к т   о  Ponderosa,  ку  о опл  




. 240.  у т   о е т   е пл‐ е     оє  к то    ек по  
 
  т   2011  .  е т   к т   ( .  240)  од т     по т  
ек по     о л о у  е т   Autri  (Ло ‐ д еле ).    т  




оє д у  попул у  о у  к л о   еп одук   к  
т о   к т  т о л   ео о‐к то   к ле д ,  к  
пу к л   о о  у  д у   поло   20  т.  ео о‐к то  
д т о   .  е   к  у  .  о  по л  дл  ко о о   
токол о о у  еп одук  од є    к т (ок е о ,  е о   о  тл о    
о д   л отек  )    уп о одо   ко отко о  по л о о  тек ту   
е к ,  л к ,  у к     о к   о . 
о     1969  .  К ле д   к   л   те т   кте , 
л т у   о о од у    кте     то о о  о тку к то , 
о  д ло  пу л к   то о‐п л   те е .  е   к ле д  
ул :  1969  –  п о е   у  те     о   дт о е   к т  ( укоп е 
коп , к ло ,      д  т   .), 1970 –  т л   удо о о 
















п о е   ео о о  п   е л     о о  до е     к т   (  
п кл д  по лко     л к  у ле ), 1972 –  о т т  
к то   д ,  к   о ’ у л   к то   п о о  е ед о  
( кл   ото ле   т о о   к т),  1973  –  т о  




  1973  .  е к   к то   о  ете   о о   о   л у 
к то у  п оек ,    допо о о   ко     п о у   по‐ о о у 
п ед т т   д о   о   е о   у . 
  ло   ете ,  од     ле   є   п оек   –  подол т  
є о е т     у у ут   « ео у  пе е у»  к   п о   п кул ,  к  
по те єт   у  л   о по д е   к то   п оек  
( о ут   к   у    л д т   л ,    о     д т л  
е ,    е  є  п д ).    о   к т   ете   до   по е  
у       е пот о е о у  л д    допо о о   дпо д о т  пло  пл ет    
  ду у  тку  коо д т  п окут о   (о то о л о )  у 
де ет о о у  .  к   о ,  о ’єкт е  до е   поло е  




. 241. К т   ете  
 
л дко   т ко о  п д оду  уло  опт е  е е   пло   Є оп      
дд ле т   д  е т у  то о  к т    п ,   то   е    к  к ,     
















К т   ете , к   то те   о о еде ,  п ле     л  
о ’єкт е  до е   о   е л о т ,  кл к л  у Є оп  пол т  
е о ,  п ле   п от   у у   о о  є о е т т ко о 
по л ду.  ул   о  п ед ето  о о о е   т  у  те  ОО .   д  
 к л к т  п к  к т   ете  у   к   л уєт   л е 80 
л .,  опу л ко   о   7  о .  е      є   к т   ете   д  
тл ,  у  ко у  пок   ок е   к   ту    од о у  т ,  о  уло 
о  у к то .  е до ол ло  п у по т   о  пло  к  
од     од о .    п т ле   є опе к   к   л д т   е о 
ле к     о   ,  о  о у  кл к ло  е о  у  т .  
ло ,  о  ете  до т   о о    пе еко л о пок ,  о  к т  




Є  т к   е   ео   к т ,  к   пе л о  т о е    
пот о е .  о‐ уко о у  о   т   о о .  д   
к т  о о   д т   т ,  о  о   о е       к  
о л т  п опо   е  е л  пло ,    ко у   о у пок ку.   
пот о е   ко у т   дл   то о,  о   о   уло  о о  по т   к 




. 242. К т ‐ о о  «К л к т   еле » 
 
л д т   о о   до т   ек т т о,  то у  о  о е  
к    те то   о   е т ке,  ке    кл   т    « о л » к т . 
















е лд.  епе   п кт ку т   по удо у  о о   к т  у  т о  
к   ту. 
л  п кл ду  еде о к ту к л ко т   еле  к   ту ( . 242). 
 пе о о по л ду  д о,  о     пок ко   е пе е  л де  є 




  1979  .  л к   то к  к то   о л д  е   ул   д  
о ’є   « ло к  к то »,  у  ко у  еде   ко отк ,  ле  то  
до о т   п о  21 450  у е     п кт к ,  по ’   л о     е о  




к к   те т к  ео   о о  у     оп  ду е  к  
етод под лу п о то у дл   то о о  п дку.      о о  е т  
д   по удо     п по ,  о  уд ‐ к   то к   у е ед   о е едку 
од т   л е  до  е т у  о о  о е едку,    то к     е  
о дд ле   д  е т .    о о о о  (т к    « о окут к  
л ко т »)  л   оке  то у   у    лу   п кт о  





















о т   е   л д  є  к т   ту,  по удо     о о  
д   о о о о ( . 243).  о   о е  ко т е т     тол  к    
  е  ло ,  ле  од   ко до   л   уттє   .  т о, 
о    од   к   е  е є  о     де   е ,  ле  у  л  
« о у  поло е »  пе е у т   по о  е ел к     л   де  
ут о е .  л     « е д »  є  ел к   к     е  
ек е т тето   поло е   о   тол .  к,  о е д  
«пе е о »    т к   л те т   к т   л д т   о ол , 
К т ,  у ,  л д  (пе е о    у ок те то   о ).   д  
е є     у ок  о   у д   о  о л   о   е     ‐де  




  д о о  ед о о  у  у  к   п де о   п кул ,  е  л  




. 244. К т   ту,  д     т л  
 
О о л о о  ел ко о  по е   о   ул     т л   ( .  244)   
о   ел д .    то п оло о  то к   о у по е   л е – т ,  то 
е у,  о ел у т   д  т ,  то  у.    уд ‐ ко у  п дку,  под  



















е   до   п док о о о пок у  ел ко  колек  по то  
ок    е е  к то   ет   уло  д е о у к т  1984 
.    л опол к   к то   ко е е   у  Л л .  Колек    
л е 1200  ок  до о о пол ко о к то , п о е о   ек  




  о к   ( )  к т ,  к   о  уду т   у  п оек  




. 245.  дкл де   о ко   л  
 
о о  ол   ко ує  д   о  д   то о   к  к т ,  к   л т  
о о   е д ,  о т     под лк   е е   1   по  от .    т к   к т  
д т     д о   то к     ут   е д   пок ує  д у  дд л   у 
о к   л   ( .  245).  О к л к   п   по удо   к т   е д  
т у т   е о о, то  о к   л   о у т    по до  




 к  1980‐   . у  о   о о   о   ’ ло  по до ле , 
















по то о о  т   о т дт.  о   лу у у то о ел о у  лот  15‐  
ко ,      к у т   о   о к  подо о  …    п .  л  по тку 
  о   т ту   у  л д   ко ту о   к т   п кул .  л   ко о о 




  1989  .  у  .  те   ( еде   е т‐К тт     е ,  л   т л к  
о т о )  е о   пол є   к то  п дп л у  д ук ,  у  к  
ото л л   к т     по е     топле   ко л    
ко то о т   т   по о   п т к   к .    о   д ук   уло 
лу е о 179  п д о ле  к т 16‐18  т.,  к     ето     п л  




  т   по т о  дут   к то   .    к ,  к   т  
те то л   п ете ,  о ут   т у т   к т     е у   у 




. 246.   п д д до к то у   п о  те то  К у  д є  

















  по  у к то   д  пок у т   о   опле  у   
  о є   де   Ку л     л ,  п де о‐ко е к   о т   окдо, 
к т к  о т о   о д о.  К т   к то о пок ує  о   опле  
о є   о т о     у     у ,  т у  те то   К т у,  о ол , 
о   –  ек о у  т у  те то   к .  до   к то  
те то л   упе е к     е є     е д о ,  ’єт о    
К т є ,  д є     К т є ,  д є     к т о   ( .  246),  ел ко т є    
е т о ,  п є     окко,  л о     окко,  ле т о   т  
ле ,  є  т   ле ,  у е о    К п о , Є пто     уд о , Ке є , 
оп є     де   уд о .   2010  .  к у    Ко т ‐ к   ул    к ок 




К т   д   у л ,  то у  л   т е до   т   д о  
л то .   к л    п од л .  т  дотепе   ує  о   ок к де  
к т.    дк  к т  колек о е  пл т т   ел е   о .  
  1995  .  п   е е   о   колек   к т    л отек   лт о  
( )  уло  т о  л е т   л д ,  к ,  к  ло ,    о ле  
к   к т     л отек  у о о  ту.    о о  п   к   уло  ле о 
п ок к т,  к     е   по уп т . 
к   е   д  к ‐ де  п одо  7  ок     л е 
150  то ок    к т     уп о од у   тек то     т о   к ,  к  
е л  у  т к   л оте .  оп   то ок  ул   пе е  ле  
 2006  .  ол   л   т у  то ок п  о уку    уд ку  к ‐ де, 
од е  то     п оп л   е л д о.  код   д д   к ‐ де о єт  
 594 т . дол ,    то о  то к   о у  е є  епоп о   т то .  
      те лу,  к   ко то у  у  уло у п   ото ле  
к т,  д леко  е  д   п є    е е е .  е  то уєт ,  пе еду , 
до о о   ет л .  о у  е е       к то   о е  
одо   е л д о  к л ,  т   до   ле к   до  .  до о, 
п кл д,  о кол     к о  д о  ко ол  од є  епо  – К л   ел ко о 
(8‐9  т.),  пе то   у    ко ол   к ;    о е     (11‐12  т.),  ко ол  
л  – к т   ул   ото ле      пл т .    ел к   л , п о 




ол т   к т   Є оп   о   20 17  ,  ото ле      
о л ,  де о т у л     т   к т   «К тко   о »,  к  
















п ку.  е то  ко о  де      д о  к т  п ед т л л  к т  
пе о о  кол о у,    е е о у  л   –  о к   л к .  л   у є   ек по  




Єд   у  т   ло у  пу тел   о   по т   у  од о е о у  у е , 
к   од т   у  д т о у  п ку  ук     те к     окол   те к  
отто  у  по .  л   о о    ло у   т ле о  кл  є о т ,  по е  




  2005  .  т ко до   о ’єкт  ду   т у е,  о  п о т єт   д 
у е е   о о  Л одо то о  оке у  до  о о о  о   те то є  





















у   т у е  (     е т   д   ео   л ел   т у е,  к  
ке у   т о о о‐ еоде   о от )  –  е  е е     265 
т ул     60  дод тко   пу кт ,    к     1816  .  по  1855  . 
ко у л   еоде       ето   е   о     то  
о   е л  ( . 247).  
е  ду   е д   до о   2821,833  к     пл тудо   25°20 08 .   
о е т  т о е   о   п ол л   те то є   д о   де   –  о ко  
пе  т  у   е     о е .   ду   т у е пе ет є те то  10 к  
( о е ,  е ,  л д ,  о ,  то , Л т , Л т ,  ло у ,  к , 
олдо ).  л д  т :  д     п ок  КО  о ує  л ко  1 
т .  п ’ ток  е т о о  е   –    «д   ту»,    к   єд е 




. 248.  ’ т   к  еоде о у пу кту  у к  ( е к  о л.) 
 
  те то   к   до  п ку  п ’ ток  то о о  е     34 
е е е   пу кт   ду   т у е  (п ’ т   к  од о у      пок о   
.  248)  кл е о  4  (К те к ,  ел т     к   ел ко  




к  є  токо е о  де о .  ле  т т о      о  
т   од о   ел є :    у   д   о   ( о д)  55 
о по д   п к   л ко  95%  ле т   до  т ко о 
п у .  е ед  д уко     к   л   к   у т т  
















ел о   те т к   ( .  249).  д е о  е    єд о   ето   –  о т  








л  еле е то   л у є К л  –  п ок    е  к  
К у,  у  ко у п о   у ул   т   ут   п ле  о л  п д 
  ол т .  ле  у ул   о   е к   т   о о т    
п оду  по о у  е  К л .  т       дд є пе е у   
пло к   к т   ту,    ко   п л   п   –  п де   д.   
п о тет  дд т   ло у у,    к   ко от  ду  до  екк  п о од т  у 




  по ток  21  т.  л т   к   ту  опу л ку л   о   о л  
















К д ,  де л д   (у  20  то ),  е   (у  17  то ),  К т   (у  6  то ). 
о д   т д  п пе о   о л   тл   о о л т  
  о у т     те ет     елект о   ло ,  о  о т     до туп  
око у  лу    д є  о л т   ко т   дл   по удо  




  к т   є  т л к   од   к ,  о  о е   д у  у  п , 




. 250.  е то л е  о е  К т  
 
е  е пу л к   К т   ( .  250),  до  кл ду  ко   од т   ле  





 к т   д о,  о у  т  є т л к  т  к , по т  ото е   о  
де о   (Ле ото,  т к     ‐ о).  Ле ото  по т   ото е е  ,   
т к     ‐ о –  т л є . 
К т  д т   о у  кл т     п ок к ,  к   е у т  т л к    од є  
де о   у опут   ко до о .    д       л ує  17  к .  К  
,  до  о о  од т :  у е   ( е ує  т л к     л є ), 
ел ко т  (   л д є ),   (   е о ), К д  (   ), К т  (  
уд ко   є ),  де   Ко е   (   о   Ко еє ),  о ту л   (  


















оло   ек по то   о то ко   л отек   Mary  Baker  Eddy  є 
К т у   ( .  251).  текто   є   д о о   по уд   –  е к е  




. 251. К т у  у  о то к   л оте  
 
е  т по е о   кл   кул ,  о  кл д єт     608  кол о о  
т .  д ду   п о од т   е е   е у  кул   30‐ уто   ( л е  9  ) 
кл   о то ,    ко у  о   о ут   то т  у  е т   ту.  ут є  о л т  
о о  по т   т к ,  к     є  п д ,  е   к то   пот о е . 
е   кл   по е   д є  о л т   ут   т   т   еп т 
д ду   до т   оло о    у  е   о ’є о о  у .  о  о  о    
пе е д у т .  Кул   о л д   тлод од   л т ,      у  л д  





о   ук ,  оло   о о к   д т   од ,  т о е     п пе о  
ео  к т –    де  п л     оло у  у е   л ет Леку    
о    по т л   т л т .  
  д  п л   у     т о   к т   ( ту,  ‐ о к ,  , 
















Geographiques»)    е  д е  т,   д , то у  о т к  од   т о е  
д е  е  дл   то о,  о   о т ,    дл   то о,  о   т     т у    ко т  
п к .  удо к‐д е     у п о   п о ел   пе о л   т к   у 
Ло до ,  ,  у ,  те д ,  отте д ,  л  у т  у  ел к   т‐
к   у  ,  К д ,  К т ,  к   Є оп ,  от л   п е   «К  
де т».  
о т ко   к о  т о о  п  долу л     л к   е   ток елл.   
е   о от     ео   к т  п ед т л т   оду  кто ко  
епо   –  у,  кол   т к   пе   до л   о о  л о о  о к ту. 





. 252.  л тт    колек   л ет Леку     е   ток елл 
 
  .  252  п ед т ле о  о е   ек по т     к   колек  




у т  пе   о л   п т   т   т п т  до ок е  кол о о  
то  п   кл д  те т  к т.  
п кл д,    т   попул   еле   кол ,    де л д  – 
о е ,    о е  –  е о ,    Є пт  –  еле     л к т ,     – 
,  е о     еле ,     –  е о ,      ,    д  –  е о , 





















  ко   т   топо   к т   п то  пок у т  
е о   кол о о   –  поло е   о   к,  о т   –    е , 




  о е   д к       те т   к т   до л о 
ке у т   туп  п ло : « к о д к  п о е у по т , то  л д 
то о у т   кол   тепло   поло   пект у,    п к   –  п   е т  




ед к   то  е т т  до  ко т  к т у п о е   о от : 
ук т   ' ок    е е о‐ уд   о    кл т  т  
по од   е   те то ,  т о л т   ле т   к ко  
о   д  оло о т   по т ,  т   л т   до  о  
еле   д  о о  т у  ґ у ту,  од     по т ,  л у т  
о по д е   пе   д   ек   д  е л   о е     л  
 т  т  пт ,  к  є  о ‐ уд к     ек .  
    к т   о л о‐еко о   у о   ( п кл д, 
л т   еле ,  у тоту  т по т о о  полу е     т.  п.),  о  




ел к   до е   то о   к то   є  о ’є е  о е 
к то у ,  кол     ек   о то   т о єт   т е 
о е   д л к   е о   по е       т к   о е   о  
ко у т     пул .  К т   о оло ,  о    допо о о   о  




  е о    епо у  о   пе ел от .    уд ‐ к   о е т   
по т   л уєт   л ко  10  т .  п к   л т к ,    о ту  к  
пе е у є п л о 0,5  л  п .  у   уко о‐те   е  
о тку д є  о л т   л дку т     у о     т   л т к   у  е л о у 




















. 253.  єкто  пол оту л т к   д о т о о  К п  
 
о у,  е о   кол   л     к то   одел   дпо д є 
к   от  пол оту,     –  .  о  е  д т    то   дпо д  
л . О о л о до е  у л у т     от  пол оту    л   оду   




ул о‐до о   е е   о   о л д т   к  п о е   е т  
л д  т.  о ток  о о о к то у  д   о л т  от т  
ел к   о   ео д о   о   дл   о ’єкт о   о к   о о л о те  




. 254.  кл д  ко   ул о‐до о о   е е  
 
у к   е     т туту тео ет о   к  п о л у л   ул  
















д тк   к к   п л ,  т к    ко е  то  є  т л к   о у  п т у 
ул у  е е у  ( .  254).  о л д к   п о ел   дпо д е  те т ко‐
к то е  одел ,  у  од   ко о  по уду л   к   « д тк ‐
п л »,  п окл ку л         к те о ,  ко л   л   от о  
о     те т  о о . 
то   ло л т   под     под л   о ток  о о о   
пе пект о о  п ку  к л к о о    те т о о о  т ле  




  т   є  пол т ко‐ д т т   ут о е ,  к     ко у є   о  





. 255. К то   о е  под  те то  
 
л   п кл ду,    .  255  еде о  о е   те то   Ко о о   
о о о   т   Л те те у,  Л к е у у    до у.  ле  ол т о 
де т  к то   л к   є  е к к   т т   о    
















  до е ко у  пел   д   о т о   ул е     л е    
оє   кл д о   о о   е  ту т   од   од о о  –  о д   т  
под   до е   от   уп л .  ео ет   о   л д ко о 
т   о  ду е  ду т  ко ту   ку. 
к пл   у л   л   к т   ( .  256)  до ол є  о т  
оку е  дк тт :  е ед   ел   п о   е  од   ел .  Ко до  
п о   Л є   є  п кт о  коп є   де   ко до   ел .  к о   
по е ут   к то е  о е   п де о   по ту л ко  
п о   л е  п л о    90°,  то  о о  т е  е е о   коп є  








  допо о о   к то   о е   о   тл т  
о т   те .  о у  по   о     то   те т   к т 
л д є  лко  ло о  т   ко о о . 
 т  SmokyMountains.com  ( т,  о  п оп ує  ту )  т о  
те кт у  к ту  п оду  о е     те то   полу е   т т .  л  
пе е л ду  пот о  т л к   пе е у ут   к у е ок    п ел   у    т  
к т    п о л дку т   к по єт    кол о у л т     о о оп д  
по   к   п одо   л о о т  ( . 257). 
  к т   до т   о  у л уєт ,  о  пе   о   дт к   л т  
де е   у т  у п   т   т т   ‐ о к,  е от     л  
















о є    пл   е      ко т е т л у  т у  к ,   
кл е   п е е   о   т т   К л о ,  о ,  е , 




. 257.  д о е    те то    
 
« одел   кол   е  уде    100%  то о »  –  лу о  у ує 
е к е   е   елто ,  то   п .  о     т ,  т ке  к то е 
под   о   л д є  до туп о,  о о    к о  е  т л к   дл  
пе е о о  т ,  ле  о е  ут   ко т о  у  е оло ,  опт , 
  ео ,  еле о у  ту   т     лу   к дл   е ,  т к   
дл  п о о у  . 
 о к   л т к  о е т  у   т о   е   опл   т  
е  к т  ок    ко   е   ту,    к  д л к   о   л  
о     кол о   ( . 258).  о  о   о оту  то   о о т  
туп е:  « е   от ло   е т   пе у  п едл т   по  д о е   до 
ок   до   к .    л о т  к т  к   л д т   ко   уд о    е к о. 
    до т   л у    поту т   ок      т   ту. 
т   пот   д   д   уло  еп о то,    пе ек о т    кол   е 



















. 258. К т   л   ок  к  
 
од   к то   е ,  е   пе е л е ,  до ол т  
пе ет о т   л т у  о  у  п  т о   те т . 
 е о   е о   по е   у  л о у  п дку  о  
о л д т   к  у  ко у     о 'є у  т л ,      п о т е  под   к 
од о   ео ет   пе ет о е ,  у  к   к е   коо д т   то ок  є 
у к   коо д т  по тко о о  т у.    до л д е   д о о   
л о  е пе т   до т т о  еп е е т т у  ку  е  
д к ет   то ок  е о   по е ,  у т о т     т  п о е у, 
ко то у т   т к   етод ,  к   о ут   д т   дек т   ло  
о ' ок,  т   л   е е пе   у  де о о у  д о е  
о ,  по ’ т       о о л о т   удо   те то ,  ко т  
п о о у . 
к к   еоде т  Олек д   дєє     о о   до ко ле о  
етод к   те т ко‐к то о о  одел   де о   е о  
















о ґ у ту  пе пект   о о  до е   е ул т т  оп  




. 259. К т  де о   е о  по е  те то  Є оп  
 
Од     т к   к т,  к  е ул т т  до л д е   де о   пол    
д   GNSS‐ по те е е     те то   Є оп   п одо   2008‐2014  ., 
о е     .  259.    к т   дпо д   у о   по е  
пок о  т   кте т к   де о :  о т ,  т е , 
о е т , д л т .  од  к то   одел  є до т   л  п  
е   т   п о о у   текто ,  е ,  т , 
д о еоло  т    п о е . 
 туде т к   ок  –  од     к  пе од   тт  л д .  о  
к ,  д ,  о о л     епо то .  е  то у  е  т т     п ’ т  
е ед  т о   п   ттє   под .  о у ло,  о  туде т ке  тт  
е дд л е  д  епо ,  у  к   о о  п о од ло.  о у    у      о о 
д у ло  по‐ о у. 
  .  260  п ед т ле о  е т  т о е о     те т о   к т  
















туде т ,  о о       тт   т       ео о у  кул тет  
К ко о  де о о  у е тету  е   . .  е е к   у  1977‐1982  . 
( :  од е ,  л     о   п кт к,  пе е у   у 
кол о п  п д   о о‐пол о   о т,  о от  у  туде т к   уд ел  
о ,  п о од е   ко   ,  у т   у  ут ол   ту , 
туп  ку о о о  у о о  у ту; п о де  ту т к   ут : п о д , 




















о  пе ет у  у  л д   к     к д   еде о  л   к  
тл     туде т ко о  тт .    о у    ету по т ле о  к л е 
о опле     о о  то     до е  т к   кте  о о л о те  
епо ,  к  от  –  те оло   тео ет о о    т   пол о   о т, 
ко то у   п л д   т   п л дд ,  ко   те к ,  дд   п , 
п ед ет  по уту,  по д е , од ,   т   . 
  у ду ку, к т  є  т е у о   е т л к  дл   туде т ‐ ео  
е   ок     ко ує  л у  у к     о ’єд ,      є  д е ело  
дл   е   то   о о  кул тету  т   у е тету.  о   о е  ут  
ео д   л т   те ло   дл   уко   о док  по  е о у 
е   туде т к   т     опле   д ко  до   к о о пе оду 




опул т   к то   о е   о од   о   по т   у 
 п о .  
к,  ло под у  п     о  о у к   т   е е  к ту  ту 
( к п ло,    од  –  п ,     –  п де  п кул )    ео  




. 261. О у к    к то о  те т ко  
 
  от,  коо д т     о у   е к к   ле   лл тт  19°07'33,5"N; 
98°38'57,7"W  дпо д т   то   по л у  од     л      
улк   ту  –  т к тл   (5250  )    опок тепетл   (5426  ).  е  тут   























к т о,  к  те т о  деко у   є     допо о о   о ку  т  
к ,  є  д е   ко е     ло  по е   е ед  т о   од  
ту.  О о л о   о   п к   т д о  ко туєт     к ,  де 
є  е т л е  е у  ел код о у о д     є  о ут   ол ку 




. 262.  к    к то у те т ку 
 
пл т   е ед  п ок    то к   те т   о от .    .  262 





К т  допо т   о ’ у т   то  о т     к   д . 
д :  де    е   кул   од т   до   п   л   дл  






















  к т  2019  .    о л о у  у е тет   од о о  о под т   т  
п одоко ту   ( е,  к )  д ул   т к   колек   то  




. 264.  т к  « т к то » 
 
  ето   пок у  то то о о т   т   о т   к то     т о  
колек     т   уло  п ед т ле о  458  ек по т   (к т ,  тл , 
ло у , п ед ет   тку,  у е ). К то   те л   л    
то ,  т о ,  п е ,  о о ле ,  по о о   ото ле , 
те то л   о опле .    т   о   уло  о о т      




л е у  т    к т,  тл ,  ло у  т   ел є   оделе  
е єт   у  дд л   ео   т   к т  л отек   Ко е у  .  е 
ел е   до л д   е т ,  к   е пе ує  к то о   о є  
ко ту     у о о  ту.  ло   о д  л ує  по д  5,2  л  
к то  т о , у то у  л  80 т .  тл , 25 т .    еоп о то о  
д ,  6  т .  до дко   д ,  ле   ло у ,  пл т ко  





















      е е   те ет к то   те л  п то под л т  
 дек л к   ел к   уп: 
● т т   о е   (к т ,  тл ,  к ,  к   ул   от  
л о   о у   дпо д   п пе о   о   о  д л   у 
ото о у  о о у  о т ); 
● те кт   о е   ( т о е     о о ле ,  к  п ло,   
п то  ко ту ); 
● к то   ,  л ,  ул т ед   п одукт , 
ту л   одел ; 
● к т ,  тл ,  к  т  под   те л     . 
о туп т ,  опе т т ,  еко о   т т  по о    кл  
пол   д   пе ет о л   те ет  у  л     у   к л 
к то о  ко у к . 
  д   до л д к ,  л   поп то     те ет   ко ту т  
туп  к то   те л : 
● о л до  до дко  к т ; 
● к т  по од  т   е е пе   т о е   ; 
● к т   т у  кол о о  е едо    п од  к т т о ; 
●  т  до о  к т ; 
● ту т к  к т ; 
● л  к т  т   тл ; 




      т л к   к л к т     о   о о  пу е   у  т   к т 
до є 400‐500 т .  е  о о т  п о    ел е е  е  дл   у о о 
















К т     удо  л те ту  
 
К т   к  л т   л   д е  е    удо   л те ту ,   
пе ед,  у    п од к   те т .    т к   к т   о уєт   е 
т л к   е д ,      о  л е:  ло ,  у , л д  т   .  о л т о  
е т ,  ,  под єт     к т   д о  у   п л  к то   т   у 
дпо д о т     кт   те ло   то о    о о  удо о о  т о у.   
под   п дк  к т   л   о е  д т  у  ет  п о д у  ол . Є 
т о  (    до т   то), де к т   е  од т  у  л д   л т , од к 
е од о  т   уттє е  е  у  о о т   т  оп   л  под .  е 
то уєт ,  ок е ,  л те ту  детект о   те т к . Є  т ко  к ,  у  к  
л   до е   еле к   о т к   топо о о    те т о о 
к то у   е до  т   ло е  те то . Є т о     то о  
те т к ,  у  к   к т   о е   у  л д   л   т   док о  
доку е т .  от о    д т т ,  о  о од   у  у   л те ту   до т  
попул   т     т т к , де  то п о л т о   к  т   т  
к то   о е :  д   т , ко т е т , к , о т о ,  т , 
е ел к  те то    пок о  л ,  , о е , до ,    у т е   оло  
е о   то о.  е  еде о  л те ту у  о т о   те т к     л  
пе ел ко  т к  т о  (ук .  о о ): 
● о  е к о  « е   ко » 
● олод   е є  « о  у ко у к » 
● олод   е є  « е у  л » 
● олод   е є  «   о   оте‐ л » 
● олод   е є  «   ет   у ко о к » 
● е    « те   е » 
● е к  у  « к к  О » 
● ло  ул ко  « те     т » 
● л п  де е  « о ‐ут к к » 
● ул   е  « ’ т  т    по т  кул » 
● ул   е  « одо о    п од  к п т   те » 
● ул   е  « т  к п т   т » 
● ул   е  « д т  т  л є п д  одо » 
● ул   е  « є  о т » 
● л  е  «К то » 
● ул  Ле  у  « к  е о о ’ » 
● е   удк д « е   т » 
● д  е  «К т   о » 
● Олек д   о  « клеп   о » 
● Олек д   о  « л   о о од е » 
















● ту  Ко   о л « к  от о » 
● ту  Ко   о л « од   л   е ко о   кол » 
● ту  Ко   о л « о к   ке л » 
● Ле  К л  «Ко ду т    » 
● Ле  К л  «  к ,  к   е    к т » 
● ко  К д к  «  К о ко у п л .  лек д   кедо к » 
● Л  Ке олл « л     у о» 
● к  К д ук « от» 
● к  К д ук « е д » 
● к  К д ук «Л о    п » 
● Олек д  Куп  «Ку   у ку» 
● т ек Л е  « о о   е ку » 
● Кл  Л  « о к   » 
● о д   т  «  л оду т  полу ’ » 
● е   ел лл « о   к» 
●   ’є л  « ок л  т е   » 
● олод  О у е  « е л   ко » 
● о о  п о ,  л   п о  «  « у»  е е    оке » 
● Є е   о  « оп   пок л п » 
● Ко т т   у то к  « олот  т о д » 
● Ко т т   у то к  « е о к   то о » 
● Ко т т   у то к  « у  д лек   д » 
● ту о  е е ‐ е е те «К т   е е о   е » 
● к  е у о  «   » 
● к  е у о  « о   ел ко  п т » 
● к  е у о  « л ке ле о» 
● к  е у о  « ел   о » 
● к  е у о  « о   п » 
● Олек   є о  « е е к» 
● е   т етт « д, Кое     к » 
● ло   «Ко  л » 
●   д «О еол ,  о д   е ол » 
●   д «   ет   о ео» 
●   д « л   ук к » 
● лл   єп  « леке  л ке» 
● о   ол ґ «   отте » 
● д е   пко к  « д к» 
● о т   т « д  до   к   ту Ле ел   ул е » 
● о   те ек « одо о     л  у по ук   е к » 
● о е т  т е о  «О т   к » 
















● к  е  « о   о є    ко до о » 
● о   о л д  уел  олк  « олод   е те » 
● Ле   ол то  «     » 
● о   едо єє  « о   у т » 
● о   едо єє  «   де о по  д о у  у» 
● о   едо єє  «  ле т   у д » 
● о   едо єє  « те ко   п о у » 
● о   едо єє  « е т   е е по ек є» 
● о   едо єє  « л  ду   у » 
● о   едо єє  «О т є  тт » 




то  т ,  о  т   д   т о     к то  
от   є  т л к   попул о ,  о      о о   уло  т о е о  е  л е 
удо   л ,      дпо д  те т   тл . 
 к,  у  лт о     ‐ о ку  ( )  д т  Mirage  Press   
Ballantine Books  уло  пу е о «An Atlas of Fantasi» (J. B. Post) – по к п  




. 265. О кл д к  к  «An Atlas of Fantasi»  
 
  тл   п ед т ле о  л ко  100  к т,  к   л т у т   поте   п о 
















кл де     л те ту   т о   д     оу ,  о   е , 
о е т   о д ,  ту   Ко   о л ,  л   лек д   л ,  о  
л то ,  о   о ,  о   о л д   уел   олк   т   .  К т  
уп о од у т  тлу  тек то . 
 о т   к     о л   є  тл   « о  лед   е ое   л  
е »,  т о е   у  К є     «К то »  ( .  266).  о  о о  кл ду 
од т   к т ,  по ’     ет   л   до   8‐   о  




. 266. О кл д к  к  « о  лед   е ое   л   е » 
 
 к т   о   о о п о л дку т   ут   д ок  оло  
е о     ок е   е о   е о   пл ет ,  ,    т ко     те то  
е у   е ел .    по удо   к т  о у л   еде  
п е ко   ео   коо д т ,    о т о ,  к,  ,  еле  
пу кт   т   под   о ’єкт ,    т ко     о є т ,  к   д ло   т  
л ‐ е  то о. К   о о, у  л д  по е     тл   еде   до о т  
п о  п оду  к ,  у  к   пот пл т   д   д к ,  п о  кул ту у 
е   од ,  к   т   е к т ,  п о  то   ео   дк тт  
то о.  тл   по  п у  о   т     т   е   упут ко   дл  




















  л те ту о‐ е о л о у  у е   Олек д     у  еодо  
( к )    у п о   ек по у т   к т   т о   т   о о   л д   (    
ло о  л д   е  ко то у ,  то о   є   де   т   к т к  т  
л те ту о е  Ко ел   ел к ). К т   до т   т   т  
п  т о   до о о  о т к .  о   ко  у  л д   ел є о о п о 
т   ту л о  дт о т   е л ,  к   еле   о т   е о . 
К т   ул   т о е   удо ко     кул пто о   о   од к ,   
д т     т   е    т о    од     у д то   у е  – 
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кл д  к то   те л  
 
ко то у   е у   те ет,  у  дод тку  еде о  туп  
к то   те л : 
● е т   упут ко о о  к     топо о   о л ‐к т  
о т о   п е е  ( о е ); 
● е д у   ок    упут ко   к  ( п о,  о е, 
е ); 
● опт  к т  Є оп ; 
● одел   п о од е   у     к т     ло у  
( тл т  оке ); 
● одел   т е   л одо о о  пок у  у  е л д   т  
кт  (пе од – 30  ок ); 
● о к   кт о т   о о  полу е ; 
● одел   л д т о   т укту     д   л д о о   
(те то   т л ); 
● е т  к т   « ко т   е ел   у  к   о » 
( е ); 
● к то   т о   ут ол о   те т к   («Fotbalový  atlas»; 
«Atlas of Football»;  е т к т  « т   ут ол  клу   ту» 
  тл у «The First World Atlas of Football»); 
● те кт   к т   ло л о о  ко т   те ету 
ле о  д  у до ; 
● те кт   к т   кт о т   л тел   по ту    о   т  
ело пед   ут ; 
● по удо   п   дл   до е   е ул т т   оло у  
(п е де т к   о   у      е е е ду   у  Ло до   то о о 
ле т    Є ); 
● п кл д   о о   под     к т ‐ то   « л  
о е т   т  п д  етт у о »; 
● е т л   т   п о   ту т   к т  о  
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. 268.  е д у   ок    упут ко   к  








































. 270.  одел  п о од е  у    к т     ло у   




















. 271.  одел  т е  л одо о о пок у у  е л д  т   кт  






















. 273.  одел  л д т о   т укту    д  л д о о   

























. 275. К то  т о   ут ол о  те т к  
(«Fotbalový atlas»; «Atlas of Football»;  



















. 276.  те кт  к т   ло л о о  ко т   те ету  




. 277.  те кт  к т   кт о т  л тел   по ту  
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. 280.  е т л   т  п о  ту т  к т  
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